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i C T U A L I D A D E S i í 1 ^ 0 ^ 8 e n e l C a m p o 
1 d e M a r t e . - O t r o s l u g a r e s c é n -
t r i c o s s e h a l l a n c o n v e r t i d o s 
. actualidad es y seguir; 
1-\*T de otra eosâ  discnmr 
^ ¿ a cosa, sería perder el 
©gramas de la gnerra 
^bre ellos dice la preíi-
It̂ 1̂1*}̂  gue interesa al pú-
^ tema es jyehgrm^ Es> 
las paflones Oeoiasíado ex-
para que se pueda hablan 
Tda libertad. 
i v troyauos, unos y otros, 
a oir lo que no esíÁ de 
I j0 (sm sus opiniones o con 
sfijjtimieutos. 
^partidarios de los alema-
creen. como artículo de fe, 
\ destructú011 completa del 
I «ferio inglés-
'tos partidarios de los aliados 
m& rehecho el mapa de Eu-
borrando del mismo a Tnr-
J Austria-Hungría y Alema-
Ante tales apasionamientos, an-
imales ceguedades ¿cómo escri 
l!'.sin despertar las iras de los 
L o de los otros? 
0 de ambos a la vez; porqm 
«tu lineas, que no pueden ser 
parciales, serán juzgadas 
Líos de uno y otro bando como 
Lionadas, como irritantes, co-
ló criminales. 
Yesque en el estado actual d j | snnpatias del país entero 
. los ánimos la neutralidad es una 
ofensâ  
íQué hacer? 
i Entregarnos a discreción? 
i Callar? 
E l público, no el populacho, el 
pñblioo, no aguantaría nada do 
eso. Nos volvería la espalda. 
Porque el público, que es el 
que da vida o muerte o los pe-
riódicos, quiere que le digan la 
verdad o por lo menos, lo que el 
escritor juzga verdadero. 
E l público quiere datos verídi-
cos y no amañados. E l público 
desea que le ayuden a discurrir, 
pero no consiente que le impon-
gan opiniones interesadas. 
E l DIARIO DE LA MAHINA 
no tiene compromisos con nadie 
y a todos quisiera dejar conten-
tos; pero esto, desgraciadamente, 
es bien difícil, sino imposible. 
Para extremar nuestra neutra-
lidad procuramos discurrir, por 
nuestra cuenta, lo menos posiblvi 
sobre los sucesos de la guerra. 
Dejamos que hablen los hechos. 
Y aún así, ni los unos ni los otros, 
reconocen nuestra rectitud ^ y 
nuestra buena fe ¿qué le hemos 
de'hacer? Quédanos 4a satisfac-
ción de haber hecho cuanto esta-
ba de nuestra parte para seguir 
contando, como siempre, con las 
e n s i t i e r í a c a m p e s i n a 
Constantemente hemos venido ocu-
pándonos, para excitar el celo de los 
Jefes de Obras Públicas y de las 
autoridades municipales, en provecho 
del embellecimiento y aumento de 
nuestros parques y paseos. 
Triste es convenir que aunque al-
go se consigue en tal sentido, ello 
no es bastante a satisfacer las nece-
sidades urbanas de una ciudad de la 
importancia de la Habana. 
Hace días leíamos con sana envi-
dia una crónica del corresponsal en 
Berlín del A B C de Madrid, donde 
se hablaba de los parques públicos de 
la capital de Alemania. Allí el te-
rreno es árido y estéril. Una planta 
para que se consiga hacerla florecer 
es preciso cuidarla con una asiduidad 
y esmero constantes. Y sin embargo ¡ 
tan el celo de los vecinos a cuidar 
de las plantas y de los animales dan-
do ellas el ejemplo, haciendo de la 
ciudad un verdadero jardín. 
Aquí, por el contrario, se ha dado 
el triste caso de que unas cubanitas, 
enamoradas de las flores, se hayan 
visto precisadas a dirigir una carta 
a nuestro director, pidiéndole influ-
yera con el señor Alcalde para que 
éste les autorizara a cualquier hora 
del día o de la noche para regar sus 
macetas. Las ordenanzas municipales 
y hasta creemos que las sanitarias, 
fundándose no sabemos en qué ne-
cesidades higiénicas y urbanas, prohi-
ben las plantas en los balcones. 
¡Y si siquiera las cultivaran en los 
jardines públicos! 
Pero triste es reconocer que lo 
t o s d e f e c t o s d e l a s e s -
c u e l a s l a i c a s 
Como habrán observado nuestra lee dirnientos acerca de la Religión como 
no hemos recurrido a los pode-
nos argumentos que presentan 
s creyentes, para refutar la supuesta 
d'e la escuela laica. Nues-
j defensores en este particular fue-
i insignes pedagogos, grandes esta-
heterodoxos, y sobre todo la 
experiencia, presentada a la 
deración de todo amante de la 
iüez por hombres y entidades tan po-
iparcialec en sentido católico como 
| a-tamentos de instrucción pú-
en Fntncia y los Estados Uni-
base insustituible de la vida social, 
como esencia de toda recta educación, 
de los apasionados e injustos ataques 
dirigidos contra la escuela religiosa 
por los pigmeos del ateísmo y los dis-
cípulos de la ignorancia! 
PASA A LA PLANA 3 
Vista panorámica de Kansas City desde la terraza del Parque del Oeste. 
las flores abundan en Berlín más que 
en parte alguna. Los balcones, las 
ventanas, los aleros de los tejados, 
los parques, toda la ciudad está cua-
jada de flores. Las autoridades exci-
que tan pomposamente se llama par-
ques son Unos exiguos terrenos donde 
malamente verdea la yerba, con cua-
tro bancos y ningún árbol, salvo ra-
ras excepciones. 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
iQué contraste entre este modo de 
ionary la forma impropia que sue-
la emplear los sectarios de la Du-
Faltos de razones, rehuyen la 
sión serena de los hechos y se 
lijan bajo la frase injuriosa y el 
ofensivo e infundado. "Amor-
e ia civilización, conculcadores 
conciencia, arcaicos defensores 
i la ignorancia, sacrlatanes honora-1 ¡v| g^ádo ramal 
"".esclavos de la ceguedad" son al- T . rTTFcTTnM DF 
i de las convincentes razones con 1 LA ( 
fe pretende envilecer la obra, 
• y jamás igualada por el lai-
wj. de los colegios católicos que 
Ĉuba abren sus puertas a nume 
alumnos, para bien de sus al-
i para honra de sus padres y pa-
rlona de la patria cubana. ¿Es 
«mo se practica la libertad de 
NUEVO RAMAL DE FERROCA- ¡ está compuesto por los señores To-
KRIL rres Quevedo, Casares y Brañas. 
Vitoria, 28. Dicho Comité trabaja activamente 
En breve empezarán las obras de! en la instalación de una estación ra-
la sección del ferrocarril de Estella' HicleleRráfica y en la organización 
a los Mártires, pasando por esta ciu-1 de una Exposición de material cien-
dad. ; tinco, f i e se celebrará coincidiendo 
Con este motivo reina gran júhi- con el Congreso, 
lo en los pueblos que ha de atravesar ' ' 
L o s H e r n á n -
d i s t a s 
C a r t a d e l D r . S e c a d e s . 
encía? ¿Es ese el dictamen del 
¡Pensamiento? ¿Es esa la norma 
"democracia? ¡Oh, libertad, di-
e nuevo, cuántos crímenes se 
en tu nombre! ¡Cuánto dis-
g juicio frío, sincero, fundado y 
1 ^t ido por los grandes enteair 
MARRUECOS 
Madrid, 28. 
El general Fernández Silvestre ha 
celebrado una larga conferencia con 
el Jefe del Gobierno, señor Dato. 
Trataron según parece de asuntos 
de Marruecos. 
Después fué el general al ministe-
rio de la. Guerra, donde se entrevistó 
con el ministro, para tratar también 
do la cuestión de Africa 
CONGRESO DE CIENCIAS 
Valladolid, 28. 
En el mes de Octubre se celebrará 
err esta ciudad un Congreso de Cien-
cias. 
El Comité organizador del mismo 
1 0 S P 0 R 1 A 1 E S D E I 
MERCADO DE 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
comunicado a la de Sanidad que la 
reconstrucción del piso de los porta-
les del Mercado de Tacón, en la par-
te ocupada por los Kioscos y barati-
llos, corresponde realizarla al Muni-
cipio, que es el propietario del Mer-
cado. 
Dicho escrito ha sido trasladado ?! 
Alcalde para que a la mayor brevedad 
posible se proceda por el Ayuntamien-
to a reparar los portales menciona-
dos:, por exigirlo el estado sanitario 
del Mercado. 
RES M O T O -
RISTAS 
e r Uai 
K0**0 Com ^T' e8 ,tt del -^neral cu jefe d 
4 esumlanj? de Hoetícndorff, tomada en 
^ ^ " W o los planos h cebos para la 
i 11.. AlOUl 
del ejército ausíHa-
los momentos que 
invasión de Italia. 
El señor Alfredo Alonso, Canci-
ller Encargado del Consulado de Cu-
Ka tt„ii TnflaWra. ha remitido a 
la Secretaría de Estado el siguiente 
luforme: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de informar a usted 
que en el día de hoy, han empezado 
a trabajar como conductoras en los 
tranvías eléctricos, muchas mujeres 
de esta Ciudad. Esto es debido por 
haberse reducido el número de em-
pleados que existían antes en dicho 
servicio, y ahora con motivo de la 
guerra, se han alistado como solda-
dos 
Como es nautral, en los primeros . 
momTntos se nota ina gran deficien- P^sto Trabajos profesionales y 
da pero la Corporación de Tranvías I cargo de Letrado Consultor de la 
espera que en muy breve tiempo es-
tarán completamente prácticas dichas 
Conductoras, en esta clase de trabajo, 
el cual es temporal, o sea durante el 
período de la guerra. 
Ya se han inscripto unas seteala 
mujeres, las que serán distribuidas en 
las distintas rutas de la Ciudad. To-
das son de una edad no más de veinte 
y cinco años, y apercibirán el salario 
de veinte y siete chelines por sema-
nas, tan pronto sean competentes en 
el servicio. 
Por ahora como se trata -puramente 
de un ensayo, solo reciben la mitad 
de dicha cantidad". 
El señor Manuel Secados, nuestro 
distinguido amigo, nos ha enviado pa 
ra su inserción, una conceptuosa car 
ta dirigida al señor Sainz de la Peña, 
en la que declina el nombramiento de 
Presidente de la Comisión Provincial 
de Propaganda de la Candidatura del 
doctor Eusebio Hernández. 
Dice en uno de los párrafos de esta 
carta el doctor Secades: 
Oportunamente tuve el honor de re-
cibir su atenta comunicación, fecha 
9 del actual, participándome por en-
cargo del doctor Alfredo Rosas, Presi-
dente de ese Comité Nacional de Pro-
paganda de la Candidatura del Gene-
ral Eusebio Hernández, que en la se-
sión celebrada por ese organismo el 
próximo pasado día 5 del corriente, en 
una elección llevada al efecto, había 
sido electo por unanimidad. Presiden-
te del Comité Provincial de Propagan-
da de la mencionada Candidatura; cQr 
municación que hasta ahora no había 
contestado por causas independientes 
de mi voluntad, y, muy especialmente, 
por el propósito que, en recíproco 
acuerdo, nos animaba de hacerlo per-
sonalmente el día designado para la 
toma de posesión del mencionado car-
go; pero en los deseos de satisfacer 
mis propios sentimientos a la vez que 
cumplir con un deber de cortesanía, 
véome obligado a no demorar por más 
tiempo la respuesta debida. 
Ante todo, es mi deber expresar a 
ustedes, mi gratitud profunda por es-
ta señalada prueba de confianza que 
inmerecidamente me confiere una co-
lectividad tan importante como la rfue 
ustedes representan constituida en 
nuestra vida política en momentos 
que la decepción llevan el pesimismo 
a todos los espíritus, y en que aspira-
ciones levantadas de patriotas distin-
guidos, relativamente retraídos, bus-
can fórmulas que tiendan a regenerar, 
de modo radical, todos nuestros vicio-
sos procedimientos. 
Después de significarles esa mi gra-
titud, me permito rogarles que no se 
impongan por ahora esa cai'ga gratísi-
ma para mí por el honor que significa, 
ya que no puedo aceptarla de impro-
viso por las razones que expondré 
aparte de que existen otros muchos 
correligionarios meritísimos y en me-
jores condiciones, que solicitan dicho 
el 
rgo de Letrado consultor oe la Se-
cretaría de Gobernación, me abruman 
en una labor excesiva que, en esto? 
momentos, prácticamente hacen impo-
sible toda otra ocupación, si se tiene 
en cuenta también que en plazo, acaso 
breve, tengo que ausentarme para el 
extranjero. 
A la pobreza de vegetación debe 
agregarse la falta de vigilancia y 
arreglo de esos lugares. 
El señor José Díaz Vidal, entu-
siasta jefe de Parques y Paseos, a 
pesar de su entusiasmo por desarro-
llar sus buenas iniciativas se ve pre-
cisado, la mayor parte de las veces 
a cumplir su cometido de manera 
poco provechosa; porque no se le fa-
cilitan los recursos ni el personal ne-
cesarios para realizar sus proyec-
tos. 
Precisamente en estos días hemos 
recibido varias quejas sobre el uso 
abusivo que se hace del parque de 
la Punta, en el frente norte del edi-
ficio de la cárcel. Allí, sin tener en 
cuenta que aquello es un lugar pú-
blico, situado en el lugar más con-
currido y bello de la Habana, se cul-
tivan crías de gallina, existen gari-
tas de perros, se doman potros, ha-
ciendo de aquel lugar casi una sitie-
ría de campo. 
El Parquecito de la Loma del Ma-
zo ha sido condenado, por el poco 
entusiasmo de las autoridades mu-
nicipales, a perder su vista maravi-
llosa del mar y la ciudad. Era aque-
llo un mirador espléndido, aireado 
y saludable, desde el que se admi-
raba el panorama más espléndido 
que pudiera soñarse. Difícilmente 
puede encontrarse en nación del mun-
do lugar que, con comunicación más 
fácil y cómoda en toda la ciudad, 
pueda tener un punto de recreo tan 
hermoso. 
A nuestra campaña en pro de evi-
tar que las edificaciones en torno al 
parque de la Loma del Mazo im-
pidiesen la grandiosa vista, alude un 
señor, que desde Kansas City nos en-
vía una postal, cuyo grabado repro-
ducimos y en la que nos escribe lo 
siguiente: 
"Ilustre Don Nicolás: 
He aquí lo que hacen los america-
nos cuando tienen un sitio en sus 
ciudades como la Loma del Mazo. 
De usted sincero admirador, 
F. Molina.'» 
Vean nuestros lectores la vista que 
publicamos de la postal aludida y 
hagan ellos mismos el comentario. 
Y ahora suspendamos las censu-
ras para dedicar un elogio merecido 
al Jefe de Parques y Paseos de ia 
Ciudad, señor José Díaz Vidal. 
Ha conseguido el señor Vidal, de 
los Jefes de la Secretaría,- llevar a 
cabo una importante y beneficiosa 
mejora en el Campo de Colón. 
Consiste en limpiar y cementar el 
cuartón que comprende las calles de 
Reina y Estrella para hacer una her-
PASA A IíA ULTIMA I'LANA 
C A B L E G R A M A S 
PUENTE DESTRUIDO 
Roma. 28 
Los cañones italianos han destrui-
do un puente sobre el Isonzo que une 
a Podgora y Gonzia, pero el puente 
del ferroca-.rll permanece intacto. 
UN VAPOR MAS INCENDIADO 
Copenhague 28 
Un submarino alemán disparó so-
bre ol vapor sueco "Madonla" en el 
Mar del Norte, incendiándolo. Antes 
de hacer fuego se permitió que los t r i -




El fervoroso vate italiano, a cuya 
sentimental propaganda ultrapatrió-
tica se debe en gran parte la inter-
vención armada de Italia en el actual 
complicado conflicto, 8ei ha elevado 
en aeroplano sobre Trieste y dejado 
caer entre sus habitantes poéticos 
mensajes, recomendándoles que espe-
ren con calma la emancipación, que 
no tardará en convertirse en hermo-
sa realidad, de la ciudad irredenta. 
El aviador naval Miraglia sirvió 
de piloto al bardo irredentista y no 
sólo dejaron caer proclamas sobre la 
ciudad, sino también bombas que cau-
saron daño de gran consideración al 
3 rscri 3.1 
CALOR SOFOCANTE 
Roma, 27. 
Desde hace más de quince días, ita-
lianos y austríacos vienen combatien-
do durante el día bajo una tempera-
tura sofocante de unos 32 grados. Y 
a veces de 39. El calor es tkn excesi-
vo que ambos beligerantes están ago-
lando sus fuerzas físicas. Por la no-
che el tiempo refresca poco. 
Los italianos están en posesión de 
varias importantes cordilleras en la 
planicie de Corzo. 
CAMPANA HISTORICA 
Roma, 28. 
El Papa ha autorizado al Carde-
nal Arzobispo de Viena, Príncipe Fe-
derico Pefp, para que permita que 
la gran campana de la Catedral de 
San Esteban se funda y convierta en 
pertrechos de guerra. 
Esta histórica campana pesa 200 
toneladas y fué construida en 1711 
con el bronce de los cañones arreba-
tados a los turcos. 
MAS HOMBRES A LAS FILAS 
Copenhagen, 28. 
Alemania ha llamado a las filas a 
todos los naturales de Schlesrvig, 
hasta la edad de 39 años, declarados 




Oficialmente se informa que los 
destroyers rusos del Mar Ne^ro echa, 
ron a pique el domingo 150 embarca-
ciones turcas en los puertos de Sam-
suk y Riza. Un bote motor persiguió 
y logró hundir a cañonazos un va-
por turco cargado de pertrechos que 
intentaba escapar. 
Los turcos han reforzado sus hues-
tes ofreciendo tenaz resistencia a 
los moscovitas. • 
Un repimiento de caballería rusa 
pasó a sable a dos compañías turcas 
a lo largo del Eufrates. Los que es* 
caparon con vida fueron retirado* 
hacia la margen derecha de dkho 
río. 
PASA A LA ULTIMA PLAXA 
EL TABACO EN LA 
El iseñor R. Hernández Pórtela. En-
cargado Je Negocios Interino de Cu-
ba en Bruselas, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado una nota publica-
da por el periódico de aquella loca'l-
dad "Le Quetidien" referente al uso 
del tabaco por los soldados en campa-
ña, que copiado es como sigu6: 
"Las autoridades militares alema-
nas aconsejan a todos ios soldados ha-
cer uso del tabaco; los médicos del 
i ejército a.lyxián consideran que el 
tabaco bajo todas sus formas, es uno 
de los mejores 'medios profilácticos, 
contra las enfermedades contagiosas. 
De otra parte, la "Gaceta de los 
Hospitales", publica un estudio con e¡ 
mismo fin, de propagar el uso del ci-
garro de la pipa y d«l cigarrillo. E l 
Profesor Wenche, autor de, este es-
crito, recuerda una experiencia del 
todo reciente, en un vaso de agua, 
conteniendo más de medio millón de 
bacilos por centímetro cúbico, se ha 
dejado en maseración un cigarro. Des-
pués de veinte y cuatro horas no exis-
tían ni trazas de gérmenes. 
Es .además, un hecho conocido qua 
todos los jefes militares, por indica-
ción de las autoridades médicas del 
ejército, no solamente permiten, si-
no aconsejan a sus hombres el ^so 
del tabaco. 
GANADO PARA EL EJERCITO 
FRANCES 
El señor A. F. Hevia, Cónsul d's 
Cuba en Marsella, Francia, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado, el 
siguiente informe, sobre ganado va-
cuno para el ejército: 
Señor Secretarlo: 
Por considerarlo de Interés para 
los exportadores cubanos de ganado, 
tengo el honor de comunicar a usted 
que la Cámara de Diputados ha apro-
bado una ley autorizando al Gobierno 
para que compre en el extranjero 
más de 100000 cabezas de ganado, 
destinadas al suministro de "Carne pa-
ra el ejército francés. Después de 
aprobarse dicha Ley, el Ministro de 
Agricultura expresó que ya se había 
hecho una compra de 30,000 cabezas 
de ganado en el Canadá y los Estados 
Unidos, resultando una carne exce-
lente pero de un precio demasiado al-
to, t 
El autor de la Ley manifestó qu» 
estaba dispuesto a Impedir, por todos 
los medios, que continuase subiendo 
el precio de la carne en Francia. 
H E C H O S 
I n f o r m a c i o n e s s o b r e l a 
SUBASTA DE UNIFORMES 
La Sanidad ha enviado a Ja Alcal-
día los certificados de habitabilidad 
de las casas Justicia entre Enma y 
Velázquez, Patria Solar 1. Manzana 
l , Prensa 69. Justicia entre Enma y 
Rodríguez, Guanabacoa entre Luya-
nó y Herrera, Línea 137 y 139, Ani-
mas 159 y 4a. entre 17 y 19. 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cretaría de Hacienda la subasta para 
el suministro de uniformes para los 
porteros y ordenanzas de aquel cen-
tro. 
Presentaron proposiciones los seño-
res Montalvo y Corral, Fargas y Ca., 
y Gumersindo Suárez. 
De dichas proposiciones se dará 
"uenta al señor Secretario para la ad-
judicación de la subasta. 
B A Ñ O S D E M A R 
PARA LOS PO-
B R E S - A C L A R A -
CION 
H a n s i d o a d j u d i c a d o s 
a l S r . C a r n e a d o . 
En el Ayuntamiento se ha verifica-
do la subasta de los baños de mar 
gratis para los pobres. 
Fué adjudicada al señor Carneado, 
único postor que se presentó, por la 
cantidad de quinientos pesos. 
Será, pues, el balneario del señor 
Carneado, en el Vedado, el lugar don-
de esta temporada se bañarán gratis 
los pobres que lo necesiten. 
El Alcalde se propone adquirir hoy 
los tickes de tranvías para entregar-
los, junto con las tarjetas de baños, 
a los pobres que lo han solicitado. 
El reparto comenzará en breve en 
la Secretaría de la Administración 
Municipal. 
El Concejal, señor Germán S. Ló-
pez hizo entrega hoy en la Alcaldía 
de los tres mil tickes de tranvías que 
a virtud de gestiones particulares su-
yas en obsequio de los pobres del 
término, ha regalado el Director Ge-
neral de la "Havana Electric Rail-
way Ca., para que se repartan entre 
necesitados que quieran Ir a bañar-
se. 
g u e r r a 
En la información del Juzgado de 
Guardia de esta mañana, apareció 
que en la fábrica de gaseosas "La 
Habanera", había sido herido un obre-
ro 
Un repórter nuestro que visitó la 
citada fábrica, sita en Arsenal, 12, 
le informaron que allí no había iláo 
y sin duda alguna, podemos asegurar 
que la explosión de sifones habrá 
ocurrido en alguna otra parte; en "La 
Habanera", no tenían ni el menor co-
nocimiento del suceso que se dijo ha-
bía ocurrido en aquel lugar. 
ALEMANIA ANTE LA GUERRA 
En vista de las inmensas calumnias 
lanzadas contra Alemania será de 
interés conocer el juicio de un ob-
servador neutral de muy buen nom-
bre. El conocido profesor argentino 
Juan P. Ramos escribe en la "Revista 
Argentina de ciencias políticas" lo 
siguiente: 
No hay voz de hombre suficiente-
mente autorizada que pueda alzar-
se para abarcar en su conjunto un 
momento histórico como éste en que 
la conciencia del mundo se siente so 
brecogida de espanto ante la formi-
dable contienda armada de la Euro-
pa, porque si hay vez en que la ver-
dad es inasequible en absoluto es és-
ta. Jamás en la historia de la huma-
nidad se ha visto una hora más trá-
gica que la que nosotros estamos vi-
viendo. Parece como que el univer-
so entero se viera de repente, cara 
a cara, por primera vez, con todo 
el inmenso horror concentrado en 
las páginas de sangre de los siglos 
que ya fueron La sangre, qae ha 
destilado gota a gota o a torrentes 
esta pobre y grande especie huma-
na, enamorada eterna del dolor y del 
martirio, vuelve hoy a enrojecer los 
viejos campos de la Europa que pa-
recían definitivamente saturados de 
ella a punto de hacer inútil una sola 
gota más. La cosecha de la muer-
te será esta vez copiosa e inmensa 
como nunca. La mayor tragedia de 
los siglos tiene por escenario la tie-
rra donde viven y trabajan y pien-
san y sienten y sueñan 350 millones 
de seres humanos. El acero de las 
armas vale hoy más que la canción 
de los poetas, que las melodías de 
los músicos, que las armonías del 
cince y del color, que la labor del 
campesino y del obrero, que las me-
ditaciones del sabio y del filósofo, 
que la obra del profesor, que las 
teorías del hombre de gobierno, que 
las sentencias del juez. La bestia hu-
mana reivindica sus derechos olvida-
dos y se alza frenética y soberbia 
sobre la colosal pirámide de muer-
tos de los campos de batalla. Es ho-
ra, pues, de recogerse en sí mismo y 
de que cada uno diga lo que piense de 
la civilización, tal vez... 
PASA A LA PLANA 4 
E L "HAVANA" TU-
VO QUE DEIAR 
PARTE D E S U 
CARGA 
E l p a s a j e . U u d e p o r -
t a d o . E l C a l a m a r e s 
E L " H A V A N A " 
De New York, vía Nassau, llegó 
esta mañana el vapor "Havana" de 
la Ward Line con carga general en 
abundancia y 87 pasajeros. 
Este buque, a causa de la gran 
existencia de mercancías en New York 
pendientes de embarque, vino aba-
rrotado, pero no obstante tuvo que 
dejar al l í 'una regular parte de la 
carga a él destinada, por no tener 
cabida para más. 
Su viaje ha sido bueno. 
En cámara llegaron: 
El fabricante señor Ramón Cruse-
llas y señora, el propietario señor Lo-
renzo Batle, el doctor José Carta-
ya, el señor Francisco M. Arredon-
do, el ingeniero Harry A. Collin. 
El Cónsul de Cuba en Venezuela 
señor Juan E. Gómez, el ingeniero 
señor Héctor Elizondo y señora, los 
señores Tomás Alonso, Edward J. 
Aurd, José Castro Targarona, Arís-
tides Fernández y familia, Manuel 
García, Eli W. Griffith, ingeniero; 
la nurse Ethel M. Hamilton, el ma-
rino de la armada americana Mr. 
Guy C. Hageraan. 
El ingeniero Mr. Barton L. Keene, 
el arquitecto Mr. Ziba C. Keith, el 
manufacturero Mr. Max B. Krusi. 
El abogado mejicano señor Rafael 
Lozano y familia, el azucarero espa-
ñol señor Pedro Mallorquin, el han-
quero Hilton L. Noyes, el propin,.-
no señor Ricardo de Zalba, el inge-
niero Alexander Montgomery, se-
üora Benita B. López, señores Fruc-
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E D I T O R I A L 
L O S E M P L E A D O S P Ü B L I C O S 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
L a g r a n b a t a l l a d e l a G a l i t t z i a , c o m o s e i n i c i ó e l c o m -
b a t e y c o m o s e i n i c i ó l a r e t i r a d a r u s a . 
®®®® 
A legislación española 
de »iinplea<los, vigente 
en Cuba después de 
1884, era una excelen-
te legislación, que des-
conoció la Comisión Consultiva 
al sustituirla por la que lleva el 
nombre, traducido literalmente 
del inglés, de Ley del Servicio Ci-
vil. Entre las distintas acepcio-
nes que los cánones de la lengtliB 
asignan a la palabra "Servicio," 
no hallamos las que durante la 
interinidad de Mr. Magoon, por 
los legisladores provisionales di 
entonces, quiso darse a la pala-
bra en cuestión, que acaso ten-
ga en los idiomas sajones una ex-
presión muy determinada; per-j 
nunca en castellano se dijo coa 
exactitud "estoy en el servicio," 
ni civil ni judicial, ni oclesiásti 
co. Se decía, y se debe decir, de 
un funcionario público para 2a-
racterizar la índole de su función, 
que pertenece a la administra-
ción o a la judicatura; pero no 
se pertenece "al servicio," co-
mo no se trate de funciones de. 
domesticidad. Pero como he-
mos convenido en que "el nom-
bre no hace a la cosa"1 todavía 
pudiera aceptarse la ley si sir-
viese para los fines para que fué 
promulgada ; es decir, para crear 
una administración pública eí'ica.: 
y honrada en todos los ramos na-
eionales, provinciales y munici-
pales. 
En tiempos de España la ad-
tninistración pública era una ca-
rrera; hoy, no. En tiempos ante-
riores un Intendente, un Dir^?-
;or, un Jefe de Negociado, ie ha-
tiaban investidos de toda la dig-
nidad que es natural, propio y 
¡onveniente que corresponda a 
;sos cargos; hoy esós funciona-
rios, aunque perteneciendo • al 
'Servicio" por ministerio, de ia 
iey, son ui\os covachuelistas sin 
poderes, sin jerarquía, sin. ga-
rantías, sin la interior Satisfac-
ción que siempre y en fodas par-
tes produce la posesión de un es-
tado civil firme y estable. A mer-
ced funcionarios y empleados de 
los embates de una política me-
nuda y de vuelo gallináceo, se ha-
llan a toda hora pendientes del 
capricho del que manda o del que 
influye, que encuentra siempre 
pretextos paxa convertir en lal-
tas punible? lo que acaso resul-
te el cumplimiento ineludible 
del deber; y como el procedimien-
to administrativo nn existe, re-
sulta en la práctica que no hay 
distancia, ni trámites, ni juris-
prudencia ; para decirlo con iina 
imagen marinera: que "todo anda 
al garete." Los caracteres empe,-
queñecidos, la altivez nativa Cel 
carácter deprimida y el miedo y 
el disimulo en todos los pechos,. 
Claro es que denunciamos un 
mal colectivo; de listo se pasaría 
quien viese en estas líneas la me-
nor alusión a personas o a de-
terminado gobierno. No pensa-
mos en ñada de eso ahora. Mira-
mos a lo alto, desempeñamos—des-
de luego mal, pero con absoluta 
purez-i de motivos—una función 
de examen y de crítica, y nuestro 
propósito no es otro que llamar 
la atención de los poderes públi-
cos sobre la conveniencia—ya que 
aún no hemos salido del más d:-
latado de los períodos constitu-
yentes—de aclarar la llamada 
"Ley del servicio Civil," para lo 
que bien pudiera servir de pau-
ta la mal derogada ley del 84, 
con el propósito de hacer de la 
administración una carrera, d'.*. 
que los de abajo y los de arriln 
•himplan serenamente la totalidad 
de su deber, sin la sonnsa del hi-
pócrita o su contraste, el des-
plante del guapo ineducado; con 
lo cual seríax mejor servida la Re-
pública y empezaría a eŝ ar el 
ciudadano que ejerce funciones 
administrativas subordinadas en 
la plena posesión de su dignidad 




B a t u r r i l l o 
Croquis del campo de batalla en que so inició la retirada rusa de la Galitzia. 
L a doble linea cortada es la posición que ocapateia los rusos amos del - de mayo. L a línea sencilla flia 
la posición de los austro-germanos después del movimiento preliminar que Ies dió la posesión de GorUce, de 
Lupkow y de HiiliRrod. 
Y las otras dos líneas do trazo negro y grueso murcadus con los números 2 y 3 señalan la forma en 
que se fué realizando la retirada rusa. 
I I La línea que empezaba en el Vís-
tula, estaba constituida por los ejér-
citos que mandan el principe José 
Femando, el general Makensen, el 
general Boroevier y el general von 
Ermilü, estando todos conformes en 
que el orden perfecto de las tropas, 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
mentó en que quedó copado el cuer-
La maniobra alemana fué tan rá-1 po de ejército ruso que defendía el 
pida y ejecutada con precisión tan \ paso de Dukla, quedando todo el ter-
matemática, que no dió tiempo a los¡ cer ejército alemán en una sola lí-
ruftos a retirar sus tropas avanzadas, ¡ nea, la persecución consistió en una 
y-menos aún el enorme material de | gigantesca variación, realizada so-
guerra que habían acumulado al otrojbre un frente que empezaba en el 
lado de la cordillera, resultando quej Vístula y terminaba en el puerto del es el colaborador más importante 
el cuerpo de ejército ruso gue espe- Uzsok. i que ha tenido el magnífico plan es-
raba en la parte sur del- Dukhe, sin Cuando el centro alemán llegó a tudiado por el Estado Mayor austro-
tiempo para operar su retirada, que-! Krosno, hicieron alto para esperar a germano, digno de las más justas 
dó copado casi en su totalidad. 1 que entrara en linea el ala izquier-l alabanzas, por la rapidez con que 
' da, que había quedado retrazada a concibió bajo la presión de las cir-
causa de la batalla de Tamow, sien-I cunstancias y amenazado del peligro 
do estos paros momentáneos, los que inminente de una ofensiva rusa, que 
aprovechaba la información inglesa hubiese inutilizado la que los teuto-
para decirnos que los rusos habían nes proyectaban 
A doctora Josefa Vega 
Sansaric, dama admira-
ble por su talento y su 
dedicación al estudio, y 
que es timbre de honor 
de nuestra Escuela de 
Pedagogía, publica en la Revista 
de la Facultad de Ciencias y Letras 
un erudito trabajo acerca de las Es-
cuelas de Continuación, establecidas 
en otros países para acabar de pre-
parar al joven para las luchas de la 
vida; y de las cuales resultan mode-
los las de Munich, alemanas por si 
no lo saben los enemigos, por igno-
rancia, del pueblo teutón. 
Y entre las citas que hace la seño-
rita Vega, recojo estas dos: 
Datos oficiales de mi amigo el cul-
to Superintendente de Escuelas de 
Finar del Río. En 1912 a 1913, da 
una población do 64,839 niños vuelta-
bajeros, solo 27,206 se matricularon 
en las escuelas del Estado; treinta y 
siete mil no fueron a las escuelas. 
El promedio de asistencia fué de 
14,429. Es decir que un 22.43 por 
ciento de la población de edad esco-
lar asistió a clases; ni autoridades, nf 
policía, ni padres, ni instituciones al-
truistas, se ocuparon del 77.57 por 
ciento, muchos millares de niños, 
analfabetos y abandonados. 
Otra: opinión del doctor Alfredo 
M. Aguayo, Catedrático de Fedago-
gía, acerca de nuestras escuelas ru-
rales, las más necesarias por cierto. 
"For su organización, sus ense-
ñanzas, su carácter y sus tendencias. 
cubanos pudiera deri 
vergüenza" • - • - rse; 
nosotros el nombre de tal: es senci-
llamente una caricatura ridicula de 
la escuela urbana, algo bastardo, tor-
pe, desnaturalizado, que a la larga 
resulta inútil y hasta perjudicial. En 
las escuelas rurales de Cuba no se 
enseña, ni se ha intentado enseñar la 
agricultura a los niños campesinos." 
Un superintendente y un pedago-
go notabilísimo, no yo, son los que 
hablan. Si las voces de aplauso y 
los telegramas de adhesión dejan lu-
gar y tiempo a la "Fundación Luz 
Caballero" para pensar en estas co-
sas, le ruego labore porque, mientras 
en las escuelas confesionales rezan 
los hijos de los ricos, aprendan algo 
de ciencias agrícola los pobres hljis 
de sitieros, colonos y carreteros en 
las escuelas públicas; y porque las 
autoridades, la policía y los aptrio-
tas de la ciudad consigan que ese 77 
por ciento de la población infantil 
acuda a las escuelas. 
Siempre me parecerá más práctico 
saber leer y escribir, cultivar y co-
sechar en nuestros campos, que re-
petir día tras día en los Colegios de 
niños acomodados las cargas de ca-
ballería que dió Maceo y los heroís-
mos de los emigrados de New York 
o Farís. 
Como opina el doctor Klel, la histo-
ria de un país no se aprende en sus 
guerras, sino en el desarrollo de sus 
riquezas y el conocimiento de sus 
adelantos en todos los ramos del sa-
ber humano. 
Un peso nada más 
Mamelucos y vestiditos para niños 
y niñas, a peso nada más. Las cami-
sas son blancas; las sayita» y los 
pantaloncitos de color kaki, azul, ro-
pa o marino. Son del nuevo modelo 
"Scout" Se venden en "La Glorieta 
Cubana," San Rafael 31. 
¡OJO! PUEBLO ILUSTRADO 
A$6-75 y S 1 0 - 2 Ü N M S 
SOLO HAY UN FILTRO Y ES 
"HYGEIA." Cualquiera de sus 
clases. Una vez sola fie gasta el 
dinero, él solo receje el agutí, no 
hay que «charla. Certificado 1099 
y Análisis del Laboratorio Na-
cional 1969. 
REPRESENME; OBISPO, 39, 
TELEFONO A-1870. 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, ¿olares 5 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32 de C a 5. Tel6-
fono A-8450. 
13444 81 Jl. 
Flor - IJy ina -F lores 
El mejor aperitivo de Jerez 
P R O T E J A S U S A L U D 
usando en su 
hogar la lamo» 
sa nevara : 
WHITE EROST 
Tamaños cua-
drados y r e -
dondos dasde 




$8 hasta $12.50 
PIDAN CATALOGOS 
FRA1VR G. ROBIKS & CO. HABANA. 
OBISPO T HABAWA T SA1Í RAFAEL L 
S U C E S O S 
"USTED ES UN CARTERISTA, 
"BUCHON." 
A las 10 de la noche de ayer, de-
nunció en la séptima Estación, el 
ciudadano Francisco Oarballo. de 50 
añoa y con domicilio en el Hotel A l -
caza, que el dueño del mismo, ed una 
manera velada, lo había vejado al de-
cirle carterista y 'buchón." 
¡POBRE TROLERO! 
Enrique Amable de la Guardia, de 
18 años, trolero de los Ferrocarriles 
Unidos, y vecino de Pezuela 10, en el 
Cerro, fué asistido en el primer Cen-
tro de Socorros de contusión menos 
grave de la boca y fractura comple-
ta de dos incisivos del lado derecho, 
herida contusa de cinco centimetros 
de extensión en la región mentonlana 
y escoriaciones de la piel en el dor-
so de la mano izquierda. Todas es-
tas heridas las sufrió el joven Orna-
ble, al caerse de un carro donde tra-
bajaba, en La Estación Terminal a las 
10 de la noche de ayer. 
UN CASO TRISTE 
El activo capitán de la 13a. Esta-
ción, Belisario Grave de Peralta, se 
constituyó en el chalet, sito en Bue-
na Ventura, entre Concepción y Do-
lores, por haber recibido noticias de 
que en dicha casa se encontraba el 
cadáver de un anciano que había fa-
llecido sin asistencia médica. 
El cadáver fué reconocido por el 
doctor Vega Lámar, quien certificó 
que presentaba una contusión con he-
matoma en la parte lateral derecha, 
ttrcio anterior de la frente, presen-
tando todos los signos de una muer-
te real. 
El capitán Gave de Peralta, pudo 
averiguar que el anciano fallecido, se 
llamaba Jaime Pruna y Pérez, de 60 
años y na.tural de Santc Spíritus; 
que los únicos familiares conocidos 
ron su esposa Isabel y su hija Cora-
lia, que hará unos quince días se em-
barcaron para el pueblo de José Mi-
guel Góíiez, ignorando el paradero 
de ellas. 
El cadáver fué remitido al Ne-
crocomio, y el acta al señor Juez Mu-
nicipal del Oeste. 
El jefe de este cuerpo de ejército 
luchó bravamente por salvar a su 
tropa, y los combates fueron san-
grientos cual ninguno. Batiéndose en 
retirada y en pequeños núcleos, to-
mó la única dirección posible entre 
Dukla (población, no el paso) y Ja-
lisca; pero los alemanes se habían 
anticipado y las fuerzas que bajaban 
ya por el Vislok cortaron el paso a 
los rusos, destrozando a este cuerpo 
de ejército, cosa muy importante pa-
ra los alemanes, porque era de \o¡>> 
pocos que aún quedaban bien orga-
niyados y con unidades completas. 
El jefe de este cuerpo, intimado a 
la rendición, se negó a ello, metién-
dose en un bosque con su Estado Ma-
yor, donde fueron copados los 3.200 
soldados que aún le quedaban y que 
hicieron una resistencia digna de 
mejor suerte. 
iniciado una victoriosa contra-ofen-
siva, engaño necesario a que se veía 
obligado el gobierno inglés, para 
suavizar en el pueblo la tremenda 
decepción que hubo de causarle el 
desastre moscovita. 
Al romperse el frente ruso en la 
Galitzia, los críticos militares ingle-
ees y franceses no le dieron gran 
importancia, o al menos aparenta-
ron no concedérsela; pero de sus 
consecuencias todos nos hemos dado 
cuenta, atreviéndome a sostener que 
de toda la campaña actual, es la ac-
ción más culminante y más decisiva. 
Lo admirable de este movimiento, 
ha sido el orden y la precisión. Cuan 
A l llegar a este punto, el ejército I ¿o se persigue al enemigo, éste se 
ruso de Galitzia, estaba roto en el mezcla y confunde, por efecto del 
centro de su línea y precisamente en desorden; pero al perseguidor le pa-
su baluarte de mayor confianza. La | sa 0tro tanto, porque la embriaguez 
persecución se inició por aquel bo- ciei triunfo rompe esa disciplina, tan 
quete enorme y sangriento que de- •• necesaria en toda operación. Los aus-
jara el cuerpo de ejército ruso, casi tro-germanos, sin embargo, opera-
aniquilado. Y con esto, y con el des-1 ron con tal precisión, que las colum-
gajamiento de las fuerzas que ope-1 nag Se mueven hoy lo mismo que al 
raban en el Dunajic, se inició un re- / comenzar el avance, conservándose 
trócese general, del que todavía no reparadas las unidades diversas, aun-
Esta fué la batalla preliminar que 
cerrará la operación, con la caída de 
Varsovia, según todos los augurios. 
G. del R. 
Sombreros Ingleses 
de paja Belga 
E Q U I P A J E S 
Maléficas para baño, 
F. COLLIA Y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
han podido reponerse los moscovitas, que sin haber perdido el contacto en-1 auilqUé sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. —-
Teléfono: A-4515.—Cable y Teléírra. 
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. M 
CAJA 
Invento contra el calor 
Lo mejor que se ha inventado con-
tra el calor es la Coca-Cola. ;Qué 
pronto apaga la sed! ¡Cómo refres-
ca! ¡Qué bien sabe! 
La deliciosa y sin rival Coca-Cola 
se vende en todas partes. A l pedirla, 
para evitar chascos y malos ratos, 




DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL 
] n . n i n m 
J id u n í 
Ellos mismos, al retirarse desor-j tre sí 
denadamente, arrollaban a las fuer-| Esto es lo que les ha permitido 
zas que podían haberles prestado I hacer una persecución a fondo, sin 
apoyo a retaguardia, aumentando el perder tiempo en deshacer el desor 
desconcierto y contribuyendo no po- den y confusión tan general en to-
co al triunfo de los austro-germa- das las grandes batallas 
nos. 
Dice D. de la V., de quien tomo 
los datos de esta admirable manio-
bra, que los críticos militares que; 
han estudiado detenidamente la ope-| 
ración, están conformes en recono-1 
cer que ésta batalla es única en la| 
historia militar, noroue su concep-| 
ción, preparación y deáarrollo no es-| 
tán basados en ninguno de los prin-
cipios que hasta ahora han servido 
de norma. Ha sido un movimiento ge-
neral del momento, adaptado al te-
rreno y a las circunstancias, y por 
eso no fué preciso atacar ni los flan-
cos, ni la retaguardia, pues bastó 
avanzar con energía y en el orden 
más perfecto, para que las fuerzas 
que ocupaban el sector avanzado tu-
bo, quedasen rotas y maltrechas, 
abriendo el boquete necesario para 
lanzar por él a la caballería, en la 
más tenaz de las persecuciones. 
Esta se ejecutó tan metódicamen-
te como el ataque, y se llevó a efec-
to con la misma precisión y orden 
que en un campo de maniobras. 
De posición en posición, los rusos 
se retiraban, dando siempre la cara 
y pretendiendo reorganizarse; pero 
apenas tenían un momento de respi-
ro, aparecían los austro-germanos, 
que con asaltos continuos a la. po-
sición rusa, los inhabilitaba para 
rehacerse y organizar la defensa. 
Siempre los alentaba la esperan-
za de poder detener al enemigo en 
X f i é % l ^ ¿ £ T C g|¿g£*»l Para « - fi3e5 que « «p'resan"¿n ¿ - - a - n ^ q u e " ^ 
acción del terrible fuego de artille- tx u oo j • v 
ría de los germanos, que no parecían I Habana, 28 de julio de 1915. 
dispuestos a perder el contacto. EDUARDO G. BODES. Secreti^l^ 
Puede decirse, aue desde el mo-l C. 3376 12t 2S 
Ahora que se exijen tantos o cuan-
tos médicos más y tales o cuales 
obras sanitarias a los sanatorios re-
gionales, me acuerdo de lo que han 
dicho de Mazorra autoridades técni-
cas y altos funcionarios cubanos: "Es 
una gran Vergüenza nacional." Y 
eso por la suciedad, la falta de re-
cursos, de locales, de higiene, de to-
do. 
Si de las Sociedades Regionales a 
que también pertenecen millares de 
la <5a v^n 
tamente a \** ^ 
Ueran pronto enferrnt • y 
81 no querían monT 0 \ ^ l ^ ' 
.En esto de S a n S ^ a ^ 5 
cía, señores del n ^ d« 
pezar por dar ei eje que e^ 
biemos no pueden S ^ ^ í " 
los ciudadanos. h ícwS1" > cosf" 
trario. Han de ser " ^ ellos lo l 4 
cia y de caridad, p a r T ^ 8 
les imiten. P ra obllear ^ 
Y si hay médicos sin H! . 
mo maestros laicos sin . i e ela'^ 
se muevan; que loa £ ^ o s . ^ 
ná pasaron^ rcada Í S ^ ^ S 
char por la vida con BU^* de!* íí 
citas armas. 3 P p̂iaa J 
Perdone el doc"t̂ rimael Q 
sona de cuyo talento y cuU. k'to-
go las mejores lmprosion^T> 
qu.e ^ e n t e su a p a s b ^ ' 
injusticia, cuando p r e d s ^ e n í 7 111 
gura que en bu laborar contri ? 
cuelas religiosas solo nerR L 8 e!-
les de patria y juncia, 3Vdei-
moral y amorf ' ^P^tos dí 
En su artículo del 2S , 
raido de Cuba, al referirá el He-
DIARIO donde muchos cuban'^ 
cnben, donde han escrito S 
ilustres cubanos, y del cual SO?** 
cnptores y amigos muchos ^ J g 
de la Patria, le califica de % 63 
de los odios de avenWr™ 610 
Cuba," lo cual, despuéTde • ^ n 
, „ - . —, - v...., ucsuuCS Qe ]»>» 
la escuela de campo no merece e tre do, es harto deprimente nar 
tan limpios y tan patriota co^3' 
ilustrado doctor Clark, quTo 
vuelto inconscientes, o se han 
dido al "vocero de los odios de «I60" 
tureros." Malas armas para 
der una causa buena ^ ' 
Además, incide el doctor Clark 
la manoseada calumnia, que hasta," 
niños de teta en Cuba saben qnl 2 
calumnia, de que nuestro Director * 
el "enemigo legendario y conatant! 
detractor do la mujer cubana," 
so probablemente de su esposa di? 
nísima y sus bellas hijas. Y esto i 
ría un borrón inmenso para Varona 
Pepe de Armas, Escobar, Delfín, Ara-' 
zoza, Muñoz Bustamante, FrauMar-
sal y los cien cubanos que bajo la ¿ 
rección de ese "enemigo legendario 
de nuestras hermanas," hemos cola-
borado en estas columnas. 
Las frases de ese trabajo que ce 
mentó: "colmo del cinismo, calumnia-
dores, lenguas emponzoñadas, inca-
paets, murciélagos, teorías inmora-
les, aventurero anti-cubanos," aplica-
das a los profesores católicos, pare-
cen un tanto duras, dichas por quien 
las dice; pero, en fin, no afectan de 
manera tan directa y dolorosa a los 
paisanos y amigos de Clark, Carri-
carte y Velasco que en estas colum-
nas hemos ejercido el ministerio de 
la prensa, al lado de un ciudadano de 
excelente conducta moral y probado 
amor al país cubano; de un hom-
bre que fué todo lo español que de-
bió ser cuando aparentaban serlo más 
muchos que después han resultado 
"mandando quinina;" pero que ni en-
tonces siquiera representó la ten-
dencia intransigente y odiosa, sino 
la previsora y amable, al lado de Gál-
vez, Montero, Giberga y Delmonte, 
y más tarde defendiendo constante-
mente al inmaculado Estrada Palma. 
La misma altura del problema qne 
se debate, parece que aconseja algún 
dominio de los nervios y un tanto da 
suavidad en el léxico. 
J. N . ARAMBURÜ. 
D E M A R I A N A O 
SECRETARÍA 
REPARTO DE DIVIDENDO 
Por orden del señor Preside nte-Director, se hace taber a los 
señorea Socios Susorirtoreá y Depositantes a Invertir, que se les 
está abonando en sus respectiva? cuentas el TRES Y MEDIO 
POR CIENTO DE DIVIDENDO por concento de utilidades del 
ler. semestre del año actual, acordado en la junta general ordi-
naria que se celebró e! día 18 del corriente. 
A partir del día 10 de agesto próximo, podrán kv interesados 
pasar por estas ofiumn para abonársele en las libretas o perci-
birle en efectivo si asi lo desean. 
Interés Fija del Cuatro por Ciento 
Así mismo se avisa a los Depositantes a Interés fijo del CUA-
TRO POR CIENTO que ya se les ha acreditado en sus cuentas el 
correspondiente al "omestre último pudiendo, desde luego, venir 
L a Iglesia de Dios, como roca in-
conmovible en medio de las embra-
vecidas olas del alborotado mar de la 
impiedad, huracanado por la espan-
tosa guerra que azota a los mortales, 
cuya civilización naufraga en el pes-
tilente lago de sangre humana quo 
inunda a los pueblos, levanta su voz 
de caridad, llama con piadoso silbo 
a los descarriados hombres al subli-
me remanso de la paz y desafía las 
iras del averno, que al fin y al cabo 
serán sojuzgadas por la maestra de 
la verdad y manantial de amor, con-
forme al Decreto Divino. 
Allá en la Capital del Mundo ca-
tólico, levanta sus manos al cielo, co-
mo en otro tiempo Moisés, el venera-
ble anciano Benedicto X V dispuesto a 
no bajarlas hasta que el Dios de las 
misericordias reconcilie en santa paz 
a los pueblos de la tierra y convier-
ta el odio de los hombres en frater-
nal amor. 
Sus hijos, los ministros del Señor, 
esparcidos por la faz del mundo, 
coadyuvan a su obra: el domingo pa-
sado era el Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obis-
po de Pinar del Río, honra y orgullo 
del sacerdocio cubano, el que en elo-
cuentes párrafos recordaba a los 
hombres en el Templo del Salvador, 
la caridad divina que a todos debe 
unir en fraternal consorcio, y hoy ea 
el R. P. Camarero S. J . , con motivo 
de la fiesta del Carmen en la Parro-
quial de este pueblo,, el que patenti-
za que esa caridad divina llega a no-
sotros por medio de la Corredentora 
del género humano. 
Sube a la Sagrada Cátedra, y to-
ma del Libro de los Proverbios, el 
versículo 35 del capítulo octavo el si-
guiente tema: "Qui me invenerit in-
veniet vitan et hauriet saluten a Do-
mino." 
Después de un breve exordio, lle-
no de unción religiosa, entra en el 
desarrollo de su tema, con voz re-
posada y dulce y nos recuerda que 
Dios ha querido ejercer su caridad 
divina por medio de una mujer, que 
fuese opuesta a Eva, que en vez de 
Incitar al pecado, engendrase al Uni-
génito de Dios para rescatar al hom-
bre de la culpa y de la esclavitud del j bajo^la esperta diré 
Una mujer prometida por 
viésemos un refugio de paz en me-
dio de la impiedad del mundo y en-
tre la horripilante tragedia del odio 
de los mortales. 
Estos «on los sublimes fundamen-
tos del amor que las criaturas pro-
fesamos a la Madre de Misericorta 
la Virgen Santísima y por los que 
con celo inquebrantable, la invoca-
mos todos los días en nuestras ong 
clones y levantamos templos par¿ 
honrarla, bajo distintas advOW 
nes, siendo la más antigua de effla» 
y la más extendida por todas las w 
cienes de la tierra, la de la VW"! 
Santísima del Carmen. rf 
Allá en las costas occidentales " 
Palestina, sobre la cumbre ^ 
te Carmelo, besado por las aguas a 
Mediterráneo, como signo de ciw 
nicación con todos los mares, por 
que había de navegar como f P 1 ^ . 
de la Fe y como consuelo de ios * 
gidos. y con todas las üerras ba^ 
das por las aguas del ^ar, en 
de había de reinar como D116^^ 
Señora de los corazones agraacu ^ 
levantaron los devotos .m̂ 09 " oio 
Virgen del Carmen el Prim" tecontí. 
para perpetuar su nombre ^ ^ j4 
nuas alabanzas, cuando aun ^ 
gran Madre de ^ ^ ¡ X ^ 
Desde entonces i i han cesado 
Carmelitas, ni c 
tentosos hechos hablan sldo V^/ios 
entonces no han cesado^ 
tas, ni cesarán ŝXA¿Z.v $a 
sumación de los siglos, de can ^ 
glorias, y podemos atíe&ur^r rat6Uca 
no hay un hijo de la Iglesia t a i . ^ 
que no se honre con vestir ^ ^ 
de su devoción, el Santo Ĵ scaF 
rl Se extendió el R. P. Camarero.̂ on 
razonamientos contundentes, ^ u 
necesidad que todos tejiemos ^ 
protección de nuestra -M^j^ios del 
gen Santísima, y en los P"VS0 que 
Santo Escapulario, demostran ^ 
no basta vestirle para hajT 
portentosas prerogatlvas, sm" ' devo-
que observar con él una vi gea 
tamente cristíana, sin q"6 pof 
obstáculo a la esperanza ae ' tisim* 
la intercesión de la Virgen ^ el 
del Carmen abdique de sus « 
que dignamente lo lleva- proP'0 
fia r.antA l ina. Misa de MOLU inSUS-
ón ^1 J J -
Demonio. 
E l desde el Paraíso, cantada por los 
Profetas de la antigüedad y venera-
da por todas las criaturas. 
Esta Mujer es la Virgen Santísima 
bendita entre todas las mujeres y tan 
llena de gracia y rica en los dones del 
Espíritu Santo, que asombra a las 
más puras criaturas y ante ella se 
postra el Arcángel San Gabriel. 
De esta Mujer, prodigio de la Om-
nipotencia de Dios, quiso nacer la 
Humanidad Santísima de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, quiso viyir a su lado 
y quiso morir en su presencia pen-
diente de tres clavos en una Cruz, pa-
ra ejercer por ella su Infinita mise-
ricordia y dárnosla por Madre es-
piritual. 
E n presencia de la Virgen Santí-
sima y rodeada, más que rodeada, sa-
turada de las amarguras de la Pa-
sión, murió nuestro Redentor Je-
sús para salvar a los hombres, y pu-
diendo llevársela a gozar de la bua-
naventuranza eterna, quiso dejarla 
para sancionar con su presencia la 
fundación de la Santa Iglesia, cuan-
do rodeada de los Apóstoles en el 
Cenáculo, recibieron el Espíritu San-
to; todo para que los hombres tu-
Se cantó una isa 
Jo la esperta dirección 
tituíble maestro Palau, qu 




sjunente inieri"^'r~-_rftop0 i 
tenor señor Sánchez y. el ..^rument* ñor González. L a parte ns ^tQt^ 
estuvo a cargo de los artis»* il del 
Delgado, Molina y de un f*-
Conservatorio de París. _nntril'u5'*' 
Entre los devotos que c" {igUrftO 
ron al esplendor de la. 
en primer lugar la Beñora ft ^ 
nández, ausente en Ast"rl , ' omP* 
ñora Cecilia Alvarez t^n los ri<*S 
a cuya piedad se debe" Un. 
atavíos de la ^ " a ^ ^ S d a s g* 
la ha favorecido con ^"^dos ^ 
cias. y los espléndidos 
adornaban el P^P*^ ^ f'ión a cU!£» Nuestra sincera f e l i c i t a c i ó n ^ ^ 
tos tomaron parte en 
Lástima que no P^encjen^ ^ 
sublimes manifestaciones a ,a ^ 
dad de Cuba los detractores 
liglón que tanto "09 «"Ser*Nane-
en alas de nuestra Bandeja lft ye 
lleva a todas las naciones tiinle0 
rra el orgullo de nuestros 
tos religiosos. 
OISABFÜ» 
RABANA, MIERCOLES 28 DE JULIO DE 1915. 
DIARIO LA MARINA 
PAGINA TRES. 
DESDE ESPAÑA 
L a s alucinaciones 
L Bachiller Oorchuelo ha | timonio humano es la expericn-
publicado un libro que cia. Y lo que nos atestigua la in' 
titula "Los domadores 
del éxito." La crítica 
lo ensalzó, pero a pe-
ft crítica, es un libro que 
sftr de interés. Entre estos "do-
^ í r e s " de que trata, sólo hay 
13 flue llamen la atención por 
d0f obras, y sólo uno que la lia-
^ ^ su vida 
nació en Cuba. 
Íí-T natural de Candelaria, de 
jste último 
r del Río." Su nombre Don 
K a n o Zavala; su cargo. Direc-
S r a l de "Prensa Gráfica." 
« e l vida, la siguiente: primero 
L marmitón; después marino; 
inués, pescador de perlas; des-
acróbata; después, pasante; 
S i s , músico... Después, re-
^ió una carta en que un amigo 
Sc'ión en Füipinas, le invitaba 
Abarcarse para allá." Accedió; 
^embarcó, y una noche, en el 
?"CASO" DEL SR. ZAVALA 
Una noche, en el mar Rojo, el 
eñor Zavala tuvo una alucina-
8,ón Se encontraba en su cama-
fote- se había acostado; dormía... 
De pronto, se levantó. Se apode-
de él un terror pánico; echo 
correr a cubierta, desnudo, con 
jas facciones desencajadas y con 
w brazos abiertos... 
A aquella hora, paseaban por 
ei puente el capitán del buque y 
P José del Perojo, que iba a Ma-
¿a a tomar posesión del oargo 
dc gobernador civil. Se asusta-
ion al ver llegar de aquella suer-
te al señor Zavala; le desperta-
ron; le preguntaron: 
—Pero ¿qué le ocurría a us-
ted?... 
Cuando el señor Zavala pudo 
coordinar sus ideas y volcarlas 
en palabras, contó lo que le ocu-
iría: 
—Acabo de ver al amigo que 
me ha llamado a Manila... Lo 
ví a bordo de un vapor donde se 
había declarado un terrible in-
cendio. .. Estaba en el puente, 
con los brazos tendidos hacia mí... 
Y me llamaba '' con gritos desgn-
rradores para que fuera en su au-
xilio..." 
Le calmaron; le consolaron: 
—¡Nada...! Una alucinación.. 
En las dos semanas que aán 
duró la travesía, el señor Zavala 
padeció la obsesión de este espec-
táculo. En cuanto desembarcó, 
fué en Trasca de su amigo... Le 
dijeron: que había sido una des-
gracia. .. 
-A bordo de un vapor... En 
un incendio.,. 
-¿Cuándo?... ¿ Cuándo?... 
¿Cuándo? Pues el mismo día 
en que lo había visto é l . . . 
EL "CASO" DE GOETHE. 
Lo que le sucedió al señor Za-
vala no fué cosa excepcional. Re-
velaciones, visiones o alucinacio-
nes de esta clase, se tienen o se 
padecen con frecuencia. En la 
listona constan algunas. Por 
«jeniplo, la de Goethe. 
Una vez, en un camino, vió 
Goethe que se le acercaba una 
persona. Cuando la conoció, que-
perplejo; esta persona era su 
^ma imagen. Solo se le dif eren-
b̂a en el vestido. Al cabo de 
nii«ve años, volvió Goethe a pa-
£ar por aquel mismo lugar. Se 
ôrdó de la aparición; se acordó 
J«l detalle de la ropa; miró la su-
J vió que era la misma que la. 
«•Parición llevaba hacía nueve 
anos. 
A L POR MAYOR: 
Descartes se pasó una larga 
^Porada en el retiro. Cuando 
^abandonó, sentía pasos que se-
Z los suyos. No veía a nadie; 
trl Íabla ^ ti&ñn de-
QUfi !3el- 0ía su caminar; oía 
tLÍ^3, continuamente: 
praoaja, Renato.. 
feJ^L^r de estas cosas, no 
a S?10 acudir a descartes ni 
^the; en nuestra casa, en 
as ^itas, en nuestras reu-
tose í J * de ellas- En Cllan-
^ TnS*6 una' P^oaa a un su-
5e?uida ^ 0tra replica en' 
me P**6 una ve« . . . 
Eí unJ?e P5Ó vez que iba 
^ lu Oarco. TTnlví„ «„ISJ- 1- * T . . -
variabilidad de las leyes de la na-
turalesa, es la experiencia A^L 
puede decirnos un autor: 
—Yo he visto el sol detenido. 
Es un testimonio humano al 
que le falta toda autoridad, por 
que tiene contra sí la expeAeñcia 
universal, que atestigua que el 
sol no "hace estas cosas." Esto, 
que ocurre en este caso del sol', 
ocurre en todos los casos maravi-
llosos: el testimonio de la perso-
na o de las personas que los re-
fieren, no puede significar nada 
ante el testimonio del universo 
entero, que prueba la eterna re-
gularidad de las leyes de la na-
turaleza; y la experiencia de es-
tas personas, no puede significar 
nada cuando está en contradic-
ción con la experiencia universal. 
Sin embargo, sería conveniente 
examinar de nuevo este argurnt-n-
to. E l señor Sánchez Calvo no te-
nía nada de ortodoxo, y a petar 
de eso, no le concedía ningún va-
lor. Y es que así como no acude al 
testimonio de un solo individuo o 
de un grupo de individuos para 
probar la fijeza de las leyes na-
turales, tampoco debe acudir al 
testimonio de un solo individuo o 
de un grupo de individuo i Dará 
probar la realidad de lo maravi-
lloso. "Pe todas las narraciones 
cuentos, leyendas y caso^ de esta 
clase, tenidos por sobrenaturales 
en todas partes y en todos tiem-
pos, se puede deducir que hay al-
go invisible y desconocido, pero 
capaz de producir fenómenos ex-
traordinarios, que no pertenecen 
precisamente al orden natural ya 
conocido.'' 
De otro modo: en todas paites 
y en todos los tiempos se ha creí-
do en lo maravilloso: y así. el 
testimonio que lo afirma es tan 
universal y por lo menos, de tan-
ta eficacia, como el testimonio que 
afirma la regularidad de las le-
yes naturales. 
Y podrá nuestro siglo alardear 
de que no cree en maravillas. E l 
milagro es absurdo; está m^y 
bien; no existe más que materia 
y fuerza; está muy bien; la cien-
cia ha matado lo sobrenatural: 
está muy bien... Pero sin em-
bargo, desde los primeros tiem-
pos del mundo, Vienen los hom- fundamentos No, porque 
brea diciendo lo que dijeron Des- observa el gran pedagogo alemán, 
~ W. Kemten (Pedagogische Vortrage 
un<i Abhandlungen, cuaderno 33. pá-
gina 8, 1900:) "la Pedagogía consls 
Los tirantes KADY son 
de forma original (pa-
tentada) que permito ol 
libre movimiimto del 
cuerpo, distribuyendo la 
tensión de tal modo qu« 
no arrancan los botones 
i oprimen los hombros 
como los tirantes ordina 
rios conocidos hasta aho 
Los tirantes KADY se 
hacen de elásticos de la 
mejor calidad, de hermo 
sos colores y estrecho pa-
ra eliminar peso, resul-
tando así los tirantes 
más apropiados para paí 
ses cálidos, ol modelo 
perfecto para Cuba. 
Las hebillas son de co-
bre dorado, inoxidable. 
So hallan de vetM 
las ramisorías fina 
A L M A C E N 
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l o s dofedos de las E s c u d a s la i cas 
V I E N E D E L A P K i M E U A 
De todo lo expuesto en nuestros an-
teriores escritos se deduce con lógica 
irrebatible que toda educación digna 
de llamarse así debe basarse necesa-
riamente en una suma de principios 
fundamentales, exigiendo al propio 
tiempo una adecuada finalidad a la 
cual han de encaminarse todos los 
esfuerzos presentes y futuros del edu-
cando. Esta finalidad, empero, es muy 
distinta, según sea el' punto de vista 
del educador. En los pueblos paganos, 
faltos de grandes ideales y desvia-
de la escuela encargada de educar 
a la niñez no consiste meramente en 
despertar las aptitudes y potencias 
espirituales del alumno, sino también 
y de manera preferente en procurar 
el desarrollo y manifestación oportu-
na de todas las fuerzas y energías que 
laten en el alma humana. Por eso el 
punto céntrico, agrega, de toda sana 
educación es la instrucción religiosa. 
Cultivar y fomentar la religión es el 
primero y más importante deber de 
una buena educación. Si no cumple 
dos de la verdadera apreciación acer- este deber, deja de ser escuela el 
ca de la dignidad humana, eran la 
bravura salvajes y la energía sin'mo-
ral, los fines perseguidos por la edu-
cación; fines mezquinos por cierto, 
como lo demuestran sus lamentables 
consecuencias: su fiereza bestial, su 
inhumana crueldad, su pasionalismo 
brutal y su descarada injusticia. 
Ahora bien ¿quién es el llamado a 
dotar al maestro de los legítimos 
principios que le conviertan en un 
verdadero educador? Será la Pedago-
gía la llamada a proporcionar esos 
como bien 
cartes y Ooethe, lo que dice aho 
ra el señor Zavala, lo que decimos 
todo?, en cuanto recordamos estas 
oosac; 
—Pues una vez, yo mismo... 
Constantino CABAL 
Mondariz se Impone 
E l año pasado, estuvo en Mon-
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, con 
el objeto de tomar sus medicina-
les aginas. Si usted no puede ir. 
a Mondariz, tómelas aquí. En es^ 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días. 
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8, Telf. A-S362. 
establecimiento de instrucción, para 
convertirse en un establecimiento de 
destreza y habilidad." % 
Realmente no necesitábamos acudir a 
pedagogos alemanes para llegar a esa 
conclusión. Los primeros, los más 
grandes educadores del pueblo cuba-
no, los dos astros de primera magni-
tud que brillarán por siempre en el 
cielo de la ciencia y en el firmamento 
del deber cumplido, son Várela y LUÍ 
Caballero. Del primero, sacerdote, di-
jo el propio don Pepe que había sido 
quien enseñara a los cubanos a pen-
sar; del segundo basta conocer su bio-
grafía, sus aforismos y sus pensa-
mientos, tan ignorados, al parecer de 
ciertos pedagogos que se honran lía-
te en ^a representación sistemática ! mándose sus discípulos. "Educar, de-
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
Díftcipnlo de las Universidades de 
Berlín y Viena.—Especialista en 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 4. 
Cuba 52^-TeL A.1726. 
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de todas las leyes y preceptos que el 
educador debe observar para conseguir 
el fin propio de la educación." Es 
decir, la Pedagogía supone los prin-
cipios que está llama a emplear, no 
los crea; y por tanto, si carece de 
ellos, de nada servirá por infundada. 
La Pedagogía, como tal, es impoten-
te para decir cual haya de ser el fin 
propio de la educación; su misión es 
aplicar principios ya reconocidos y 
comprobados como tales, mediante su 
aplicación, obtener el fin digno y ade-
cuado a la dignidad y necesidades del 
educado. 
¿Quién, pues, es el llamado a esta-
blecer esa necesaria determinación? 
El respeto y la obediencia debidos a 
la autoridad humana; el sentimiento 
y la veneración hacia la patria; el 
conocimiento y la aversión a la rea-
lización de actos punibles y vergon-
zosos; el amor a nuestros mayores y 
a nuestros semejantes,... pueden a 
lo sumo considerarse como motivos 
secundarios, pero jamás como base y 
fundamento del deber, haciendo caso 
omiso de todo fin ulterior, de toda 
superior autoridad y especialmente 
de una norma de moralidad que sea 
infalible. Por eso dice el doctor Gla-
ser en su "Enciclopedia de Ciencias 
sociológicas,' página 28: "La misión 
^ YonT'00, Había salido de Nue-
^ con rumbo a España. E l 
e mi viaje era ver a mí 
diente ecita- Y atardecer 
H aKC0̂ 1,emPla'ba 70 «1 ^ar 
me an-
^ Qü n,?^ ^ ^ é ; me pareció 
íi niadre se moría frente a 
a halnan llevado al ce-
ôso ^ a 110 cree en lo "mara-
S N t o o,,!1116 encontró un ar-
VLoouf5arconlo sobreña-
da autoridad al tes-
A T E N C I O N 
a la En el lugar más próximo 
Calzada, y a una cuadra del Puente 
de Agua Dulce, se venden 10 solares 
a plazos. Esto es solamente por un 
mes. 
THE TRUST C O I M o í CU 
Departamento de Bienes 
Obispo 53. 
De Vh a 4. 
cía Luz Caballero, es templar el al 
ma para la vida." Como entendía él 
su aforismo nos lo demuestra, contra-
riando a cierta revistilla sectaria que 
ve el problema religioso y el peligro 
religioso en todas partes, el santo 
rosario con sus discípulos, leyéndoles 
la "Imitación de Cristo" y el santo 
Evangelio, conduciendo a Misa a sus 
alumnos y declarando, para elocuente 
lección de los que, cacareando su nom-
bre y su grandeza, se olvidan de imi-
tarle, que "la escuela debe levantar 
el carácter de los maestros con los 
sublimes sentimientos de la Religión 
y de la Moral" . . . que la "Religión 
es la primera civilizadora y como la 
nodriza del género humano." 
Ya lo dijo recientemente Arambu-
ru, poc cristiano y menos devoto del 
catecismo: 
"Luz Caballero, el discípulo predi-
lecto del Padre Várela, el hombre 
cristianísimo, espiritual, respetuoso 
de la fe ajena y seguro de la propia, 
no vería con gusto, si viviera, que su 
nombre fuera como el de otro Ferrer 
y Guardia, estímulo y amparo de sec-
tarismo y odios. 
"La Institución de Xiqués tendrá 
que modificar su programa y cambiar 
de título, para identificarse con sus 
fervorosos auxiliares. 
"Yo creo que los hombres cívicos, 
los patriotas conscientes, debemos 
unirnos para suprimir garitos, deste-
rrar vicios, cerrar burdeles, para ele-
var el nivel moral y mental de nues-
tro pueblo, y no para poner trabas a 
la educación y freno a las creencias.1 
Abandonar a la ignorancia a millares 
de niños, cerrar los ojos a la ola de 
corrupción que nos cerca, y encaminar 
las energías de gente que vale a per-
seguir religiones, matar idealismos, 
entorpecer la enseñanza de criaturas 
que si la reciben es por deseo y gusto, 
por voluntad libre de sus padres, 
conscientes, cultos, patriotas y tan 
I ciudadanos como los que suscriben 
¡ esas cartas, me parece función contra-
j producente y perturbadora." 
Suscribimos la cita y la recomenda-
mos a todos los que se hallen faltos 
de orientación, por buscarla en el 
odio a Cristo y en el desprecio a ! 
Iglesia. 
Francisco Romero. 
C 3370 alt 2t-28 Id-lo. 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
P Í L I t ü U S P U l i l i U ! 
PRIMERA TANDA 
El pan nuestro de cada d í a . . . 
Se trata de un matrimonio de la 
mano izquierda. Ella alta, gruesa, en 
su tiempo. Se conoce que ha sido 
hermosota y aun hace lo posible por 
aparentarlo, pero se le ven sin ayuda 
del monóculo las imprudentes arru-
gas que denuncian la jamona adelan-
tadita. 
El es un hombre de la misma 
edad, colorado maduro, sin preten-
siones, de aspecto decente, demos-
trando la vergüenza que le causa su 
"comparecencia" en el juzgado, por 
aquel pasado glorioso y presente 
echado a perder. 
Interrogada por el juez la naranja 
agria,^ dice con voz temblorosa co-
mo si fuera a exprimir su llanto, 
que "aquel hombre" la insulta de 
continuo y no la deja ni respirar, 
no habiéndola maltratado de obra 
hasta la fecha porque ella no le tie-
ne miedo a todos los ejércit^lr del 
Kaiser con "Vones" y todo. 
"Aquel hombre" niega enérgica-
mente la acusación y afirma, que 
todo es debido a su falta absoluta de 
cultura y educación; que cuanto él 
dice lo interpreta ella caprichosamen-
te y de ahí sus palabras taberna-
rias e indecentes, promoviendo es-
cándalos capaces de irritar a los leo-
nes del Parque Central. 
El juez, buen conocedor de las 
personas, comprendió que "aquel 
hombre" es una víctima de "aquel 
granadero" con faldas y le absolvió, 
no sin recomendarle gran ración de 
paciencia y. a ella "cocimiento de 
agua de lirio de cinco hojas." 
SEGUNDA TANDA 
Un chino reformado acusa a un 
mulato por reformar de que en com-
pañía de otros de su raza y condi-
ción, fué a su puesto de frutas a 
darse la gran panzada de plátanos, 
y al reclamarle los menudos le dió 
un galletazo. 
El mestizo negó lo dicho por el 
asiático republicano diciendo, que la 
verdad del caso fué, que él apuntó a 
la charada que tira el chino, "a t i -
gre" y como salió "ese gato" fué a 
cobrar su suerte saliéndole detrás el 
acusador con un machete así de lar-
go; vamos, un machete que parecían 
dos pegados. 
El caso es que el chinito que se 
hacía el lila y como que apenas en-
tendía el español, castellano, o "pe-
ninsular," en cuanto oyó lo del " t i -
gre" negó en redondo con una cla-
ridad casi clásica, en nuestro idio-
ma. 
Como no pudo comprobarse lo de 
la "charada" y el "frutero" tuvo su 
castigo con el galletazo, el juez ab-
solvió al mulatico que se dejó dar 
no "tigre por gato" sino "gato por 
liebre." 
TERCERA TANDA 
Comparece un papá llevando de la 
rñar.o a un hijo suyo, zagalet6n des-
vergonzado, acusando de un modo 
muy dramático a un pobre depen-
diente de bodega, de que al ir su 
hijito (¡pobrecito!) a comprar un 
centavo de ají lo maltrató brutal-
mente. Todo esto dicho de tal modo 
y con tales gestos y actitudes que 
presagiaban un "fin de la mot," que 
debe ser algo así como "la muerte 
al fin." 
Preguntado el dependiente sin ven-
tura, contestó de un modo humilde, 
"que ni el padre ni el hijo ni el es-
píritu santo de su familia compran 
ají ni compran nada como no les 
fíen, y conociéndoles en todas la^ 
bodegas del barrio en ninguna admi-
ten sus intentonas de pequeños cue-
razos. Que el zagalatón anda siem-
pre a caza de descuidos para apro-
piarse galleticas y golosinas, y como 
él lo vigila no dejándole echar los 
cinco mandamientos a nada, le in-
sulta y le tira piedras todos los 
días. Que ya molesto por su insolen-
cia, antes de ayer había saltado del 
mostrador, y al huirle el muchacho 
se cayó lastimándose en una rodilla. 
Como lo dicho por el dependiente 
coincide con la certificación faculta-
tiva, Don Leopoldo no le puso cas-
tigo alguno; advirtiendo al papá-ba-
silisco que si su hijito volvía al juz-
gado por causa parecida le iba a dar 
un disgusto. 
Y "más nada," como dicen por es-
tas latitudes. 
C. 
Y A E S H O R A 
Por fin he logrado arreglar 
mi vista, la única casa en la 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
LA GAFITA DE 
Este es el único gabinete de ' 
Optica que dispone de loa ele-
mentos indispensables para 
un examen perfecto, de ju 
vista. ( 
Nuestros precios son econó» / 
micos pero \ 
¡CONSTE!, NO VENDEMOS 
PACOTILU. 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
GANGAS. \ 
Visítenos y seguramente sal-, 
drá complacido. \ 
s 
M A R C A R e < 3 t ^ T R A £ > A 
U GAFITA DE 
O'BEILLY, No. 116 
Esquina a Bernaza, frente a) 
Parque de Albear. 
C. 3047 Sót.—2. 
L a Z a r z u e l a 
Nueva remesa de corsés Warner. 6 
modelos distintos. Precios a 2, 
Z1/̂ . 3 y zŷ  pesos uno. Llaman la 
atención por su elegancia. NEPTUXO Y CÂrPAÍTAKIO 






1/a concurrencia que invadía sus am-
plios salones, era tan grande como es-
cogida. Lo mejor de nuestra sociedad 
se dió cita en la histórica casa d̂ e la 
Colonia EsDañola. 
Ijas fiestas ele los 
Galicia, 
i Los hijos de Galicia tienen motivo 
hiJo& de I para sentirse altamente satisfechos del 
I homenaje que le rindieron a su Pa-
trono y con ello se ha sumado un 
nuevo y grande triunfo la Colonia E s -
pañola. 
Nuestro aplauso a la Directiva y, 
socios del club Gallego, por haber 
combinado y realizado un excelente, 
un magnífico programa, en honor del 
Patrono de su pueblo. 
Ha dejado de existir en esta, ciu-
da>d, la joven y apreciable dama seño-
ra María Carlota Pérez, amantísima 
esposa de nuestro amigo y compañe-
ro en la prensa señor Manuel Sando-
mlngo. 
Enviamos nuestro sentido pésame 
al apreciable compañero, a los afligi-
dos padres de la extinta y a sus demA* 
familiares. 
Al fin, nuestro Alcalde, ante la ame-
naza que constituían los perros calle-
jeros, se ha decidido a disponer su 
exterminio con las conocidas "sal-
chichas municipales," que tan eficai 
resultado han dado siempre. 
E n la mañana de hoy hemos visto 
numerosos perros de cuerpo presen" 
te. 
¡Bien por el general Monterol 
Hacemos saber a los señores comer-
ciantes, que poi- cualquier motivo de-
ban satisfacer contribuciones al Mu' 
niciplo, que el día 30 del presente Ju-
lio, vence el plazo voluntario para el 
pago sin recargo de las patentes de 
bebidas y cuotas correspondientes al 
primer trimestre del actual Ejercicio 
Económico. _ < 
A pagar, pues. 
En la Estación Sanitaria fué cu-
rada de quemaduras gravea que s# 
causó al acercar el brazo a una lám-
para después de haberse dado unas 
fricciones con alcohol la señora Josefa 
Alfonso, natural de España, de 28 
años, casada y vecina de Antonio Ma-
ceo 91. 
Después de curada por el doctol 
Luds Díaz, fué trasladada a su domi-
cilio. 
Anoche, al regresar de Cárdenas; 
en la carretera próxima al puente Ca-
nímar, se volcó un automóvil, resul-
tando heridos leves los señorea Fer-
nández Fernández Arlces y Manuel 
Senra, vecinos de la Habana. Tam-
bién recibieron lesiones dos señorea 
más, siendo asistidos en la Estación 
Sa/nitaria y traídos por otra máquina, 
pues el auto que ocupaban sufrid 
considerables desperfectos. 
E L CORRESPONSAL. 
Para gozar de la vida 
La juventud es la fuente de los 
placeres, de dichas y venturas. En 
el curso de la vida, los hombres, ya 
sea por el curso natural de los años, 
agotados por excesos o derroches, to-
dos cuantos han pasado de los años 
fuertes, se rejuvenecen si toman las 
pildoras vitalinas, que dan energías, 
juventud y nuevas fuerzas. 
Las pildoras vitalinas se venden 
en su depósito el crisol, neptuno y 
manrique y en todas las boticas. Ellas 
refonnan la existencia, dando al 
cuerpo los elementos necesarios de 
fuerza y virilidad, que han perdido 
por derroches y desgastes. 
A.yer, marcaba el calendario la fes-
tividad de San Santiago, Patrono de 
los hijos de la bella Galicia. L a re-
presentación gallega en Matanzas, le 
rindió merecido homenaje, celebrando 
dlstintar, fiestas durante el día. E n 
Montec-rrat se congregó una enorme 
concurrencia. Serían las once de la 
mañana cuando comenzó la misa en 
la Ermita, la que dijo el culto Padre 
" ¡ P a ú l M. Rodríguez, acompañado de 
1 los artistas señores Amadeo Lasanta 
y Aurelio Hernández, a cuyo cargo 
estaba la parte musical . 
A las doce fué servido un suculen-
to almuerzo, al que asistieron más de 
doscientos comensales. Fué éste un 
banquete exquisito, un banquete ga-
llego. 
Durante este acto, reinó la más 
franca alegría; ni una nota discor-
dante. A la terminación, hicieron uso 
de la palabra el Rvdo, Padre Rodrí-
guez, el siempre entusiasta señor Jo-
sé María Pérez, haciendo el resumen 
el Presidente de los gallegos en Ma-
tanzas, señor Arsenio Cañizo. 
Todos fueron muy aplaudidos, ter-
minando este acto con vivas a Galicia. 
Después empezó el baile, y a pesar 
del calor sofocante que se dejaba sen-
tir, estuvo muy concurrido y anima-
do. 
Por la noche, el Casino Español, 
ofreció una gran velada y baile, ce-
rrando esta fiesta con broches de oro. 
f l 
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S E C R E T A R I A 
Gonlinuación de la Junta General Ordinaria Administrativa 
De orden del señor Presidente, se mega a todos los señorea 
asociados que se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria 
administrativa, correspondiente al segundo trimestre de este año 
que, como continuación de la sesión anterior, se celebrará en el 
edificio social el jueves próximo, día 29 del corriente me-j com n̂ 
zando a las ocho de la uoolie. ^m-n-
SE HACE SABER QUE PARA PODER PENETRAR v r 
SALON EN QUE HA DE C E L E B R A R S E I k W ^ K ^ w 
2 í í I S I J r 0 ^ D I S P E N S A B L E ^ S E S E N T A C I O N D ¿ ? REGI 
D?ENTE. DE LA FE0HA A ^ C0MISI0N C R E S P O N 
Habana, 26 de julio de 1915 
C. 3349 
C A S A 
^ J E N 
El Secretario, 
R. G. MARQUES 
4t.-26. 3d.—27 
D E L 
C A F E E L B O M B E R O 
G A L I A N O , N u m . 1 2 0 
J O S E R O D R I G U E Z 
PRECIOS M O Í BARATOS EN 
VIVERES FINOS í DE D E S -
PENSA. HAGA UNA VISITA. 
C 3377 U-2i 
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I N F O R M A C I O N E S S O B R E L A G U E R R A 
Ha sido tan grande el sacudimien 
to, que la humanidad se ha olvida-* 
do de la lógica, de la vida y de la 
historia. Los pueblos que no comba-
ten han querido hacer nesar sobre 
uno solo de los beligerantes la res-
ponsabilidad de la guerra. El interés 
en los unos, la convicción sentimen-
tal en los otros, la ignorancia en 
algunos, un sentimiento irreflexivo 
en los demás, produjeron el resul-
tado de convertir a un solo país en 
el encendedor de la discordia uni-
versal. Y, como eligieron precisamen-
te al más grande de todos,'la con-
juración del mundo ha logrado re-
vestir carácteres de aparente vero-
similitud. En el corazón de la Ger-
mania había sonado el primer clarín 
de guerra que llamaba a los pueblos 
al combate, en la boca del Kaiser 
se habían formulado las primaras 
palabras que significaban el comien-
zo del duelo de la Europa; los ejér-
citos imperiales habían sido los pri-
meros que recibieron el bautismo de 
fuego de la hora trágica en que nos 
ha tocado vivir. Alemania era, pues, 
para todos, la causante de la dis-
cordia que amenaza herir profunda-
mente a la civilización sepultándola 
entre las ruinas de una hecatombe de su altiva conciencia nacional, gra-
inaudita. No se quiso ver lo que sig- | cias a la casi perfecta coordinación 
nificaba para ella la contienda que de sus aptitudes individuales, y gra-
se iniciaba. El sentimiento colectivo 
de los pueblos que no intervenían en 
la lucha armada se dejó influenciar 
fácilmente por la pasión del momen-
to, por las grandes frases de oca-
sión, por el espejismo de las analo-
gías cómodas, por la mentira del in-
terés disfrazado de justicia y de leal-
tad, por las banderas más o menos 
gloriosas del pasado y de la raz?,; 
por la admirable habilklad, sobre to-
do, de las oficinas informadoras del 
cable internacional. Creyó cuanto le 
dijeron y lo aceptó como una verdad 
irrefutable e intergiversable. Todo 
hombre se consideró a sí mismo, en-
tonces, habilitado para condenar la 
actitud de Alemania. No importaba 
nada que la mayoría desconociera 
más o menos totalmente lo que ella 
ha sido y es en la historia de la cul-
tura humana. Todo el mundo tenía 
el derecho de despreciarla o de in-
sultarla o de caricaturizarla a base 
de ignorancia o de mala fe. Ella ha-
bía desencadenado sobre el mundo 
el huracán de la guerra y merecía 
la reprobación universal. Era la pa-
tria del militarismo y de la obedien-
cia ciega, la cárcel de la liberta^ la 
torcedora implacable de expansiva 
voluntad del hombre, el instrumento 
dócil, demasiado dócil, de un empe-
rador llamado por el destino, como 
Atila, a ser el azote de la humani-
dad y la ruina de la civilización. Era 
necesario que Alemania no venciera 
para que no venciera con ella la 
opresión, la injusticia y la crueldad. 
Para impedir su triunfo se había coa-
ligado la Europa con el Africa y el 
Asia y el mundo entero acompañaba 
con sus votos más cordiales a los fu-
turos vencedores de Guillermo I I . . . 
Jamás ha conocido la historia una 
conjuración semejante contra un pue-
blo. ¿Habrá sido tan intenso el sa-
cudimiento producido por la guerra 
que haya conseguido desquiciar los 
fundamentos lógicos de la razón? O 
si ello no es así ¿será verdad, en 
cambio, que es justificada la conde-
nación universal de los procederes de 
Alemania ? Yo no puedo entrar, a ana-
lizar—ni nadie está autorizado para 
hacerlo—cuál de las naciones ha pro-
vocado la contienda fonnidable; son 
todas y ninguna. La vida de los pue-
blos es tan inextricablemente com-
pleja que es imposible formular hoy 
una afirmación absoluta que haga de-
pender de uno solo la paz o la gue-
rra con los demás. El crimen de Sa-
rajevo, el terrible ultimátum del 
Austria no ha sido sino eX mot̂ /p 
ocasional de la catástrofe.. Con él o 
sin él la guerra hubiera estallado al-
guna vez. Toda Europa estaba más 
o menos preparada para la gran ho-
pleto su pensamiento y realizar me-
jor que nadie la tarea en que esta-
ban todos empeñados. Parecía como 
que tuviera la culpa de saber hacer 
mejor que los demás. Lo que era una 
superioridad derivada de la admira-
ble psicología del pueblo alemán, de 
su poder de construcción y de su fe-
cunda fuerza de coherencia interna, 
se tornaba en un reproche en boca 
de sus mismos rivales, de los rivales 
que pretendían arrebatarle tal supe-
rioridad. He aquí una lógica admira-
ble, una lógica que ib-naba de san-
ta indignación a los hombres que pre-
fieren las palabras a los hechos, a 
los hombres que sienten el horror de 
querer buscar la verdad en la realidad 
social, a los hombres que jamás pre-
tenden disociar las ideas para arran-
carles el disfraz que pone el inte-
rés en todas nuestras representacio-
nes de la vida. 
Se ha producido así en el mundo 
una inconcebible aberración. Se ha 
convertido a Alemania en el símbolo 
perfecto del militarisma y de algo 
más que es ya de carácter cómico, 
el kaiserismo. Parece como que ella 
fuera la única nación de Europa que 
tuviera soldados, estados mayores, 
generales, oficiales, cuarteles, fusi-
les, cañones, buques de guerra. El 
millón trescientos mil moldados que 
tiene Rusia en tiempd de paz son un 
exponente menor del militarismo en-
carnado por los 800.000 alemanes; lo 
mismo sucede con los 700.000 de 
Francia, con los de Italia, España, es-
tados balkánicos, etc. La escuadra 
del kaiser ha sido sindicada de ¿er 
la precursora del imperialismo ex-
pansivo de Alemania; la enorme es-
cuadra inglesa, en cambio, con su 
poder inmensamente mayor, signifi-
ca para tal criterio antialemán algo 
que no es imperialismo naval, según 
manizada del universo; como gracia-? parece> ^ada de eso, pues, es la ex-
a todo esto, repito, Alemania había presi5n ¿el militarismo. El único mi-
litarismo es el alemán. El sólo, no 
los demás, es un p íligro para el mun 
VIENE DE IíA PRIMERA 
ra trágica que tenía fatalmente que 
sobrevenir. Todas las naciones tenían 
afiladas sus espadas, encendidas las 
mechas de los cañones y pertrecha-
dos sus poderes navales para la pró-
xima batalla. Reinaba en todas ellas 
la furia de los enormes armamentos. 
Cada cual miraba recelosamente al 
vecino que no era un aliado, pues to-
das sabían que, como desarmarse £ M | 
imposible, la única solución j)ar¿í£yfP 
porvenir era la guerra, fantasma to-^ 
mido con el que todas querían con-
graciarse, sin embargo, consagrándo-
le con las artes de la muerte, increí-
blemente perfeccionadas, algo así 
como el voto supremo de sus aspira-
ciones colectivas. El monstruoso Mo-
loch imponía espanto, pero, la loca 
humanidad tenía a orgullo el erigirse 
en altar de sus honores. Y, como en 
aquel tropel de pueblos que corrían 
a buscar la muerte en medio de la 
época de paz más admirablemente 
fecunda que haya conocido jamás la 
historia, Alemania ocupaba el pri-
mer puesto gracias a la magnífica 
energía de su raza, gracias a su ma-
ravillosa organización interna, gra-
cias a su incoercible voluntad de que-
rer, gracias a la coherencia solidaria 
£ 1 A s m á t i c o , G o z a n d o . 
cias, sobre todo, al estupendo poder 
de haber sabido encarnar en un ideal 
eoleethao de nación una fuerza de ju-
ventud, un entusiasmo de alma sana, 
un firme sentimiento de expansión 
reflexiva, una incontenible voluntad 
creadora, una fecunda aptitud para 
el trabajo que acrecienta la herencia 
de la humanidad, para la ciencia que 
engrandece y ennoblece al espíritu de 
la especie, para las artes que digni-
fican la vida, para la filosofía que 
es la aspiración a la concreción htt 
Dr. Gólvez Guillém 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebradu- ̂  
ras. Consultas: de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
49. H A B A N A . 49. 
ESPECIAL PARA LOS PO-
BRES DE 51/2 A 6. 
10DONAI MORAN 
El MEJOR RECONSTITU-
Y E N T E Y DEPURATIVO. 
Engorda los nifios. Cura los 
herpes, eczema y asma. Lim-
pia la sangro impura u u ti n 
PIDASE EN LAS BUENAS BOTICAS. 
PROBARLO ES ADAPTARLO. 1 
Al por mayor: Aurelio B. Miraoda 
Teniente Rey. 27. Ipartado 1253. Habasa. 
sabido llegar a ser colosal en la paz 
y formidable para la guerra, muchos 
han querido representar con ella al 
militarismo y al imperialismo con-
temporáneos. La tarea ha sido fácil, 
por eso, para sus enemigos. Las co-
lectividades humanas, por lo general, 
no razonan sino que sienten. La idea 
no es en ellas un concepto dialéc-
tico y lógico elaborado a base de 
postulados de la razón sino un sim-
ple impulso emocional. Y él ea in-
destructible cuando se hace carne en 
la conciencia colectiva. El es el que 
ha originado la actual conjuración 
del mundo en contra de Alemania. 
El es el que haco que hoy ee esté 
cometiendo en el mundo la mayor in-
justicia de la lustoria humana. 
El único pecado de Alemania con-
siste en haber sabido hacer mejor 
que todos lo que todos hacían. Nada 
más. Antes de esta guerra, cada cual 
quiso vencer a su enemigo por me-
dio de sus grandes ejércitos, pero, 
al ver que Alemania lograba siem-
pre marchar a la cabeza de las na-
ciones, en lo que a poderío militar 
se refiere, fueron injustas con la r i -
val que en todo las vencía. Sin em-
bargo, la observación de lo que su-
cedía dentro de sus propios territo-
rios las hubiera obligado a recono-
cer—de no ser voluntariamente in-
justas—que la única diferencia que 
había entre el militarismo alemán y 
el de ellas era una eimple cuestión 
de mayor aptitud germana derivada 
del hecho de que ese pueblo pone en 
cada una de sus instituciones socia-
les, un mayor poder de coherencia, 
un mayor poder de adaptación a 
las necesidades de la vida, una ma-
yor constancia y una más perfecta 
organización de las facultades indi-
viduales que tienden a llenar los f i -
nes de la existencia colectiva. Nada 
más. Toda la diferencia es una sim-
ple cuestión de grado de perfeccionar 
miento. Las exigencias de la vida po-
lítica actual en Alemania, Francia, 
Rusia, impusieron en las tres la mis-
ma necesidad, la de confiar su fu-
turo al poder de sus ejércitos y a 
la suerte de las armas. Puestas en 
la tarea común, cada uno hizo lo que 
pudo. Si Francia o Rusia hubieran 
podido más habrían sido las más 
fuertes con la misma eficacia prác-
tica con que Francia ocupó el primer 
lugar en tiempos de la gran epopeya 
napoleónica. Las tres quisieron, pues, 
hacerse temibles por las armas. Fran-
cia, especialmente, hizo de esta obra 
un gran objetivo nacional. Se armó 
no sólo para defenderse sino para 
reivindicar con gloria su hegemonía 
militar perdida y sus provincias del 
Rhin. Puso en esa obra el entusias-
mo , ¿6 un compacto y firme ideal 
colectivo y elfmondo convencimiento 
de su necesidad imperiosa e ineludi-
ble. Se llenó de escuelas de guerra, 
de cuarteles y de fortalezas. Llamó 
al servicio cerca de 700.000 soldados 
do. El cuartel y la üisciplina militar 
no son cuartel y disciplina sino den-
tro de las fronteras de Alemania. 
Fuera de allí son o la escuela de la 
libertad o la defensa necesaria contra 
el peligro teutón- Esta manera casi 
universal de juzgar a los pueblos de 
Europa que viven bajo el régimen de 
la paz armada, ha tenido un enorme 
poder de sugestión sobre las masas 
populares y aun sobre la inteligencia 
de hombres superiores que no han 
querido analizar los fundamentos bá-
sicos del fenómeno militarista mun-
dial. Todos los pueblos lo repudia-
ban, en teoría, pero, todos, sin em-
bargo, lo mantenían a pesar de sa-
ber que consumía sus más grandes 
y necesarias energías vitales. ¿Por 
qué lo hacían, cabe preguntar? ¿Na-
da más que por seguir el ejemplo de 
la formidable Alemania, nada más 
que para contrarrestar con sus pro-
pias armas su enorme ansia de do-
minación sobre Europa, nada más 
que para oponerse a su tentacular 
imperialismo ? 
Alemania es hoy uno do los ma-
yores focos de civilización que haya 
conocido la historia- Hace cien años 
nadie se hubiera atrevido a sospe-
char, ni aun el profético Nieschte que 
de un incoherente montón de esta-
dos aplastados por la bota francesa 
de Napoleón iba a surgir un día 
magníficamente unificado en un so-
lo haz nacional, el formidable impe-
rio que rige Guillermo I I . ¿Cuáles 
han sido las causas que han efec-
tuado tal transformación? Sean cua-
les fueren, el hecho es que no han 
revestido un carácter material exclu-
sivo. Alemania no ha llegado a su 
grandeza actual a fuerza de acumu-
lar riquezas. Otras fueron las heren-
cias que legara su incoherente pasa-
do al presente coherente y magnífi-
co del imperio. Cuando Alemania no 
existía, existía, sin embargo, una 
conciencia alemana, una poesía ale-
mana, una música alemana, una f i -
losofía alemana, un pueblo alemán. 
Penosamente se habían ido elaboran-
do en el silencio y en el misterio, en 
medio de la miseria, de la opresión, 
de la tiranía de los más fuertes. De 
tiempo en tiempo las grandes ma-
trices de la vida social hacían nacer 
un hombre que representaba algo así 
como una cumbre del pensamiento o 
del sentimiento humanos. Parecía un 
prodigio que en aquella tierra acola-
da por la desunión y por la guerra 
aparecioran seres semejantes; apa-
recen, sin embargo, y tienen en el 
acto una significación universal. No 
son sólo grandes figvras alemanas 
sino que son también glorias incon-
testables del hombre. Klopstcck, 
Winckelmann, Lessing, significan al-
go que culminará en las dos grandes 
personalidades del siglo XVII I ale 
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f l f k j a a s m á t i c o e n v e r a n o , p o r q u e n o tose , n o se a s f i x i a 
y n o se a h o g a . S e c r e e f e l i z y p o r e l l o c a n t a de a le -
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the, encontramos en el pasado de Ale-
mania nombres de cerebros fecun-
dos; Leibniz, Kant, Bach, Mozart, 
Gluck, Humboldt, Schlegel, Schleiou-
macher, Hegel, Heine, Beethoven, 
Schopenhauer, Grimm, Niebuhr, 
Mommsen, Savigny, Wagner, y :ien 
nombres más demuestran lo grande 
que ha sido el ciclo de la cultura ger-
mánica anterior a la constitución 
definitiva del imperio. En ellos so 
asienta la gloria de este pueblo; esa 
colosal herencia de civilización es el 
fundamento más sólido de la actual 
grandeza alemana. Alemania ha pen-
sado para el mundo antes de haber-
se armado, antes de ser el foco in-
tenso de trabajo, de industria y de 
comercio que es hoy. En sus magní-
ficas universidades se acrecienta día 
a día el tesoro científico de la hu-
manidad. En sus cuarteles temibles 
se prepara a su juventud para la gue-
rra con una intensidad de esfuerzo 
digna de los tiempos heroicos do la 
Lacedemonia. En sus ciudades labo-
riosas se concentra tal actividad de 
trabajo y de energía, se emplea tan 
a fondo la libre labor de la inteli-
gencia y de la constante dedicación 
del hombre, que han acabado por con. 
consejaros, clases dirigentes, clero, 
administración, comercio, ejército, 
marina, profesorado, obreros, campe-
sinos, aristócratas, artistas, sociul-
democráticos, todo, hubiera vivido en 
Nuevos p r o p i o ^ 
L a importante catw ^ 
sombrerería E l Liceo H ^terfe 
ha pasado-a ser proniJ6, e8ta > 
ñores Llano y H e ? ^ ^ ^ 
como comanditario d" 1" ' ^^and,; 
Francisco Gutiérrez dn 
Sccundino u S,̂ .̂ do'1 
Este estimado amlen ' 
pleado de la acreditada /"^uo ein 
canto" encuéntrase d L ^ u Z ' 
recluido en la casa d! e ñ£' 
donga" del C e n t ^ A ^ ^ "Co^ 
en 
sAbado último la m o 3 e ¿ noche 4 i 
ñorlta María T e r e ^ T ^ n L be"a se 
bonoso joven Pablo a n , ü i 0 y el u 
L a distinguida y ^ n l ^ A*4" 
Julia Pons. y su c X n e r í a m a do¿ 
don Ramón Izquierdo * W 
apadrinaron a la feliz par^í 108 
Retorno. 
L a culta y bella señorita p„ 
jillo. estimadísima y comnf+08a ^ni-
rectora de "Letras GuS!*11^ dl-
panada de su espiritual her ,̂ ac0tt»-
té y de su hermano Luis Te-
so "Conde de Montecristo-' î leilto-
gresado definitivamente d* 1 n 
temporada que venían haoil1.1*^ 
el balneario de Madruga. Ieil<l0 8 
Mi bienvenida. 
E L CORREgpOXSAL 
DE ANÍILM 
I S A B E L E . TELLADQ at 
GO D E BASE-BALL, 
AMOR. EXCüRSIOjf k 
BAÑES. 4 
Desde hace tres días Be encuent,. 
entre nosotros la culta e i n t t S ? 
señorita Isabel E . Tellado hS H 
una distinguida familia residen/» 
la Isabela de Sagua. resi<lente «n 
Tan celebrada señorita .viene «v 
acidísima de la temporada que £ 
ba de pasar en la sociedad Saníu 
vertirse en mercados productores que una sugestión milagrosa y total ¿ no 
llenan ya al mundo en una forma in- es de creerse que aún asi toda Ale-
contenjblemente creciente. Y todo es- mania hubiera temblado antes de 'r 
to ha sido preparado por la herencia a la guerra pensando en el millón de 
de los siglos que pasaron. En ella se ¡ muertos da los campos de batalla, 
entronca la grandeza alemana. Cuan- j pensando cada uno que sus hijos, cu-
s¿bre uñ 'totíií de 40.000.000 de ha-Imán, Goethe y Schiller, definidos 
bitantes, esto es, una proporción de ¡ambos por el segundo con estas pa-
•17,50 por mil, en tanto que Alema-Glabras: 
nia llamaba a 800,000 sobre una po- . . „ * 
blación de 65.000.000, esto es, a un Wahrheit sachen wir beide, du au-
12,30 por mil. ¿No significan estosissem in Leben, ich innen—-In dem 
números que el militarismo alemán Herzen, und so findet sie jeder ge-
F. MESA Anuncios va perió-dicos 7 revisitas. DL M0» 7 grafcado» 
modernos. ECONOMIA positir* a 
ios anunciantes,— CUBA 68,— 
Teléfono A-4937. 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El homíire que ahorra tiene siemnr. 
a^o que o abriga controla 
d^i, mientras que el que no ahorra 
r ¿ s e r e r r e ^ " i a a m e — s 
E L BANCO ESPAÑOL DE LA \«a 
LA DE CUB^. abre CUENTAS £ 
AHORROS aesde UN PESO e n J Z 
lantc y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS 
LIQUIDAN CAD^ DOS MESES 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
S^CAR EN CUALQUIEU TIEMPO 
£U DINERO 
era, por lo menos, tan militarifcmo 
como el de la Francia republicana 
0 como el de la autocrática Rusia? 
1 Qué diferencia había entre el uno y 
los otros? Nada más que la mayor 
aptitud de Alemania para todas las 
cargas que el destino le ha impues-
to; nada más que su mayor franque-
za en la expresión varonil de sus 
verdaderas necesidades colectivas. 
Alemania no ha querido disfrazarse 
para engañar a la historia. El des-
tino la obligó a armarse y se armo 
a la luz del sol diciendo con crude-
za viril que se armaba para ser la 
más fuerte. Con Ja voz robusta de 
un Bismarck, de un Guillermo I I se 
dijo al mundo que los tres grandes 
soportes de su existencia de nación 
eran el ejército, la ciencia y el tra-
bajo. Este fué su único pecado an-
te el juicio del mundo: decir la ver-
dad. Por eso, como ciertas verda-
des son vedadas, el mundo no ha 
querido perdonársela. El pacifismo 
internacional de gabinete que olvida 
que la paz es flor exangüe de in-
vernáculo en el actual estado social 
del mundo, no tuvo la honestidad in-
telectual de comparar lo que siprni-
fican la, verdad, ante la realidad de 
los hechos, la franqueza militarista 
de Alemania y los elegantes eufemis-
mos militaristas de las demás nacio-
nes europeas. No quiso ver tampoco 
que el cuartel era cuartel en todas 
partes y que no era censurable en 
Ijpo lo mismo que era permitidb en 
otros. Es que Alemania cometía la 
NiiAiioble falta de desembozar joox com-
wiss;—Ist das Auge gesund, so be-
gegnet es aussem dem Schópfer,— 
Ist es das Herz, dann gewiss spie-
gelt es innen die Welt 
(ambos buscamos la verdad; tú afue-
ra, en la vida, y >c adentro, en el 
fondo íntimo del corazón; así cada 
uno está seguro de encontrarla Si la 
vista es sana es dado encontrar al 
Creador en el mundo exterior; si el 
corazón es sano, también él refleja 
ciertamente al mundo en su interior). 
Estas palabras hermosas y exactas, 
reflejan en su verdad las dos crien-
taciones típicas de la mentalidad ale-
mana, el objectivismo y subjeetms-
mo, resumidos por Schiller y por 
Goethe en su más elevado trascen-
dentalismo. Sin embargo, como Schi-
ller se encerró en el círculo más ele-
vado del trascendentalismo. Sin em-
bargo, como Schiller se encerró en el 
círculo más restringido del teatro, 
aunque con desviaciones hacia Ja his-
toria y la filosofía, Goethe aparece 
ante el mundo con una significación 
más grandiosa, más representativa, 
más universal, más humana. Goethe 
os uno de los grandes fenómenos his-
tóricos de la humanidad, tal vez el 
más grande, el más completo, el más 
integral tipo de hombre que se co-
nozca. Su alma es tan inmensa, tan 
profunda, tan maravillosamente for-
jada en un molde único que el pue-
blo que le ha hecho nacer puede ver 
en él un símbolo que no debe haber 
aparecido en vano para su raza. Y 
junto con Klopstock, con Lessing, con 
Winckelmann, con Schiller» con Goe-
P R I S I O N E R O 
do la unificación del imperio, nace 
la nación a la vida como una cosa 
nueva, pero con una herencia vieja. 
Lo único que fué necesario crear en-
tonces fueron las leyes políticas del 
imperio proclamado en Versailles. Lo 
demás ya existía atesorado por lar-
gos siglos ricos en conquistas inte-
lectuales, materiales y morales. 
Aquella herencia se expandió muy 
mo los seis ga'lardos hijos del gran 
emperador, iban quizá a encontrar Ja 
muerte en vez de la gloria insensata 
que buscaban? El hombre es hombre 
bajo todas las latitudes, en todos 
los estados sociales y piensa y siente 
casi lo mismo en todas las naciones 
civilizadas. ¿Por qué creer, entonces, 
que sólo en Alemania los hombres 
condenan a sus hijos a la muerte con 
pronto en una prodigiosa fecundi- ¡ ia sonrisa en los labios y nada más 
dad: era como la explosión enorme 
de una vitalidad incontenible. Todo 
se abre como una flor pictórica de 
que por conseguir una gloria san-
grienta obtenida entre las maldicio-
nes del mundo? Porque pensar qu^ vida. La tierra pisoteada antes per tal locura coleCtiva puede hacerse 
todos los conquistadores siente de carne en y cinc0 millones de 
golpe germinar en sus senos fecun- hombr3S que viven en medio de la 
dos una fuerza creadora que abarca !paz más ^ . ^ 0 ^ ^ fecunda 
en su totalidad a todas las capacida-1 que h CÜIl,cido la hIstoria ? ¿ Por 
des del hombre. El imperio aiemán|qué ar la voluntad de * * 
ha hecho en cuarenta anos algo que 1 
era desconocido, como grandeza, en 
la larga y accidentada historia hu-
mana. 
Asi e s t á el Reumático. 
ASI lo mantiene el dolor agu-
dísimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
PERO E L REUMATICO 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano 7 sin dolores ni su-
frimientos, «i toma el Antirreu-
mitico del doctor Russell Hurst 
de Filsdelfia, que alivia el reu-
ma en cnanto se empieza s to-
mar 7 lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
En todas las Boticas 
Es inmensa la obra de este pueblo 
cuando se la contempla en su prodi-
giosa totalidad de pensamiento, d® 
energía, de acción: impone respeto y 
admiración al mundo. Aun los mis-
mos enemigos de su grandeza, los 
que solo quieren concebir a Alema-
nia como un enorme campamento, no 
pueden menos de inclinarse ante la 
evidencia irrefutable do su magnífi-
ca vitalidad creadora. La hora trági-
ca de esta güera que maldecirá la 
historia, ha sonado para ella el mo-
mentos en que Alemania parecía ex-
pandirse por toda la tierra en un 
florecimento espléndido de su in-
comparable civilización. El lo de 
Agosto de 19^4 era una de las más 
prodigiosas colmenas de trabajo que 
haya producido el hombre. Formida-
blemente armada en guerra como es, 
taba, era tal vez la nación más nece-
sitada de la paz. Día a día, crecía a 
fuerza de emplear la enorme plétora 
de vida que guardaba en su seno. Su 
pueblo laborioso y sobrio se despa-
rramaba por el mundo. Producía in-
cansablemente todo lo que les es da-
do producir a la inteligencia y al tra-
bajo. Su espíritu de empresa, de 
Untemehmung, tan característico, 
amontonaba los capitales germánicos 
en una tan c3;osal manifestación evi-
dente de podei que nada le resultaba 
imposible. Alemania se imponía co-
merclalmente por la sola fuerza de la 
gravitación Intenacional de su obra. 
Alcanza a todas las naciones en su 
marcha y IHga a ser un peligro real 
para la misma Inglaterra. ¿No os 
esta la m«jor demostración de que su 
destino estaba más en la paz que en 
la güera agotadora de energías pro-
ductoras de riqueza? Es concebi-
ble, acaso, qae las clases dirigentes 
de un país tan sensato, tan laborio-
so, tan dueño de si mismo, hayan si-
do incapaces de ver que en la guerra 
podía jugarse definitivamente en pér-
dida su futuro esplendente como una 
aurora? Ea concebible que por 
cumplir la voluntad guerrera de un 
hombre que se llamó a sí mismo en su 
jubileo el Emperador de la Paz, Ale. 
mania haya podido provocar porque 
sí la más formidable conflagración 
de la historia? Las pasiones de los 
pueblos pueden ser muy grandes, 
pero, jamás, llegan a una monstruo-
sidad semejante. ¿Podía tener Ale-
mania una convicción tan absoluta del 
triunfo como rara pretender que la 
Europa temblara ante su inmenso po -
der? Y aún suponiéndolo, suponien-
do que toda ella, Kaise^ parlamento,,, 
perador, que manda también él sus 
seis hijos a la muerte, ha de hab-̂ r 
hecho acallar en el pecho de todo p*-
dre, de toda madre, el trágico horror 
que se siente ante las grandes heca-
tombes de 1a vida? 
(Continuará) 
Ruera, donde solo recibió elogios a , 
bondad e Inteligencia. U510s a su 
L a señorita Tellado. que siente ver 
dadera simpatías por el simpático' 
Sport Base-bolero, ha organizado una 
novena infantil compuesta de lo máa 
selecto de nuestro patio y ya se no-
ta un inusitado movimiento para 2 
próximo encuentro que se verificará 
el próximo domingo primero de A*os 
to, que dado los méritos indiscutibl-g 
de los jugadores Pedrito, Sablón 
Masses, Febrin, Bacallao y otros, no 
hay que dudar "que nos ofrecerán 
ratos agradables y de verdadero ph-
cer para los amantes a tan simpá-
tico sport. 
Un saludo especial a tan intere-
sante señorita, a la par que le de-
seo el mejor éxito en su Novena 
pues siempre " E l Progreso de Ñipe" 
periódico local se ha ocupado con 
preferencia de las fiestas organiza-
das por tan celebrada señorita. 
Un rumor muy simpático el qu» 
acojo con verdadera alegría por tra-
tarse de nn joven muy popular y 
amigo mió. 
Trátase de la petición formal de la 
distinguida señorita Tellado, el nom-
bre de él no; pues, basta con que el 
sea popular para que sea conocido de 
todos. 
Ahora lo único que deseo es que 
no se haga prolongar por tratarse 
de amigos a quienes distingo de ve-
ras y que sus verdaderas aspiracio-
nes se vieran coronadas por el éxito 
y felicidad de ambos. 
Quiero cerrar esta correspondencia 
con una noticia muy agradable y eJ 
que el 15 del próximo Agosto se rea-
lizará un interesante match de Base-
Ball entre las novenas Club AntUli 
de esta localidad y otra del flore-
ciente pueblo de Bañes, compuesta 
por jóvenes todos de la sociedad Bá-
ñense, lugar eecogido para celebrar 
el desafío por contar con un campí 
magnífico para el caso. 
Para cuyo fin se está organizaails 
una colosal excursión para la que 
reina mucho entusiasmo entre la Ju-
ventud y especialmente entre nues-
tras linfas las que darán realce a 
tan agradable fiesta. 
Felicito al señor Guarch íManolo 
el de E l Volcán) y al indiscutiM» 
pelotero Agapito Rojas organizado-
res ambos de la referida excursión. 
E L CORRESPONSAL. 
INTERESA A SUS 
En el cuarto del niño 
Para velar el sueño del niño en-
fermo, del anciano achacoso y del 
recién nacido, no hay nada como las 
volitas Waxine, que duran ocho ho-
ras, con luz fija, de la misma in-
tensidad, que no hace humo ni mal 
olor, que no se inflama y que se 
quema en su vasito, sin derramarse 
ni hacer peligroso su alumbrado. 
Las volitas Waxine, duran ocho ho-
ras, se venden en cajitas de a 10 
en las boticas y bodegás y sus im-
portadores Alonso Menéndez y Co., 
Inquisidor 10 y 12 regalan una ve-
lita y un vasito para quemarla a 
quien presente este aviso. El alum-
brado preferido de las madres es el 
ele las Waxine. La caja de volitas 
que no tenga impresa en su tapa 
la palabra Waxine. no es legítima. 
B o u q u e t de N o v i a , 
Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces , etc. 
4 
Rosales, P lan tasds 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de sombra , 
etc., e t c 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida caláloflo gratis 1014-1915. 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA T JARDIN: GENERAL LEE T 
SAN JULIO. —HABIANAO. 
feléfono Antomátlcot 1-1808. Teléfono 
Nuestro método de examinar » ^ 
ta r»cntíficamente^ nos perrtúi* _ 
cirle con exactitnd, lo que ̂  ^ 
necesitan cuando se trata de SQT̂y 
pejuelos. Tenemos un extenso é 
do para poder hacer « f 1 ^ ^ 
binación que se necesite. 1T^a í . 
además, gran experiencia en e* 
te de los cristales delante de ^ 
procuramos también buscar ^ r ^ . 
ras que sienten bien a la ^ ¡ ^ ¿ o 
ción de la cara y esta e s j» 
porque nuestros clientes Sf2**^ 
pre de gran comodidad 7 de 
tinguida apariencia. 
E L TELESCOPIO 
S A N R A F A E L , 22, 
« i r é Amistad y Agnü*- H i b ^ 
Bemltimos catAlof» sratfa V* * 
freo, solicítelo. " 
Escuelas de San Lias Go í s í ' 
Primera y segunda ensrf»D,5 ̂  
Las más «anas por 
situación. Cuentan con ^ i* 
rrenos al aire libre para e' deB« 
los alumnojr. Moralidad ascñ£. 
solutas. Especialidad f° ":ética 
za de la Gramática V interof* 
horas diarias de Inglés WtoS. ft* 
Clases nocturnas para »u 
paración a carreras. . j potf* 
Director: Francisco K- " u V» 
Ldo. en Filosofía y Letras pw 
versidad de Zaragoza. Qertro^ 
Callo 2a. entre Lagueruela 7 
Pida m» prospecto. 
MIERCOLES 28 DE JULIO DE 1915. 
DIARIO D E 1.a iviAKi^A M W A CINCO. 
^ j u d s d t i ú a rae», parqoe teniaiiios.,.,. 
H A B A N E R A S 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s . 
Ims duelos de ayer. 
figuras respetables que han 
reSdo en la noche de la muer-
el Deán de la Catedral. 
" t ntra el doctor Leopoldo Be-
' í Rector de la Universidad Na-
r'tnda aquella generación ante-
I la guerra debe estar fija, en-
Ir a «membranzas de los días de 
«te la memoria de esos sa-
v venerables mentores de la 
Lntd cubana. 
R Padre Espinosa fue por algún 
Director del Instituto de Se-
l í Enseñanza. 
rfuanto al doctor Berne desem-
V ñor lagos años, antes de llegar 
Fitn sitial del que la muerte lo 
L ca la cátedra de Derecho Civil. 
BLida y serena, respondiendo a 
vida de santas dedicaciones, fue 
L̂ prte del esclarecido canónigo 
if^tiro del Vedado. . 
fn ̂ 10 Rector, tan querido y res-
ido, cayó víctima de una afección 
Kulero tener para ambos, depo-
fcio en estas líneas, un recuerdo, 
fe piedad y de afecto. 
Juan Pedro Raró. 
Próximo debe estar a llegar a Nue-
va York, procedente de París, el opu-
lento hacendado. 
Viene para la Habana. 
Aquí debe hallarse a fines de la 
entrante semana, el día seis, proba-
blemente. 
Viaje relacionado con la negocia-
ción de venta de los dos grandes cen-
trales de su propiedad, Conchita y 
Asunción, y que hasta es(a fecha, 
contra todo lo que ha venido dicién-
dose, no se sabe si quedará o no ce-
rrada. 
En su casa de Malecón y Campa-
lario se instalará el señor Juan Pe-
dro durante el tiempo de su perma-
nencia. 
Que será muy breve. 
Hay preparativos de boda, 
Una gentil rubita, muy celebrada 
siempre en las crónicas, y un sim-
pático joven de distinguida familia 
que ha terminado sus estudios de in-
geniero. 
Allá, para fines de Agosto, empe-
zarán a repartirse las invitaciones. 
Ls martes de Colón, 
lurtes que van, de semana en se-
ta, en animación creciente. 
F amplio y alegre teatro al aire 
ta único en eu género en nues-
i ciudad, veíase anoche muy favo-
¿do, 
p tanda de Los dineros del sa 
m fué tanda de gala, 
lyuvo animadísima. 
iré mención, entre aquella nume 
concurrencia, de un grupjo de 
ras. 
I'neché Grau de Sainz de la Peña, 
sranza Cantero de Ovies, Adolfi-
iValdés Cantero de Martínez, Eu-
Ovies de Viaurrún, Evangeli-
i Pérez de Pina. Conchita Hernán-
Bueno, Georgina Aballí de 
Ws, Clotilde Arríete de Pérez, En-
nadón Rubio de Saez Medina, 
áica Ruiz de Villalba, Emelita 
\k% de Fernández de Lara, Merce-
i Lozano de Jardines, Caridad Ro-
dé Gustardi,, Veneranda Collazo 
p de Martínez, Isolina Díaz de 
co, Josefina N. viuda de Blanco, 
Serosa Gómez de Figueroa, Serafina 
García de Gutiérrez, Araceli Giberga 
de Izquierdo, Fermina Aballí de Gi-
berga, Mercedes Chappotén viuda de 
Navales, Hortensia Horta de Dávila 
y Adelai Martínez de Gelabert. 
Señoritas. 
Amelia Borges, Angelina Blanco, 
Josefina Aballí, Ramoncita Franco, 
Enriqueta Sotolongo, Margot y Ur-
sulina Saez Medina, Amalita Villalba, 
Gnsíciela y Berta Martínez, Horten-
sia Alacán, Cari Rodríguez, Paz y 
Lolita Figueroa, Carmen y María 
de la Torre, Mercedes María Rigo, 
Margarita Saint Martín, Eloisa V. 
Leal, María Morales, Herminia Dá-
vila, Florinda Jardines y Carmelina 
y Margot Gelabert. 
! Se han impuesto ya los martes del 
simpático teatro de la zarzuela. 
Allí va-n nuestras principales a 
disfrutar de un espectáculo que es 
siempre ameno y siempre atractivo. 
Los que vuelven. 
Llegó esta mañana, entre el nu-
| H E L A D O S 
C R E M A S 
¿ D O N D E ? 
EN 
"LA FLOR CUBANA", 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
Se ha recibido una nueva re-
mesa de abanicos japoneses, en 
tela de lino fino, surtidos en diez 
colores distintos, con flores y 
figuras pintadas a mano; la me 
jor imitación del natural. 
Los últimos modelos de som-
brillas en tela blanca y de colo-
res, dibujos caprichosos, propias 
para playa y paseos. 
Unica casa que vende el típi-
co quitasol inglés, en dos coló-
res, para señoras y caballeros. 
L A C O M P L A C I E N T E 
y L A E S P E C I A L 
Obispo, 119. Teléf. A-2872 
LOPEZ Y SANCHEZ 
C 3274 alt 6t-28 
L U J O , N O V E D A D , E L E G A N C I A 
Todo ello condensado en las admirables creaciones que, como el últi-
mo grito de la MODA, lanzan fabricantes de tan acreditada notoriedad 
mundial como E S C O , ONYX. 
Nuestra última remesa de 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S , 
todos de seda, ostenta estos nombres que orgullosos invocamos como 
garantía de duración, de modernidad y gusto exquisito. 
¡ Q U E F A S T U O S I D A D ! 
Exclamación admirativa que pugna por salir de todos los labios al 
contemplar tantos primores, tantos originales capricho-
sos, que brillan en estas preciosís imas MEDIAS como 
dibujos deliciosamente fantásticos. 
E S T A S MEDIAS DE SEDA, BLANCAS, CON L I S T A S 
NEGRAS Y MEDIAS DE SEDA NEGRAS, CON LIS-
T A S BLANCAS, Y O T R A S EN LAS Q U E P A R E C E 
F U L G U R A R SU DIVERSIDAD DE C O L O R E S , R E P R E -
SENTAN LA MAS ACABADA E X P R E S I O N de lo C H I C . 
Y L O S C A L C E T I N E S , TAMBIEN DE SEDA, PARA CA-
B A L L E R O , EN HERMOSA VARIEDAD DE C O L O R E S . 
I N C L U S O S BLANCO Y NEGRO, CON C U C H I L L O , 
RESPONDEN A IDENTICO REFINAMIENTO. [QUE 
BONITOSI 
lAhl Y una selecta colección de C I N T U R O N E S DE CA-
BRITILLA y charol, lisos y plegados, blancos y negros, 
que constituyen una verdadera fantasía. lElegantísimosI 
A l m a c e n e s d e " E L E N C A N T O " 
S O L I S , H N O . Y C I A . G A L I A N O Y S . R A F A E L . 
c. 3360 2t-27 
meroso pasaje que trajo el vapor 
Havana, un amigD tan querido co-
mo don Ramón Crusellas. 
• - Viene con su distinguida esposa, 
la señora Mercedes Touzet de Cruse-
llas, y el simpático matrimonio Oti-
lia Crusellas y VaJentín Rodríguez. 
Me complazco en enviarles desde 
aquí un saludo. 
Con mi bienvenida. 
La noche de hoy. 
Es noche teatral por excelencia. 
Es de moda la función del Nacio-
nal, hoy estreno en Maxim de una in-




"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades, 
CUADROS Y LAMPARAS 
D e C a s a B l a n c a 
Las Fiestas del Carmen 
Según rumores nos hemos entera-
do que las fiestas de la patrona se 
piensan verificar los dias 7 y 8 del 
próximo Agosto. 
Han de quedar muy lucidas pues 
reina gran entusiasmo. Tan pronto 
se haga el programa lo daremos a 
publicidad. 
Ha llegado hasta nosotros la noti-
cia de que ha muerto en Francia un 
hermano de la señora de nuestro que-
rido amigo Julio Cuervo. 
Reciban mi sentido pésame. 
Enfermos restablecidos. 
Nos referimos a la apreciable se-
ñora Prudencia Escoto viuda de Me-
del y al distinguido amigo Andrés 
Sabio. 
Mucho nos alegramos. 
—También hace días guarda cama 
el señor Víctor Muñoz, persona muy 
apreciada en este pueblo. 
Hacemos votos por su restableci-
miento. 
E l Domingo 25 celebró una mati-
née la Sociedad de Color de este ba-
rrio quedando muy lucida. 
Petición amorosa. 
Ha sido pedida en matrimonio la 
gentil señorita Cándida Sabin por el 
correcto joven José Naval. 
Felicidades. . „ 
Lorenzo CARRERAS 
Mande su anundo al DIA-
RIO DE LA MARINA-
L a A t r a c c i ó n d e l E s p o s o 
¡Señora! No consienta que su e 
otra mujer más hermosa que usted, 
Si su marido vive enamorado, t 
si no encuentra en usted atractivo, 
ahí tantas desdichas en el matrimon 
no hallar encantos en la mujer que 
Evite eso. Procure llamar la a 
no encuentren en otra mujer lo qu 
Tome sin demora el vino "DOG 
rá enamorado y atraído por su be 
ted una mujer encantadora, de perf 
formas, que serán la codicia del ho 
y sus mejillas sonrosadas, como pé 
El vino "DOGOR," llamado por 
ciña, engendra sangre, da robustos 
que tome el vino "DOGOR" no ten 
digios y la divinidad conque la na 
mesa VENUS DE MILO. 
Pida hoy mismo un frasco en c 
portante. Si ésta no lo tuviese, no 
se lo pida al Droguista de donde s 
sposo, al salir a la calle, encuentre a 
pudiéndolo evitar. 
odo será alegría en el hogar, pero 
estará a su lado de mala gana, y de 
io, causadas por el aburrimiento de 
se tiene por compañera, 
tención de su esposo, y que sus ojos 
e usted puede poseer. 
OR y el elegido de su corazón vivi-
lleza. El vino "DOGOR" hará de us-
ectas, sugestivas y enloquecedoras 
mbre amado. Sus labios serán rojos 
talos de una rosa, 
los grandes sabios, carne en medi-
senos y deliciosas curvas. La mujer 
drá que envidiar en nada los pro-
turaleza dotó e inmortalizó a la fa-
ualquier Droguería o Farmacia im-
admita similares ineficaces. Exija que 
e ^urta. 
C 3379 alt 3t-28 
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D e C o l ó n 
Exámenes de piano. 
Ante un concurso de bellas damas y 
damitas y con asistencia del señor Al-
calde Municipal y del afamado mú-
sico señor Eduardo Peyrellade, tuvo 
efecto, en la tarde de hoy, a las dos, 
en los salones del Casino Español, la 
entrega de certificados de prueba de 
curso a los alumnos matriculados en 
el Conservatorio de Música "Peyre-
laMe' , al cual está incorporado el 
que en esta Villa dirige el conocido 
y competente profesor señor Félix 
Arteche. 
EL resultado del exámen fué el si-
guiente: Angelina Sánchez, califica-
ción de aprocechada en el primer año 
de preparatoria; Elvira Hernández, 
aprobada en el año preparatorio; Es-
ther Lugo, sobresaliente en el curso 
preparatorio; Flora Yzagudrre, apro-
vechada en el primer curso; María 
Soler, sobresaliente en el primer año; 
Teresa Serra, sobresaliente en el se-
gundo curso; María Alvarez, aprove-
chada en el segundo año de prepa-
ratoria. 
Después de terminado usaron de la 
palabra los señores Alcalde Municipal 
y Emilio Gómez, obsequiándonos con 
dulces, licores y helado. 
Vaya para el señor Arteche, asi co-
m opara todos sus alumnas, la felici-
tación más efusiva por los triunfos 
alcanzados. 
E L CORRESPONSAL. 
Colegio de San José 
de Guanabacoa 
Se han efectuado los exámenes 
anuales escolares en el brillante y 
magnífico Colegio "San José", de 
Guanabacoa, que tan acertadamente 
dirige el meritísimo profesor doctor 
José S. de Arlucaa, quien ha sido 
muy felicitado por lo aventajado d© 
los alumnos y el adelanto de los mis. 
mos eu el último curso. Los exáme-
nes han resultado superiores y en las 
distintas asignaturas, han obtenido 
buenas notas los numerosos alumnos. 
Felicitamos al señor Arlucea. 
taraje f r a n c é s 
D u q u e s a , f o r m a V i c t o r i a , 
m a r c a " B i n d e r " , d e P a r í s , 
c o n p o c o u s o p a r t i c u l a r , e n 
per fec to b u e n e s t a d o , z u n -
c h o s d e g o m a , b ú f a l o l e g í t i -
m o y fuertes pa tentes ; se 
v e n d e b a r a t í s i m o . P a r a 
v e r l o e i n f o r m e s , e n O b r a -
p í a , 49, " E l O r i e n t e " , o p o r 
T e l . F - 1 1 6 3 , P é r e z S a n t o s . 
15355 4ag. t. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
A l S r . S o n t a M a r i n a 
Se solicita en la Administra-
ción del DIARIO DE LA MA-
RINA al señor Santa Marina, 
cobrador que fué de " E l Nus-
vo Siglo" de los señores Mesa 
y Compañía. Pregunte por el 
señor Orbón. 
C A 3 A H A L L A V . 
v ' : F A C I L I D A D L O Q ü É ^ ' 1 
N E C E S I T A P A R A U N R E G A L O 
O b i s p o 9 6 . T e l e f o . A . 3 2 0 1 . 
V E I N E 
9** *^nr**¿r r****MM**r*********&****************•*****' 
W E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.—"Misterio o la vuel-
ta del pasado." 
ALHAMBRA. —Compañía dirigi-
da por el popular Regino López, el 
cartel de hoy nos anuncia: "Liborio 
en el limbo," "La marquesa del so-
lar" y "La venganza de un galle-
go." 
COMEDIA.—"Yo quiero casarme" 
(estreno) y "Dios dirá."—Exhibición 
de magníficas películas. 
ACTUALIDADES.—Cine^jT Varie-
dades. 
MARTI.—Beneficio de Clementina 
Morín. Colosal programa, "El señor 
Joaquín" y presentación de los ena-
nos "Les petit Trombet;" "Los ca-
detes de la reina" y un gran núme-
ro de variedades. 
COLON.—"La Reina Mora," "Los 
dineros del sacristán" y "Un cuento 
de Bocaccio." 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
POR LOS CINES 
GALATHEA— "El neceser de 
oro" y "El despertar de la concien-
cia." 
NUEVA INGLATERRA. — Hoy, 
estreno de las sensacionale-i pelícu-
las "El gran juez" y "Los horrores 
de la inquisición." 
LARA.—"Sin culpa" y "Los náu-
fragos del podei\" 
PRADO.—"La voluntad del rey" y 
"Le última aventura" y "Por el ho-
nor y la felicidad." 
MONTE CARLO.—Exhibición de 
magníficas películas.—"La Marca de 
su Tribu," "La Religión de sus Ma-
yores." 
MAXIM.—Estrenos diarios. "Sa-
lusfiano va de viaje," "En el vacío," 
"Mabe y su auto" y "¿Cuál es la 
culpable?" 
CORSEA Joyería, Relojería y Optica. 
E l 2 d e M a y o 
SITUADA EN ANGELES NUM. 9, 
CASI ESQUINA A ESTRELLA 
Los nuevos dueños de este anticuo 
y acreditado establecimiento partici-
pan al público haber recibido de Pa-
rís un gran surtido de joyas y relo-
jes de la más alta novedad, lo que 
unido al espléndido que poseía esta 
casa la hacen una de las mejores sur-
tidas de la República; no compre nin-
guna joya sin ver antes nuestro gran 
surtido y bajos precios. 
Nuestro Departamento de Optica 
está atendido científicamente; se ha-
cen y componen todas clases de pren* 
das. Háganos su visita HOY. 
A N G E L E S , n ú m . 9 
C 3207 alt 12 
Se llama María Paulina; una Ma-
ruja linda como un clavel; graciosa, 
reidora, siempre contenta; es el rui-
señor que ilumina la dicha de un ho-
gar feliz; el de sus amables papás; la 
bella y distinguida dama Paulina Al-
sina de Grau y el caballeroso Fran-
cisco Grau San Martín, nuestro que-
rido amigo. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 
Compre el "DIARIO DE LA MARI-
NA" y anuncíese en el "DIARIO DE 
LA MARINA" 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
La Colonia Española de Cuba 
SU SANATORIO 
Si entre el elemento directivo que 
gobierna y administra a esta Socie-
dad, no predominara el deseo viví-
simo /le poseer una Casa de Salud 
que satisfaga todas las exigencias y 
sea, en conjunto y en detalle, mode-
lo de perfección y de buen gusto, bas-
taría seguramente la adquisición 
temporal de la famosa Clínica de 
los Doctores Casuso-Recio, denomina-
da también "Sanatorio de la Colonia 
Española de Cuba," para satisfacer a 
los más exigentes, en cuanto al "con-
fort," cariñosos cuidados y esmerado 
trato que encuentran allí los enfer-
mos asociados. 
Por otra parte: no se trata de una 
Clínica donde se confunden y amal-
gaman enfermos de distintas proce-
dencias; pues, como dijimos en otra' 
ocasión, los departamentos destina-
dos a la Colonia tan solo podrán ser 
ocupados por los socios de la misma. 
No puede considerarse exiguo el nú-
mero de médicos y cirujanos que 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
prestan sus servicios profesionales a 
los enfermos; por cuanto nuestros 
lectores recordarán que, además de 
los facultativos afectos al estableci-
miento, la citada Asociación cuenta 
con el concurso del cuerpo médico 
que le ha venido sirviendo desde qu« 
fué establecida la beneficencia co" 
lectiva hasta el presente. No hay te-
mor de que la alimentación que se 
dé a los enfermos, con arreglo y su-
jeción a las prescripciones facultati-
vas, deje nada que desear; toda vez 
que tan delicado servicio puede ser 
inspeccionado, y lo será diariamíinte, 
por comisiones que al efecto nom-
brará la Sección de Sanidad. Luego, 
bien puede decirse que la adquisición 
del Sanatorio de referencia ha re-
suelto, por de pronto, el problema 
más difícil y trascendental que se 
presenta a una sociedad naciente co-
mo la "Colonia Española de Cuba," 
Huelga decir, por ser cosa que 
pertenece ya al dominio público, que 
la Clínica de los Doctores Casuso-
Recio está montada con lujo de de-
talles; cuenta con todos los adelantos 
modernos, y, en punto a personal 
idóneo, diligente y solícito para 
combatir las dolencias del cuerpo y 
confortar el espíritu en los momen-
tos de los grandes decaimientos mo-
rales, no va a la zaga de ningún es-
tablecimiento de su índole; antes 
puede decirse que marcha a la van-
guardia de todos en lo tocante a in-
terés por parte del personal que 1c 
acredita, en que salgan complacidos 
todos los enfermos que a él -acudet 
en busca de alivio para sus dolen-
cias. 
Verdad que el traslado de los en-
fennos desde esta ciudad al Sana-
torio que nos ocupa, resultaba has-
ta hace poco molesto, por la distan-
cia que media entre él y las líneas 
féxTeas de los carritos eléctricos que 
con frecuencia cruzan por aquellos 
lugares; pero téngase en cuenta que 
tal inconveniente se ha obviado ya 
con el establecimiento, por cuenta de 
la Clínica, de un servicio especial 
de vehículos destinados al transpor-
te de enfermos desde la estación de 
los carritos al Sanatorio, y vicever-
sa. 
Es, pues, indudable que la "Colo-
nia Española de Cuba" ha resuelto 
satisfactoria e inmediatamente el 
problema sanitario que tanto le venía 
preocupando. 
Que sea enhorabuena. 
P P I T I M A 
,l l^a&2l^d^Cárdenas^ . 1 descomunal 
t" rte S £ r-entarse co" «I vi 
ae 4ü anos, sin más 
quien cionai 956, E. , Már-
Socorrí 2, que llevó a Ia N n C l 0 * a la aludida seño-
1 ^bienPUdo de <lue. "aque-
^ l ^ s e i : 1 ^ ^ ^ ambu-
lili ^jor " 
^ Provecha de ese placen-
,lCbor«blíCtor Martín, y 
c0mq0Ulei otro y una pur. 
k7ósito ei111^™- Se vende 
^das las boticaí. 
" M A X I M " 
E s t r e n o e n C u b a d e l a g r a n d i o s a c r e a -
c i ó n d e M a r i o C a r m i , e n s e i s a c t o s , 
1 , 8 0 0 m e t r o s , t i t u l a d a : 
J u e v e s , 2 9 
Mi Vida por la Tuya 
R E P E R T O R I O S E N S A G I O N A L D E L A " I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A J f 
C 3378 
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R E A P A R I C I O N D E L " P A J A R O " 
E l lunes recibieron los fanáticos 
Una grata sorpresa viendo reapare-
cer en el diamante de Almendares 
al popular y bien querido "player" 
cubano Alfredo Cabrera, quien des-
empeñó al Capitanía y Primera base 
de los Artilleros. 
Estos tuvieron por contricante esa 
tarde a los valientes "boys" del "Es-
pumoso América," capitaneados por 
otro "player" ex-almendarista: José 
Méndez, el "diamante negro." 
Este "match" fué un completo 
triunfo para los artilleros, que bajo 
la excelente dirección de su "mana-
ger' el simpático teniente Rafael 
García Pereda lograron quitarle el in-
victo al "Espumoso." 
. Los "boys" de Méndez se defen-
dieron como buenos, pero debido a 
la pujanza y fortaleza de los arti-
lleros, no tuvieron más remedio que 
abandonar la plaza, donde al darse 
el noveno "asalto" pudieron entrar 
los artilleros triunfantes y con ban-
dera desplegada. 
E l desafío fué muy interesante, y 
a no ser por la debilidad que en 
el séptimo acto demostró una de las 
fortalezas de artillería, la batalla hu-
biera sido una completa hecatombe 
para los americanos, pues hubieran 
recibido los nueve ceros. 
E l "pitcher" Faustino Valdés, un 
:'universitario" de "pega," fué quien 
le "pegó" a los americanos, lanzán-
doles cada bombas, que los privaba. 
E n resumen: que los "artilleros" 
con la capitanía de Alfredo Cabre-
ra, y la dirección del teniente Gar-
cía Pereda, se han hecho temibles. 
Véase ahora el parte oficial de di-
cha batalla: 
A V I S O 
K losSres. Accionistas de la Sociedad 
Anúnima 
L a R e g u l a d o r a 
No habiéndose efectuado la Junta 
General, señalada para el día 22 del 
corriente por falta do concurso de ac-
cionistas, se advierte a los mismos 
que ésta tendrá lugar con cualquier 
número que concurra el próximo día 
28, a las 8 de la noche y en el mis-
mo local del "Centro Asturiano." 
Habana, 26 de Julio de 1915. 
P, O. E l Secretario. 
15458 29 m y t. 
A R T I L L E R I A 
V. C. H. O. A. E . 
Brito, rf. . . . 4 0 0 1 0 0 
A. Hernández, rf 2 2 2 0 0 0 
Crespo, 3b. . *. . 5 3 8 0 4 0 
González, ss. . . 3 1 2 1 2 0 
Cabrera, Ib . . . '5 2 3 12 0 0 
A. Hernández, c. 5 1 2 7 1 1 
Fundora, If. . . 6 1 2 1 0 0 
Azcán-aga, cf. . 3 2 1 1 0 0 
Márquez, cf. . . 2 0 0 0 0 0 
Tablada, 2b. . . 4 0 0 0 1 0 
Cuetara, 2b. . . 1 0 0 3 1 1 
F . Valdés, p. . 4 0 1 1 1 0 
Totales. . . . 44 12 16 21 10 2 
ESPUMOSO A M E R I C A 
V. C. H. O. A. E . 
J . Méndez, 2b. . 3 0 1 1 3 1 
T. Pérez, ss. . 4 0 0 2 2 2 
M. Aguiar, cf. 4 0 2 3 1 0 
T. Campo, 3b. . 4 0 0 4 1 1 
L . Pérez, c. . . 4 1 2 5 3 0 
N. Kindelan, rf . . 2 1 1 2 0 0 
G. Valdés, Ib y If 3 0 0 2 0 0 
M. Mendoza, If. 1 0 0 0 0 0 
Bustamante, I b . . 3 1 1 7 a 2 
J . Pérez, p. . . 1 0 0 1 2 0 
A. Carmena, p. 3 0 0 0 1 0 
Totales. 32 3 7 27 13 6 
Anotación por entradas 
R. de Artillería. . 300 050 202—12 
E . América. . . . 000 000 300— 3 
SUMARIO 
Three base hits: Al . Hernández. 
Two base h'ts: González, Crespo. 
Sacrifice hits: Kindelan, Valdés, 
González. 
Stolen bases: Crespo, Cabrera, 
Hernández, Fundora, Azcárraga 2, 
Tablada, Kindelan. 
Double plays: L . Pérez y Busta-
mante. 
Struck outs: J . Pérez 3; Valdés 7; 
Carmena L 
Bases on balls: J . Pérez 2; Val-
dés 2; Carmena 2. 
Hits: a J . Pérez 6en 5 innings. 
Dead balls: J . Pérez 1 a Azcárra-
ga; Carmona 1 a González. 
Passed balls: L . Pérez. 
Time: 2 horas 9 minutos. 
Umpires: O. Divinó y A. Rodrí-
guez. 
Scorer: Joe Vila. 
PREPARADA* » 
con las ESENCIAS 
É l Dr. JHONSON mas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. , 
De venta t DROGUERIA JOHNSON, Obispo. 30, esquina a Aguiar. 
M i a ñ a r í a e n * 3 M 
m e n ó a r e s ' 
E l "Premio de Verano" organiza-
do por el viejo "traine" del club "Al-
mendares" Evaristo Plá, se ha abier-
to camino, y promete ser un éxito, 
en esta temporada en que tanto el 
base ball grande, como el chico, an-
dan de capa caída. 
E l último triunfo de los artille-
ros, reforzados con Alfredo Cabre-
ra, ha lévantado una polvareda en-
tre los fanáticos, que creen ver en 
el "team" militar al triunfador del 
Premio de Verano, derrotando co-
mo ya ha hecho al famoso y fuerte 
club "Espumoso América." 
Para mañana, jueves, es un día do 
gran atracción en "Almendares" pues 
se celebrarán dos juegos entre el "Es-
pumoso," los "Piratas" y los "Arti-
lleros." 
E l primer juego, que empezará a 
las 2 p. m., será entre "Piratas" y 
"Artilleros," y el segundo entre los 
piratas regíanos y el Espumoso. 
Estos dos desafíos se podrán ver 
por una sola entrada. 
Y después prepararse para el lu-
nes en que reglanos y guanabacoen-
ses se batirán en Carlos I I I . 
Para este día habrán dos entra-
das, una por glorieta y otra por gra-
das, a los precios de 20 y 10 centa-
vos, respectivamente. 
b o p ( T á p e n a s 
Los "boys" infantiles no se an-
dan con chiquitas, por más que ellos 
lo sean en edad y cuerpo, pero sus 
resoluciones, son más fuertes, que si 
fuesen tomadas por hombres ya he-
cho y derecho. 
Véase en prueba de hecho la últi-
ma resolución de la Liga: 
CAMPEONATO N A C I O N A L I N -
F A N T I L D E B A S E B A L L 
Liga Federal 
Ha sido separado por todo el res-
to del Campeonato el señor Felipe 
Cárdenas, director y algunas veces 
delegado por sustitución, del club Je-
sús del Monte. 
Esta resolución se tendrá presen-
te con respecto a dicho señor, para 
el Campeonato de 1916. 
T E v a r i s t o ~ J U a 
e n a c c i ó n 
E l próximo domingo llevará Eva-
risto Plá, a Colón, el club "Espumo-
so América," a luchar con la fuerte 
novena de aquella localidad. 
En Colón se ha despertado gran 
interés para presenciar ese match. 
1 I M U R A mmi\ V E O E T A L 
LA MEJOR Y m SENCILLA DF APLICAR 
De venta en las p r i n c i p a í e s F a r m & c i j i j y Drog'uerfais 
D e p ó s i t o : P e l u q u e c í a L A C E N T R A L , Aguiar y O b r a p í a 
También el día 8 de agosto saldrá 
de la Habana, en excursión, una 
novena con el nombre de Almonda-
rista, la cual irá al mando de Al-
fredo Cabrera. 
E n dicho día jugará en el Cen-
tral Alava y el día 9 lo hará en 
el pueblo de los Arabos. 
De esos desafíos daremos cuenta en 
su oportunidad. 
Deseamos un buen éxito a Evaris-
to. 
Y arriba con el himno. 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
Medicamentos de primera calidad, 
•ureza, garantía y seguridad ¿bso-
üta. Atención especial a los pedidos 
»or telefono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulaeta y Dragones. 
Teléfono A-3697. 
0 963 ín 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sifl. 
Is de la Casa de Salad " L a Benéfi-
del Centro Gallego. 
Ultimo prooMlixniento en la aplica* 
dón intrnvenenosa del nnevo 60H por 
«u-ies. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
Or. 0. C e s o r i e o o 
Ccnsultaa de í a 8 p. en OdIs-
Po. 75. altos- Domicilio: Lealtad, 
85, altos. Tal. y A-7S4» 
(Particular.) 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
dea génito-urinarias y Sífilis. CU 
nica para ambos sexos, separada» 
mente. Consultas de 4% a 6, en, 
Neptnno. 61. Tels. A-8482 y P-1334. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núm, 60. Telé-
fono A-4544 
D r . E n r i q u e d e í R e y 
Cirujano de la Quinta do Salud 
"LA B A l i E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general^ Consultas de 1 a 
l . San Nicolás. 52. TeL A-2071. 
1344S 8i ji. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCUIJSTA 
Garganta Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: ?l-00 al mea i 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
San Nicolás. 52. Teléfono A-8627 j 
A B O G A D O S ^ 
rwjrzr^w^rwwMM^JTMM^^JTM^^ * * * * * * * * 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De 2 a 5. Tel. A-7347 
" E r l í a b a n a " 
C s c c l a r 
E l domingo, con motivo de las 
fiestas que se celebraban en Santia-
go de las Vegas, fué allí el team 
"Habana Escolar" a jugar con im 
team infantil de aquella localidad 
llamado "Barberillo." 
E l "Habana Escolar" reforzó con 
tres players de " L a Moda:" Rosado, 
Quintana y Justo Domínguez. Este 
gran jugadorcito catcheó admirable-
mente, estilo Susini. 
Los habanistas derrotaron a "los 
del campo" con una anotación final 
de 5 por 1. 
Rafael Piña probó que con ele-
mento es un director de calibre. 
Los santiaguenses no se cansaron 
de elogiar al capitán de " L a Moda," 
el gran Domínguez, que hizo en el 
catcher cosas increíbles. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
DOCTOS IUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Éutets: Cuija. 48. laláíoiirt-SW 
J . DE ARAZOZA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
Teléfono A-1639 
h e m o s mmmi 
DE LA ACREDITAGA FOTOGRAFIA 
D E 
G o l o o i a s y C í a . 
S A N R A F A E L , 32, 
CON GRAN REBAJA EN I K PRECIOS 
6 i m p e r i a l e s c í e UN p e s o 
6 p o s t a i e s . . e j e UN p e s o 
L a s a m p l i a c i o n e s e x p u e s -
tas e n n u e s t r a s v i t r i n a s , no 
t i e n e n c o m p e t e n c i a . 
M u c h a s n o v e d a d e s e n 
retratos . 
V e n d e m o s c á m a r a s K o -
d a k y m a t e r i a l e s d e foto-
g r a f í a . 
d e r r o t a d e l o s 
" i ) e s c o n o c i 6 o 5 , , 
E l "Víbora Juniors" que se ha atre-
vido a retar a los, neurasténicos y 
con los cuales medirán sus fuerzas 
en breve, obtuvo el domingo un gran 
triunfo sobre el club "Los Descono-
cidos" (por cierto que estaban id.) 
que integran un grupo de empleados 
de Correos. 
Los viboreños batearon mucho y i 
oportunamente,' sobresaliendo en 66" 
te sentido Laureano Rodríguez, que 
bateó tres "two bagger" y dos hits, 
en otras tantas excursiones, y "Cu-
cho" Valdés, Martínez y Roqueta 
(Pompeyo) que dieron oportunos sin-
gles. 
Bien por los "boys" viboreños y 
que se amarren el "traje" cuando 
jueguen con los neurasténicos Re-
D e l ( T b i q u i l í a l 
E n la tarde del domingo último se 
efectuó un brillante partido a 40 tan-
tos entre los conocidos aficionados 
Isidoro y Juanito, resultando, como 
era natural, vencedor Juanito Igle-
sias para quien hay que escribir algo 
nuevo de pelota vasca, porque lo que 
se conoce hasta el día ya es poquita 
cosa para él. 
A propósito del "Chiqui Jai" he 
aquí el reto que hace Juanito, a to-
dos los aficionados: 
"Me permito retar para un parti-
do, o una serie, bien mano a mano 
o entre cuatro, a todos los aficiona-
dos de la Habana, jugadores de ces-
ta, pudiendo venir al Chiqui Jai, a 
concertar el encuentro o encuentros. 
Vamos a ver los gallos que hay 
que se atrevan a medir su derecha 
jr^jrjr**-*svrrw************ mrwsr m r " " " 
Standard" 
T A Y 
PROTEJA SÜS IN-
TERESES B AGIEN-
DO SUS COMPRAS 
DE ARTÍCULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAL LIBE-
RAL tt :t i: 
U E Z 
c e n s , 9 r ii. TELEFONO A-288! 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * " r * " * ^ * ' 
C r ó n i c a s G a l l e g a s 
L a Coruña, Junio 25 
Cuando estas líneas se publiquen, 
ya se habrá celebrado la Asamblea, 
que ojalá sea magna en pro del ferro-
carril de la costa. Hay mucho entu-
siasmo de prensa y de adhesiones. 
Varemos si las personas responden 
personalmente, como han respondido 
con la pluma. 
L a Liga popular ferrolana, traba-
ja sin descanso. Con entusiasmo, con 
tenacidad, sin vacilaciones venimos 
trabajando unos cuantos veteranos 
apóstoles de esta gran cruzada re-
dentora. Yo me Incluyo entre los ve-
teranos que son don Manuel Insua, 
don Federico Maciñeira, D. Everai". 
do Villamil, D. Alfonso Cal, D. "Ma-
tías Usero y don Manuel Iglesias 
Pació porque desde que tengo uso de 
razón vengo escribiendo y actuando 
acerca del particular. Y esto lo di-
go, no por autobombo que ni necesito 
ni quiero, sino para estimular a los 
jóvenes para decirles que cuando se 
cumple con los deberes ciudadanos, 
nunca falta quien haga justicia. Y a 
mi me la están haciendo—y él lo mo 
honra y me enorgullece—los viejos 
que desde antiguo vienen luchando 
por la consecución del ferrocarril do 
la Costa, la pi'ensa de Ferrol y 'a 
"Liga Popular ferrolana". Yo no me 
cansé nunca de romper lanzas en pro 
de nuestro pleito vitalísimo. Ni me 
cansaré jamás, puesto que aun no 
creo que la Asamblea del Ferrol sea 
lo último que nos veremos obligados 
a realizar. 
Hay unos cuantos que estamos dis-
puestos a llegar hasta al sacrificio 
de nuestra tranquilidad y nuestra li-
bertad para que el sordo Poder Cen. 
tral nos oiga, siempre que haya quien 
secunde nuestra labor cívica. ¿Se nos 
dejará solos? ¿Saldrá de la Asamblea 
algo orgánico, revolucionario en el 
más noble sentido de la palabra? 
Volvemos a decir y lo diremos 
también en la Asamblea como la ve-
nimos consignando en la prensa, qii'j 
el ferrocarril de la Costa no se hani, 
mientras Galicia y Asturias no se 
impongan en debida forma al Go-
bierno. 
Y esto, porque hay el obstáculo for-
midable de la Compañía Ferroviaria 
del Norte y porque la línea de la Cos-
ta no pasa por Madrid ni por la me-
seta Castellana. 
Los políticos pretenden seguir en-
gallándonos. Hacen a diario labor de 
zapa para que la Asamblea a que tan. 
to temen no se reúna o de reunirse 
que resulte un fracaso. Pero nosotros 
hemos dado la voz de alerta en todos ¡ 
los tonos y de todas las maneras. 
¿Seguirán la mansedumbre y la 
inconsciencia dando pie al caciquismo 
para sus maniobras antiprogresivas? 
Pronto lo sabrá el lector. Pronto 
lo sabremos nosotros. 
Estamos en un momento decisivo 
para el porvenir de Galicia, para la fe-
fundación del salvador nacionalismo 
gallego. 
NOTAS S O C I A L E S 
E l vapor "Darro" de la Mala Real 
Inglesa trajo a La Coruña cuarenta 
cajas conteniendo barras de oro que 
tienen un valor de cinco millones de 
pesetas. 
Este cargamento viene consignado 
al Banco de España y tiene por objeto 
aumentar las reservas metálicas de 
dicho establecimiento de crédito. 
—Por desavenencias surgidas entra 
el alcalde de Pontevedra don Andrés 
Corbal y la mayoría republicano qu« 
preside don Roque Rodríguez no han 
podido celebrarse las sesiones munici-
pales desde hace seis semanas. 
L a vida del ayuntamiento estaba, 
por tal causa, paralizada. E l Goberna-
dor vióse obligado a presidir una se-
sión con objeto de resolver los expe-
dientes de quintas, enviando luego 
una visita de inspección a dicho Mu-
nicipio. 
Los ánimos están excitados. 
—Se han fugado de la cárcel de 
Pontevedra dos reclusos llamados 
Manuel Rivero y Rafa©! Bravo. 
L a fuga se verificó por el balcón 
de la sala . de audiencias, durantr 
una ausencia momentánea del vigi-
lante. Para descolgarse hasta la ca-
lle utilizaron una faja. 
— E l Gobernador civil de Lugo_ ha 
convocado a una reunión con objeto 
de organizar la Liga antituberculosa 
de aquella capital. 
. —Ha contraído matrimonio en L a 
Coruña la señorita Sira Pedregal con 
el capitán de Infantería don Canos 
Pardo Molina. Ha sido pedida la ma-
no de la señorita coruñesa Camila 
Diaz Baliño para el redactor de " E l 
Eco de Galicia" don José Blanco Mei-
zoso. 
—Procedentes de la Argentina lle-
garon a la Coruña dos mil y pico de 
toneladas, que forman parte de las 
seis mil que acordó adquirir el Minis-
tio de Hacienda con destino a las agri-
cultores (fe esta provincia. Los alma-
cenistas encargados de vender las 
partidas de aquel cereal no podrán 
ponerle mayor precio de 23'20 pesetas 
por saca de 100 kilogramos. E s una 
buena medida. 
— E l diputado a Cortes por Betan-
zos, generad Cavalcanti, ha solicita-
Gomos francesas para automóviles 
" 1 E G A U I O I S 
Lisas , Antiderapant, Non Skid. 
Agentes exclusivos para la Isla de Cuba» 
S u c e s o r e s d e P a b l o I H , C o s t a s 
S . e n C . 
O b r a p í a , 3 1 . T e l é f o n o A - 2 9 0 0 . 
H A B A N A 
¿ U H I C f t L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M J C H A E L S E N & n\%%\ 
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C u r a c i ó n de la G o n o r r e a , c o i u n so lo frasco dp 
e s p e c í í i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g m i a 
d e O f o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a * 
do del ministro de Fomento la cons-
trucción de un muelle desembarcade-
ro que ponga en comunicación el 
puerto de Fontán con las carreteras 
del Estado de Herves y Mera. Esta 
necesaria obra servirá además de de-
fensa al pueblo de Fontán que ame-
naza con derrumbarse sobre el mar. 
—Se hizo en Betanzos una cuesta-
ción poiblica para socorrer la madre 
del infeliz joven muerto a consecuen-
cia de una puñalada por un tal Casa-
nova, de que hablamos en la sección 
correspondiente. 
Dicha cuestación presidida por el 
alcalde produjo unas 600 pesetas. 
Por su parte el acaudalado pro-
pietario señor Garcia Naveira donó 
a la madre de la victima del crimen 
una acción de 500 pesetas del Banco 
Español del Rio de la Plata. 
CONSEJO A G R A R I O D E P O N T E -
V E D R A 
Ha organizado un Congreso agra-
rio provincial, cuyas sesiones se ce-
lebrarán en los dias 11, 12 yl3 de Ju-
lio próximo en Villagarcía de Aroza, 
la Federación Agraria de Cambados-
Caldas y en su representación la Jun-
ta directiva de la misma. 
E l principal objeto de tan impor-
tante Congreso es la organización del 
partido en la provincia de Pontevedra 
y la federación de todas las socieda-
des y sindicados agrarios, para la 
realización de los ideales contenidos 
en el programa de la Federación. 
Presidirá el Congreso don Ramón 
Mallo. He aquí ahora el cuestionario 
de temas de verdadero interés que ha-
brá de debatirse: 
Medios rápidos que deben ponerse 
en práctica para que el proyecto da 
redención de foros sea ley; modô  do 
cooperar eficazmente al sostenomien-
to y creación de la Prensa agraria; 
\ a é clases de forrajeras de secano y 
de verano sería conveniente ensayar 
en Galicia; necesidad del catastro pe-
cuario; creación en cada Municipio de 
campos de enseñanza agrícola expe-
rimental; creación de Cajas rurales 
y de ahorro; cultivo forestal; libre 
introducción del maíz por los puer-
tos gallegos; necesidad de suprimir 
el impue&to de Consumos o de trans-
formarlo en otro que gravite sobi-e 
la riqueza imponible y del papel del 
Estado, etc. etc. 
Con actos así, que incitan al estu-
dio y a la preparación técnica, es co-
mo se crean inteligentes clase-? direc-
toras y dirigidas, sin necesidad de 
apóstoles retoricistas. 
D E P O R T E S 
E l Real Club "'Deportivo Español" 
de Barcelona propónese jugar dos 
ííí to 
el in1 
matchs de foot-ball con ej " j . 
Coruña" muy en breve, Estos" « 
tendrán lugar en la capital do ? 
Se verificó en el Campa de 
tirón, de Lugo, un partido de f! 
ball entre los equipos "Depoĵ " 
"Mercantil" venciendo el prijnem 
Se anuncia para muy eu breve ol 
interesante partido entre un Club 
L a Coruña y el "D^portico" de Lu 
— E n L a Graña (Ferrol) han« 
bradoxun match de foot-ball losck 
"Victoria Eugenia" y "Numancia"*^ 
fué muy reñido, venciendo el (fnm 
ro. E s tal la afición a este Haa ^ 
viril deporte en Galicia, que ha¡ 
blaciones como la coruñesa en la 
se constituyen a diario cinco o. 
equipos infantiles que luchan entré 
con entusiasmo anunciándose en 
periódicos a pesar de su vida fuga 
Más vale que a nuestros niños 
de por esto y no por jugar a los « 
ros. 
F I E S T A S GALLEGAS K , tí 
E n casi todos los pueblos y aldi lalos 
de Galicia se celeoró la tradicio Ejímf 
noche de San Juan con bailes, ver nr e 
ñas y las clásicas hogueras. Ejemi 
Con igual esplendor se ha com r enfi 
morado en todas partes la festivid E.iemi 
de San Pedro. ' 
Pero uno de los sitios donde 
qulrieron mayor brillantez las fies «gan 





















—Tuvo lugar en Betanzos la ta 
guración de la "Juventud Antonia
con una espléndida velada líric^ 
mática. 
—Recíbense noticias muy grí 
acerca de las peregrinaciones que i 
ra venir a Compostela en e' mes p 
ximo se organizan en las diócesis 
Falencia y León. Estas romerías 
rán presididas por sus respectivos] 
Dice que en la Je Madrid ^ I j y 
iaáa de mil personas. y . 
l a se sabe o f i ^ a l m ^ - y « * 
causó mala impresión en Santiagí ^ 
qua los Reyes no vendrán a gana j ^ 
Jubileo del Ano Santo. SS. M M - d ^ ^ 
erarán en. los infantas. 
L.on todo, las fiestas del A?6, 
prometen resultar brillantísimas ^ 
E l número de forasteros que a e. 
ha de acudir será considerab. • 
Siguen anunciándose peregnui" 
E l cartero José Suárez Gj* 
cayó a la calle desde el tejado de 
caka que Se hallaba en truotój 
la Avenida de Rubine, de La Ooru| 
falleciendo al pcko rato^ ^ 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE F 
L U Z B R I L L A N T E 
Líbre de explosión y combustión espontánea. Sin hum* 'ni ^ ^ 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de es.a ^ 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en 
pitas las palabras 
L U Z BRILLANTE 






E L E F A N T E 
que es nuestro ex-
clusivo uso y se 
perseguirá con to-
do el rigor de la 
Ley a los falsifica-, 
iores, 
E L A C E I T E 
LUZ B R I L L A N i E 
que ofrecemos al 
público y que nc 
tiene rival, es el 
producto de una fa-
bricación especial y 
que presenta el ar t a 
pecto de agua clara, produciendo un 
mal olor, que n^da tiene que envidiar 
posee la gran ventaja de no inflama 
Earas, cualidad muy recomísndable, AS F A M I L I A S . 
Advertencia a los consumidores 
F A N T E es igual, si no superior en 
clase importado del extranjero, y s 
Tamoién tenemos un completo s 
de clase superior para alumbrado, p 
precios reducidos. _ 
The We»t India Oü Refining Ce—Oficina: SAN PEDRO. M»m-
humo.] 
HERMuoa» aCen 
al gas mis purificador. ^ ^ 
. se en ef Caso de romperse q 
principalmente PARA 
LA LUZ BRILLANTE njar^ J 
condiciones lumínicas, ^ JUCidos. ] 
e vende a precios muy 'ILqoUM 
urtido de BENCINA y ̂  ^ 
ara fuerza motriz y demás 
C u r a NEURALGIAS 
Dolores de CA^1 
de Oídos, d^ Müí 
R E U M A T I C O S , ^ 
EN TODAS LAS 
915 
^ T j A ^ M I E I l C O L E S 23 D E J U L l u de 1915. 
D I A R T O DF. L A M A P , I N A P A G I N A 7. 
f ^ R G A T A S 
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p̂aJ161" |a casualidad de ser ahora 
& V ño de Waterloo, en momen-
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e La Coru 
¡r PONTI 
V S ^ a t e r l o o 
• Ha la segunda edición del 
T e ^ L s t r o estimado compañero 
^ de_^f+lUll,af1o "Waterloo", po-„ oí titulado 
de1 jrcP en todas las librerías 




•o Gil del Real, no nos ex-
pues 
deUI!a^o la que Tai com  i pesa sobre 
hace que la descripción de 
^ saie histórico sea de un In-
,pel Pâ  casualidad insuperables. 
^ m, nombre del notable cscrl-
ISnfe Gil del Real, da garan-
^ trabajo concienzudo, sere-
j. un 11 J 
famenís^0' 
) (je la segunda edición se-
0 ^mpleto como el de la primera, 
que leHcitamos de todas veras 
E L 
I1" 'otrag ifbrerias, se vende el li-
la "Moderna Poesía", en la ca-
«Wnsoa". en la librería "Cer-
k Veloso, Galiano, 62; en 
S.na de Sala, Prado número 113; 
librería de Jorge Morlón, fren-
ÍTeatro Martí; en " L a Pluma de 
« Prado número 93; en la libre-
-Roma", Obispo 63; en la de Pérez 
^ d o Reina 41; en Ayuntamien-
'^Lro 16, en Matanzas; en San 
BÜL número 129, en Cienfuegos, 
í todos los agentes del DIARIO 
Tinterior de la República, 
jj precio es de $1 plata. 
EjMnplo de cosas que triunfan por 
solas: las buenas causas. 
Ejemplo de personas de gusto: los 
•.¡fuman en pipa, 
pnn jjfmpjo de co^as que no se con-
t.;nn: el credo con las brevas. 
Ejemplo de cosas que tienen chis-
sacar la brasa del fuego con la 
«del gato. 
¡emplo de gastos inútiles: los 
hacemos por aparentar lo que no 
•01. 
Ejemplo de cosas alegres: un an-
BM con dos capas. 
Ejemplo de manías raras: la que 
ta tenemos de enmendar la pla-
blos y aldi ia los demás. 
Ejemplo de empresas gigantes: en-
baiies, ver tsar estúpidos. 
de cosas senas: un acree-
.e ha conn ir enfadado. 
Ejemplo de verdades amargas: las 
reflejan nuestros defectos. 
Ejemplo de hombres sabios: lo0 
;í ganan la vida dando consejos. 
Ejemplo de cosas bonitas: los Ti-
los de acciones de la Compañía Pe-
Wera EL ESPINO, S. A. 
Observatorio Nacional. 27 -dn Tu 
iio de 1915. Qe Ju 
Observaciones a las 8 a m del 
meridiano 75 de Greenwich-
Barómetro en milímetros:" Pinar 
761.59; Habana, 761.90; Santiago dé 
las Vegas 761.77; Matanzas, 762.06; 
Isabela, 761.23; Santa Clara 760.58 
Camaguey, 762.07; Santiago, 76177 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 27o2, máx. 25o8, rain. 25o8; Ha-
bana, del momento 28o0, máx. 30o6, 
rafa. 25o2; Santiago de las Vegas, 
del momento 25o9, máx. 3lo7, niín. 
oí,o7; Matanzas, del momento, 28o0 
máx. 32o4, mín. 23o0; Isabela, deí 
momento 28o0, máx. 34o0, rain. 25o0; 
í>anta Clara, del momento 28o0 máx 
32o0, min. 23o0; Camagüey, del mo-
mento, 2508, máx. 30o5, rain. 14o7; 
Santiago, del momento, 27o08, máx 
Sl.oO, mín. 27o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. , flo-
jo; Habana, E . , id.; Santiago de las 
Vegas, E N E . , id.; Matanzas, cal-
ma; Isabela, SSE. , flojo; Santa Cla-
ra, S E . , id.; Camagüey, NE. , id.; 
Santiago, S., id. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 5.0; 
Habana, (Casa Blanca), 0.5; Víbo-
ra, (Habana), 19.0; Matanzas y San-
ta Clara, lloviznas; Camagüev, 28.8; 
Santiago, 1.6. 
Estado del cielo: Pinar, Santa Cla-
ra y Santiago, parto cubierto; Ha-
bana, Santiago de las Vegas, Matan-
zas e Isabela, despejado. 
Ayer llovió en Guane, San Luis, 
San Juan y Martínez, San Diego de 
los Baños, Artemisa, Pinar del Río, 
Alquízar, Melena del Sur, Marianao, 
Punta Brava, Arroyo Arenas, Hoyo 
Colorado, Caimito, Campo Florido, 
Aguacate, Guanabacoa, Jovellanos, 
P. "Betancourt. RnmiA Calimete, 
Unión de Revés. Sabanilla, Bolon-
drón, Alacranes, Limonar, Agramon-
te. Cidra, Camajuaní, Quirita, Vuel-
tas, Vega Alta, Manacas, Sagua, 
Quemados de Güines,. Rancho Veloz, 
Cifuentes, Rodas, Real Campiña, 
Aguada, Santa Clara, San Gerónimo, 
Minas, Lugareño, Contramaestre, 
Nuevitas, Martí, Sibanicú, Cascorro, 
Guáimaro, Camagüey, en toda la zo-
na de Bayamo; y en Songo, Cristo, 
L a Maya, Sagua de Tánamo, Tunas, 
Baracoa, Dos Caminos, San Luis, Bi-
ran, Cobre y Santiago de Cuba. 
D E 
10 M A S C A N A S 
I C E I T E K A B U I 
(Q pío negro y jamás «üvo.) 
Tres o cuatro cplicaoionea de-
Wdlven al cabello cano su color 
jrimltlvo, con d brillo 7 sna^i-
W do la jnventod. No ttñe el cn-
1K pues se aplica como cualquier 
wlte perfumado. En droguerías 
\ Mticas. Depósitos: S a r r á, 
JoliMon, Taquechcl y la Ameri-
N o t a s d e R e g l a 
N U E S T R A SEÑORA D E R E G L A 
E l jueves se llevará a efecto en el 
Colegio Nuestra Señora de Regla, ia 
repartición do premios. Durante los 
días siguientes, se expondrán al pue-
blo los trabajos de bordados, corte y 
costura que con tanto primor hacen 
las alumnas durante el año. 
Oportunamente informáremos sobre 
el asunto. 
OBSEQUIO A N U E S T R O D I R E C -
TOR 
Entre los trabajos que se expon-
drán ai pueblo, figura un excelente 
bordado simulando un porta-periódi-
cos, que será dedicado a nuestro que-
rido director don Nicolás Rivero, por 
las hermans de San Vicente de Paúl, 
profesoras. 
La varilla sobre la cual descansa 
este primorso bordado, es obsequio 
de los antiguos,talleres de Rich. . 
Al anunciar tan señalada distin. 
ción, mostrarnos inmenso benepláci-
to. 
COMITE D E PROPAGANDA 
En la nochj del lunes se dió a )a 
publicidad una hoja suelta, contenien-
do la candidatura de un comité de 
propaganda pro Carlos Lunar. Aun-
que no se dice en esta hoja suelta pa-
ra qué es e! pró, se supone sea para 
la misma propaganda que hastg, aho-
ra se venía haciendo a la sombra de 
la bandera política del doctor Zayas; 
.vesto es, para alcalde. 
Más vale se haya hecho pública tal 
propaganda, pues de seguir hacicn.r 
1A\ Sanidad. 
E l Jete Local de Sanidad de esta 
villa, doctor Misruel de Castro, aten-
diendo a las quejas de algunos pe-
riódieos locales y los diarios de la ca-
pital, con respecto a las molestias cau 
sadas por el humo de la chimenea del 
tostadero del café " E l Eouvre," si-
tuado frente al parque "Central" se 
entrevistó con los dueños del mismo 
para ver de la mejor manera que 
puedan valerse para tostar el café a 
otra hora que no sea a la que vienen 
efectuándolo y resolver de esta ma-
nra el grave mal que tanto perjuicio 
cau.sa a los vecinos y concurrentes al 
citado parque. 
También se ha trasladado para la 
calle de San Juan entre Lebredo y 
Martín de Ugarte, el establo y depó-
sito de materiales de la citada jefatu-
ra local y desde el día primero de 
Agosto los empleados de la dulcería 
y fábrica de chocolate de los señores 
Homeu, Valea y Compañía, dormirán 
en la casa Aranguren, número 5 8, 
quinta conocida por "Naltes," cum-
pliendo así lo ordenado por dicha Je-
fatura de SanMad. 
E l "Oino Garden." 
Otra vez de nuevo ha vuelto abrir 
sus puertas el "Cine Garden." situado 
en la calle de Enrique V. Valenzuela 
esquina a Adolfo Castillo. 
Sus empresarios los hermanos Raúl 
y Anitonio Pérez se proponen a pro-
yectar las mejores películas recibidas 
últimamente de.la conocida casa "La 
Internacional" y a introducir grandes 
reformas en dicho local. Es seguro 
que como en la pasada temporada se 
verá el "Cine Garden" lleno de nu-
merosa concurrencia todas lals no-
ches. 
Nuevo domicilio. 
Mi coimpañero el talentoso joven 
René Carlés y Quiñones y su aprecia-
ble familia me participan haber tras-
ladado bu domicilio para la capital, 
Calzada del Monte, número 5, (altos.) 
Déseole a tan estimado compañero y 
familia, felicidades en su nueva re-
sidencia. 
Otro traslado. 
También el conocido , fígaro José 
Angulo, ha trasladado su salón de 
barbería al número 46 de la calle de 
Máximo Gómez esquina Pepe Anto-
nio. Lo que pongo en conocimiento de 
su numerosa clientela. 
Una obra de arte. 
Atentamente invitado por el dis-
tinguido caballero señor John de Ped. 
concurrí a su morada, situada en la 
calle de Maceo número 39 en esta 
Villa, donde pude admirar una obra 
de arte debida al pincel del inteligen-
te artista señor de Pool. Dicha obra 
consii'ste en un gran retrato al óleo de 
su majestad el Rey Alfonso X I I I de 
tamaño natural, montado en hermo-
so caballo blanco de raza andaluza. 
Aunque no poseo ningún conocimiento 
de ese sublime arte, creo no equivo-
carme en reconocer que dicho cuadro 
es una verdadera obra de arte de 
indiscutible mérito. E l señor de Pool 
piensa exhibir tan hermoso cuadro en 
la Capital y es muy probable que por 
alguna de las sociedades españolas se 
adquiera tan bonito retrato. Llegue mi 
aplauso de felicitación al señor de 
Pool por tan perfecta y acabada 
obra. ^ 
Los reeleccionlstas. 
Tengo noticias que muy pronto se 
abrirá en una de las calles más cén-
tricas de esta Villa un círculo reelec-
cionista integrado por numerosas per-
sonas simpatizadoras a la reelección 
del honorable general Mario G. Me-
nocal. Por los preparativos que se no-
tan es de esperar que en cuanto abra 
sus puertas el citado círculo se vea 
muy concurrido, pues aquí en Guana, 
bacoa son muchos los que simpatizan 
con la reelección para creerla nece-
saria para el buen gobierno de nues-
tra República. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E : 2 2 J U L I O A 
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G U I A D E L A V I C U L T O R C U B A N O 
dola como hasta el presente se hacía, 
no hubiesen resultado más engaña-
dos que los mismos propagandistas. 
A los distintos individuos que se 
han acercado a esta corresponsalía 
pidiendo se haga constar su inconfor-
midad con que su nombre figure en 
la referida candidatura de pro, les 
advertimos excusen no complacerlos 
por el momento. Hay que ser conse-
cuentes . 
Hemos recibido un libro sumamen-
te curioso, cuya lectura nos ha re-
sultado tan amena como instructiva. 
Este libro se titula "Guia del Avi-
cultor Cubano", y a fe que no pudo 
ponerle mejor título nuestro muy es-
timado amigo don Carlos Tró y Sán-
chez, autor del trabajo que nos ocu-
pa. 
E n sus páginas encontrará todo 
aquel que se dedique a la avicultura, 
enseñanzas admirables, por medio de 
las cuales se pueden conservar las 
aves y mejorar la raza, pues el gua-
jiro no debe concretarse a librar su 
cría de las mil enfermedades peculia-
res en estos animalitos, ya que el 
conseguirlo no es sino la mitad de 
la labor, que ha de lealizar. L a otra 
mitad estriba en mejorar la raza, y 
nadie como él, encontrará los benefi-
cios que han de reportarle sus cui-
dados y desvelos. 
No 1 • pretendido el señor Carlos 
Tró hacer un concienzudo trabajo li-
terario: muy al contrario, ha queri-
do poner al alcance de todo el mun-
do los conocimientos prácticos que 
adquirió a fuerza de estudios y de 
experiencias, razón que duplica el 
mérito de la obra, haciendo de ella 
una necesidad en aquellos que se de-
diquen a la cría de gallinas. 
Las enfermedades, los alimentos 
peculiares, la instalación de los ga-
llineros y cuanto pueda relacionar-
se con la implantación de una Gran-
ja, está explicado en la "Guía del 
Avicultor Cubano", con claridad y 
sencillez, siendo notabilísimo el tra-
bajo estadístico que hace el señor 
Tró sobre la producción de la avicul-
tura en otros países. 
Imposible detallar aquí lo. que e&-
te libro representa y la utilidad que 
para nuestros campesinos supone: 
pero tenemos la seguridad de que en 
el Departamento de Agricultura ha-
brá sido acogido con inusitado rego-
cijo, pues nos consta que el señor 
Enrique Núñez se preocupa de cuan-
to pueda traducirse en fomento de 
la riqueza cubana. 
E l libro no solo sirve para embe-
llecer las letras. También es vehículo 
de enseñanzas a los más ignorados 
puntos del interior, donde el hombre 
realiza una callada y fructífera la-
bor en colaboración con la Natura-
leza. 
Al abordar nuestro estimado ami-
go don Carlos Tró este trabajo, rea-
liza una verdadera obra patriótica, 
y le enviamos nuestra más sincera 
felicitación, por lo que es a nuestro 
juicio, de verdadera utilidad nacio-
nal. 
Kevír. 
De S a n t i a g o de Coba 
(Por telégrafo) 
H U E L G A P A C I F I C A . A L U M B E A -
M I E N T O E N L A C A L L E . 
Santiago de 'Cuba, Julio 27, 8'85 
p. m. 
Desde el día 24 encuéntranse de-
clarados en huelga los obreros de las 
minas de la Villa del Cobre, cuya ac-
titud es pacífica. 
—Ayer, an los momentos en que se 
d.rígía al hospital civil, dió a luz en 
^'lena calle ron toda felicidad una ni-
ña, la joven Victoria Torres. Iba a 
dicho establecimiento para ser auxi-
liada en la r.a-a de maternidad. 
E l Corresponsal. 
S U C E S O S 
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L O S A C U SC A D O S D E T E N I D O S 
E n la casa de compra-venta titula-
da " E l Aguila de Oro," situada en 
Teniente Rey número 83, fueron ocu-
padas ayer por el detective Santiago 
de la Pax una docena de toallas de las 
que le fueron estafadas a Francisco 
Gallo de Riela número 7, 
Los autores de este hecho, los her-
manos Julio Fernández Figueroa y 
Antonio de los mismos apellidos, ve-
cinos de Cristo número 4, altos, fue-
ron detenidos. 
UNA MAQUINA D E COSER E X -
T R A V I A D A . 
Emilia Amador y Naranjo, vecina 
de Herrada y San Ramón, en Jesús 
del Monte, participó a la policía que 
Francisco de la Rosa, vecino de Mon-
te y Rastro, le ha dicho que una má-
quina "Singer" que le cedió para que 
siguiera pagando los plazos de mi 
compra se ha extraviado, estimándo-
se, en tal virtud, perjudicado en pe-
sos cuarenta. 
J O V E N Q U E DESAPARECE 
Antonio Cándales y López, vecino 
de Villegas número 86 participó a la 
policía que su hijo de 20 años, nom-
brado Antonio, falta de su casa des-
de el sábado último que él lo regañó 
porque venía muy tarde por la no-
che. 
MOTOR D E VAPOR OCUPADO 
E n la casa Marqués González nu-
mero 27, altos, domicilio de Francis-
co Fernández García, ocupó ayer el 
detective José Morejón un motor de 
vapor de cinco caballos de fuerza 
que le fué estafado en el mes de J u -
nio próximo pasado a José Fernán-
dez López, vecino de Reina núme-
ro 69. 
U N F A L S O V I G I L A N T E . 
Sixto Gómea López, vecino pie 
Paula número 50, acusó a Enrique 
Uribari, de haberle estafado $20-00 
fingiéndose vigilante de la casa que 
expende efectos de farmacia en Luz 
número 32. 
I m á g e n e s d e M a d e r a 
Talladas y vestidas, se acaban de recibir de todas clases, 
constante surtido en estampas, libros de misa, cuadros, rosarios, 
candeleros, ramos de metal, dorados y plateados y objetos de 
promesa. 
Urnas de todas clases, se retocan y componen imágenes de-
jándolas nuevas, trabajos garantizados. 
Pida precios a esta casa antes de comprar. 
S i n e s i o S o l e r y C a . 
O ' R e i l l y , 9 1 . T e l é f o n o A - 6 4 6 2 . H a b a n a . 
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SIERRA VIVES 
Maderas, Barros, Carpintería , Envases , Mueb ler ía , Fábr ica de bastiaores. C a m a s de hierro y ae 
m a d e r a . — D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L G I R O . 
• E X I S T E N C I A D E M A D E R A S D E L P A I S , D E T O D A ^ C L A S E S . — 
AVELINO GONZALEZ Y C a . — V i v e s , 135. Cable y T e l é g r a f o : • W E S " T e l . A-2094 . Hatau 
F O L L E T I N 72 
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I de París." librería del 






Preado perfectamente- con-cedo el interpelado.—Ha-
a su perspicacia, señor 
• ao habiamoa pensado nos-
s a d e j a n t e . 
i k l j ^ - Perspicacia tiene un aiSl0S0- Se trat* de librar 
tSñnr\-qUe recae sobre é l . . . 
' ^ o n trabaja sin cesar. . . 
y noche... 
apuntó en su agenda el 
ora y g0 a ^ ó : 
nes,VOy a coatinuar mis ave-
^ S ^ l e útil en algo? 
mento' "o.. Y a sa-
%e usLqmero obrar solo. 
N e 8o10' Pero 00 olvide 
^0 S 0 n ? de mí- Siempre 
f o m e n t o me tiene a su 
^ e m i ^ doctor del iefe do 
, Í e i r inJe .dÍrÍg ió a 8 U des-Prefectura, y tomó un 
coche que le estaba esperando, el 
cual le trasladó a los talleres que 
en la calle del Camino Verde tenia 
la empresa de pompas fúnebres. 
E n los talleres en cuestión traba-
jaban, por término medio, 150 maes-
tros carpinteros. 
Gilberto se dirigió hacia el pabe-
llón sobre cuya puerta se veía tra-
zada en gruesos caracteres la palabra 
O F I C I N A S 
A través de los barrotes de la va-
lla, provista de sus taquillas corres-
pondientes, se veían varios emplea-
dos trabajando en los libros. 
E l doctor se dirigió a uno de los 
empleados, que era el segundo je-
fe de la casa. 
—Vengo a solicitar de usted un 
dato que supongo podrá facilitarme 
sin grave molestia. 
— ¿ D e qué se trata? 
—De un asunto grave y misterio-
so que podrá tal vez aclararse gra-
cias a sus explicaciones. 
— Y qué es ése?—repuso intri-
gado el segundo jefe. 
E l doctor sacó su cartera del bol-
sillo. . 
—¿Puede usted decirme qmén 
compró, hace algunos días, el fére-
tro de lujo número 987? 
—Sin dificultad, caballero, pues-
to que el nombre del comprador fi-
gurará sin duda en nuestro registro. 
¡Señor Federico!—añadió, dirigién-
dose a uno de los empleados.—Há-
game el favor de darme el registroo 
de la carpintería de lujo. 
E l empleado llevó el libro a su su-
perior. 
, Este lo abrió y buscó el número 
| indicado por Gilberto. 
—He aquí—dijo—el número 987 
I en nel día 27 de julio. 
— E n ese día es cuando ha debi-
do tener lugar la entrega... ¿ Tiene 
' usted la bondad de decirme el nom-
1 bre de la persona que lo ha compra-
| do? 
—"Fontanelle". 
Gilberto apuntó este nombre y pro 
i siguió: _ 
— ¿ Y las senas de esa persona? 
—No constan. 
—¿Como es eso? 
—No fueron precisas las s e ñ a s . . . 
vinieron a recogerlo aquí. 
— ¿ N o hay más indicaciones? 
—Sí, caballero; hay una. 
—¿Cuál? 
"Féretro destinado a un entie-
rro en Seine-Port"—dice la nota. 
E l doctor copió en su cartera las 
palabras subrayadas. 
¿No podría usted darme alguj 
ña sobre ese Fontanelle ¿ ?Le vió 
usted 7 
E s indudable que le vi, puesto que 
a mí tuvo que dirigirse cuando com-
pró el ferétro; pero no xne acuerdo 
de él. . 
¿Ni aun haciendo un esfuerzo 
de memoria? 
Sería inútil. No conservo el me-
nor recuerdo de esa. persona. 
Muchísimas gracias. -Es todo lo| 
que puedo saber aquí, ¿no es cier-, 
to? . , 
gí̂  desgraciadamente, como n«> 
sea que. . . i 
¿Qué?—preguntó vivamente OH 
berto. * 
—Que el mozo del almacén encar-
gado de enseñar la "mercancía" a 
los clientes, conserve algún recuer-
do más preciso, lo cual es muy po-
sible. 
— Y hasta probable... ¿ Tiene us-
ted la bondad de autorizarme a in-
terrogarle ? 
— L e interrogaremos juntos. 
Y añadió el empleado saliendo 
del espacio limitado por la valla: 
—Tenga la bondad de seguirme. 
E l doctor le siguió y pronto lle-
garon a un vasto almacén, donde se 
veían apilados féretros de todas di-
mensiones. 
Un hombre barría el almacén. 
Pommier—le gritó el segundo je-
fe.—Necesito hacerle una pregunta: 
hágame el favor de venir. 
E l hombre se dirigió gorra en ma-
no hacia su superior. 
—¿Recuerda usted que el día 27 
de julio entregó un féretro de enci-
na y zinc, que debía ser llevado a 
Seine-Pirt?—preguntó el segundo je-
fe. 
—Sí, señor; me acuerdo como si 
hubiese sucedido ayer . . . 
—¿ Qué clase de hombre era el par-
ticular que vino a buscar la mercan-
cía? 
—Un particular muy de broma.. . 
tanto, que me convidó a echar unas 
copas. 
—¿Qué es lo que entiende usted 
por muy de broma? Porque no me 
parece que la compra de un féretro 
se preste a risa. 
—Voy a expl icárse lo . . . Aquel 
hombre acababa de perder a un pa-
riente que, esegún decía, le había de-
jado una bonita herencia, y querien 
do hacerle un buen regalo que fuera 
prueba de su agradecimiento, pare-
cióle lo más indicado un féretro de 
primera, que compló sin reparar en 
el precio. 
E l doctor tomó la palabra y dijo: 
— ¿ Y aquel heredero agradecido 
parecía ser ciudadano o campesino ? 
—Más bien parecía un campesino 
que otra cosa. 
—¿Podría darme sus señas? 
—Recuerdo que tenía la cara algo 
larga y aplastada y el cabello rojo, 
pero muy rojo, de color de azafrán. 
—¿Era joven? 
—Próximamente tendría de veinti-
cuatro a veinticinco años. 
—¿Alto o bajo? ¿Grueso o del-
gado ? 
—Ni grueso ni delgado.... bien 
proporcionado.. . más bien alto que 
bajo, pero no muy alto. 
— Cómo iba vestido 
—De campesino en buena posición. 
—¿Venía solo? 
—Sí, señor. 
—¿Cómo se llevó el féretro? 
— E n un "char a bañes" que entró 
hasta la misma puerta de los alma-
cenes... él mismo me ayudó a car-
gar el féretro y meterlo debajo de 
unos haces de paja l arga . . . E n el 
fondo del carruaje llevaba herramien-
tas nuevas... Me fijé en ellas. 
— Debía ir en aquel mismo co-
che hasta Seine-Port? 
—Diantre, él así lo dijo. 
.—Epe es el individuo a quien bus-
co—pensó el doctor Gilberto. 
Dió una moneda de cinco francós 
al mozo, reiteró las gracias al se-
gundo jefe por su complacencia y se 
volvió al coche. 
— Dónde vamos ?—le preguntó el 
cochero. 
— A la estación de Lyón. 
Mientras rodaba el coche, se decía 
Gilberto: 
—Indudablemente es el hombre 
que ha dado el golpe, pero quiero 
aclararlo todo, quiero que no queden 
dudas en mi espíritu. 
Dos horas después llegaba a Sei-
ne-Port. 
Su objeto al Ir a aquel pueblo, si-
tuado a doce leguas de París, y pró-
ximo a la estación de Cessón, era 
cerciorarse de si se había enterrado 
en él a un hombre del 27 al 28 de ju-
lio y si conocían el apellido de Fon-
tanelle en aquel pueblo. 
A los cinco minutos adquirió la se-
guridad de que sus sospechas eran 
fundadas. 
Hacía dos meses que no habían en-
terrado a nadie en Seine-Port, donde 
no existía tampoco ningún "Fontane-
lle." 
—Vaya—pensó Gilberto alejándo-
se de aquel pueblo,—ya empiezan las 
dificultades que había previsto. ¿Có-
mo descubrir la identidad del perso-
naje del cabello rojo ? Haré impo-
sibles para averiguarlo. 
Y entró en París con el cerebro en 
ebullición combinando planes. 
Necesitaba ponerse cuanto antes al 
habla con Raúl de Challins, saber si 
éste había visitado a su tía y primo 
y lo que de la entrevista había re-
sultado, y al efecto, se hizo conducir 
a la calle Saint-Dominique, a las se-
ñas que le había indicado el juez d< 
instrucción. 
Raúl había salido, y el portero i g 
noraba a qué hora regresaría. 
E l doctor pidió un sobre a la por-
tera, en el cual metió una tarjeta su' 
ya, después de haber escrito en ella 
estas palabras: 
"Necesito hablar con usted. Venga 
mañana al "Hotel del Louvre." 
Puso en el sobre el nombre d< 
Raúl, y se lo dió al portero, supli-
cándole se lo entregase al joven cuan-
do regresase. 
E n seguida se fué al "Hotel del 
Louvre." 
_ No había olvidado Raúl que al día 
siguiente comenzará Felipe la redac-
ción del alegato de hechos y deta-
lles que habrían de constituir la ba-
se de su defensa. 
E l joven vizconde, después de una 
noche que pasó infinitamente mejor 
que las anteriores, so levantó rebo-
sando alegría y confianza, pensando 
en su rehabilitación próxima ante el 
jurado y más todavía en su amada 
Genoveva. 
Desde aquella hora, y en espera de 
tiempos mejores, tenía la seguridad 
de verla todos los días, hablarla y 
escucharla, lo cual constituía ya para 
él una verdadera felicidad. 
Vistióse con gran esmero, y se di-
rigió a la calle de Madame un poco 
antes de la hora de almorzar. 
E n seguida le llevaron al despa-
chito improvisado por Felipe, el cual 
había empezado ya el trabajo. 
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U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Yienñ de la primera plana 
l 6Ü;;,AÍtÁ A CAMPAÑA? 
Nuevt. Yor k, 28. 
E l vapor "Dante Alighieri" zar-
pó hoy de este puerto, conduciendo 
1.000 voluntarios italianos, y tam-
bién al doctor Orestes Ferrara, pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tantes de Cuba. 
VAPOR EN PUERTO 
Nueva York, 27. 
Sin contratiempo ha llegado a 
puerto, procedente de Matanzas, el 
vapor "Liv." 
e i mm d e l 
P A D R E B P I N O S A 
T I E X E DE LA PRIMERA 
ÉL ENTIERRO DEL P. ESPINOSA 
A las cuatro de la tarde del mar-
tes fué tendido el cadáver del señor 
Dean, doctor Manuel Espinosa, en 
la capilla del cementerio. 
Fué velado por compañeros suyos 
en el sacerdocio. 
A las nueve de la mañana, presi-
diendo el Prelado Diocesano, se ve-
rificaron los funerales ante el cuer-
po presente. 
La Vigilia se cantó por el Cabildo 
Catedral, varios Párrocos, profesores 
del Seminario, representantes de las 
Ordenes Religiosas y del Clero me-
Íicano presidido por el Canónigo de a Catedral de Puebla doctor Eliza-
garay. 
La misa y Responso de Hallery 
"Secuentia" de Hernández, fueron 
interpretados por los cantantes, se-
ñores Saurí, Ponsoda y Herrera. 
E l oficio fué de ministros, sien-
do celebrante el Canónigo doctor Al-
fredo V. Caballero, Diácono, el Rec-
tor del Seminario, doctor Alfonso 
Blázquez, y Subdiácono, el Canónigo, 
P. Antonio Abin. 
Concluida la misa, se cantó solem-
ne responso, oficiando el -.eñor Obis-
po de Mitra, ayudado por los Canó-
faigos señores Méndez y Amigo, y 
los que celebraron la misa. 
Hasta el panteón del Cabildo, fué 
transportaido el cadáver por los Ca-
nónigos Felipe Caballero, Santiago 
G. Amigo y Andrés Lago, el párro- j 
co Pldblo Folchs y los sacerdotes Ce-| 
le&tino Rivero, Pérez Serantes y Saizj 
de la Maza. 
Presidían el duelo, el señor Obispo, 
el Secretario de Cámara del Obispa-
do, doctor Alberto Méndez, el Provi-
sor P. Arteaga, el sobrino del finado, 
Pbro. Manuel Espinosa, el Abogado 
del Cabildo, doctor Cristóbal Videgak-
ray, los doctores Aramburo, Macha-
do y Freixas Pascual. 
En el panteón se cantó solemne res. 
ponsa. 
A rendir el último homenaje han 
concurrido distinguidas personalida- i 
des. 
La Arohícofradía de la Catedral ¡ 
Be hallaba representada por lc^ | 
tniembros de su Directiva señores 
¡Manuel A. Cuadrado y Juan F . Arne-
do. 
N O T I C I A S 
HOMENAJE AL COMANDANTE 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ. 
Ayer en el Círculo Conservador del 
barrio del Arsenal, bajo la presiden-
cia del Representante señor Antonio 
Pardo Suárez, actuando como Secre-
tario el señor Luis Bas, se celebró la 
sección que con anterioridad se había 
anunciado. 
E l señor Pardo Suárez expresa el 
objeto de la reunión precediéndose a 
dar cuenta de los trabajos realizados 
por la Comisión encargada de llevar 
a feliz término el almuerzo homena-
je que numerosos amigos del Coman-
dante Luis de la Cruz Muñqz, actual 
Inspector General del Puerto, tienen 
el decidido propósito de llevarlo a ca-
bo el día 21 de agosto próximo a la 
una p. m. con motivo de su fiesta 
onomástica. 
En dicha reunión se tomaron acuer-
dos tendentes a activar la marcha de 
los trabajos emprendidos para el éxi-
to del referido homenaje. En ese sen-
tido se hizo entrega de los talonarios 
y ^ordándose reunirse nuevamente 
«1 día 10 del próximo Agosto. 
Lugares donde se reciben adhesio-
lies, Amador de los Ríos, Manrique 
10. Pica y Villa del Rey en Gallano 
. ZEEBRUGGE ATACADO 
| Amsterdam, 28. 
' Un crucero francés bombardeó a 
; Zeebrugge el viernes, causando ave-
; rías a un torpedero alemán. 
Los aviadores aliados han efectua-
j do cuatro "raids" nocturnos sucesi-
| vos contra Zeebrugge. 
j érM/rmrMjr***JVM*'**jr*********** 
i 5& Luis Bas, Luyanó 67, (altos). Poli-
| carpo Madrigal, Animas 149. Enri-
I que Peña Bayona 4. Domingo Prado, 
Galiano 56. Alfredo Lloret, San Ig-
nacio y Merced. 
E L DR. VIDAL MESA 
Hace varios días se encuentra guar-
dando cama, nuestro particular ami-
go el doctor Eliberto Vidal Mesa, per-
sona que goza de gran simpatía en la 
barriada de Jesús del Monte, de la que 
es Médico Municipal. 
Deseamos un pronto restablecimien-
to al apreciable doctor. 
DON FRANCISCO BASSAS 
Hemos tenido la satisfaílción de 
abrazar al estimado amigo particular 
señor Francisco Bassas, quien acaba 
de regresar de una excursión al canal 
de Panamá y a la capital de aquella 
joven República. 
Ratificamos al cariñoso amigo el 
testimonio de nuestro profundo afec-
to y el saludo de bienvenida. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las siguientes licencias: 
Juan Suárez, para una bodega en 
Agua Dulce 17. 
Aurelio Díaz para una bodega en 
Lawton y Dolores. 
Aníbal Ramos para un puesto de 
frutas en Aguiar 55. 
Alfredo Lima para un taller de 
lavado en Dragones 37. 
Jesús Cao, para una casa de prée-
tamos en Téniente Rey 83. 
Francisco Ramos, para un pussto 
de frutas en San Lázaro 23. 
Y Agustín Geli para tratante de 
metales en San Salvador y Parque. 
¡PASA, PERRO! 
La niña de 3 años de Diaria nú-
mero 5, Juana Santa María, fué mor-
riida por un perro en su domicilio, 
ocasionándole desgarraduras en la 
piel en la región costo mamaria de-
recha y glúte» izquierda, leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
PIDIENDO INFORMES 
La Secretaría de Gobernación, en 
telegrama dirigido hoy al Alcalde de 
Trinidad, le pide informes referentes 
a la resolución adoptada por su parte 
con motivo de no haberse aprobado 
por el Ayuntamiento el Presupuesto 
para el actual eíercicio. 
HERIDO 
En el central Delicias, fué grave-
mente herido de una puñalada en 
vientre Roberto Ramírez. Jefe de la 
policía jurada de dicho central, por 
Jesús Martínez. 
El autor del hecho fué detenido 
"T)BSGRACIADO ACCIDENTE 
La autoridad municipal de Güines, 
señor Roger, telegrafió hoy a Gober-
nación dando cuenta de haber sido 
muerto anoche por el motor eléctrico 
en el hotel de la esquina de Tejas, en 
dióha villa, el empleado d̂ l mismo. 
Modesto Rtvas Fernández. 
DEMOLICION DE UNA HUERTA I 
La Sanidad ha solicitado de la Al-
caldía que por los obreros municipa- ' 
les se proceda a demoler la huerta L 
que tiene on ím domicilio de Delicias [ 
entre Colina y Quiroga, el Jesús del \ 
Monte, el señor Ramón Jarea por as-
tar prohibida. 
la Primera cuadra de san 
RAFAEL 
E l Administrador del teatro Na-
cional, señor Juan Calvo, ha solicita-
do de la Alcaldía que se le permltA 
cerrar el tránsito de carruajes y ve-
hículos la cuadra de San Rafael entre 
Prado y Consulado, durante las no-
ches en que se celebren espectáculos 
en dicho coM êo. 
d e e s t a m a ñ a n a 
Al Hospital de Emergencias fué 
conducida a las 11 de la mañana por 
la policía de la séptima estación, la 
señora Pilar Fernández, natural de 
Matanzas, de 30 años y vecina de 
Ayesterán 17, la cual fué asistida 
por el doctor Izquierdo de quemadu-
ras de primero y segundo grados di-
seminadas por el vientre y ambas 
regiones glúteas, todas de gravedad. 
Dichas heridas Ins sufrió al infla-
mársele una bote'la de alcohol y 
prendérsele las ropas. 
VIENE DE LA PRIMERA 
tuoso Menéndez, Alberto Pérez, Ma-
' n«i Pía. Ramón Poblet, Manuel Ro-
dríguez, Juan Traviesas y señora, 
Otilia Rodríguez, el escritor Joseph 
W. Thompson, el ingeniero español 
señor Frai\cisco Puerta, J . B. Man-
cebo y Edward A. Reilly. 
UN DEPORTADO 
Como deportado llegó el cubano 
señor Juan Hernández, considerado 
por las autoridades neoyorkinas co-
mo susceptible de convertirse en car-
ga pública. 
E L "CALAMARES" 
De New York llegó también esta 
mañana el vapor blanco "Calamares" 
que trajo carga, 25 pasajeros para 
la Habana y 56 en tránsito para Co-
ló1" v Puerto Limón. 
Entre los primeros llegaron los se-
ñores M. Aramburo, Mariano Moro, 
Luis Polo, Luís Moreno, señorita Do-
ioréa Nieto, el colombiano señor E . 
Abregon y 4 de familia, Walter Ba- 1 
yes, J . P. Pérez, el alemán E . Ja-
gemburg, C. F. Dallas y otros. 
En tránsito van los señores D. A. 
de Menocal y señora, Camilo de Ja-
ramillo y familia, S. Jiménez y fa-
milia, F . Martín, E . Villalón y los 
demás comerciantes y turistas ame-
ricanos. 
SALIO E L "MASCOTTE" 
Con la correspondencia y 38 pasa-
jeros salió para Key West es vapor 
i "Mplscotte," en el que embarcaron: 
E l propietario español señor Juan 
j Solá, el banquero Alemán, señor Eu-
• genio H. Danziger, el comerciante 
¡ italiano señor Chas ReaUs, el turco 
I Gistrael Boa, el médico cubano doc-
tor Francisco Pérez, el ingeniero in-
glés Mr. James Ogg, los comercian-
tes americanos señores Armando Ou-
lafot. G. D. Tysor, V. M. Myes, W. 
F. Morgan y los señores Francisco 
Llanes, Jacinto Alfonso, Santiago 
Quintana, Eugenia Tomen, Harold 
Truscott, Luis Esquinaga, Eladio 
Martínez, Leopoldo Mederos y fa-
milia, Pascual Martínez, J . Fuentes 
y J . L. Hista y familia. 
E L "ESPARTA" 
De Puerto Limón con carga de 
frutas y 1 pasajero que es el señor 
W W A BLANUX 
^ON RIVETENKRQ 
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Vuti erre 
Samuel Me Keizie, llegó el vapor 
blanco "Esparta," que seguirá viaje 
a Boston con 3 pasajeros más para 
ese puerto, 
E L "TRYM" 
De Filadelfia en seis días de via-
je sin novedad, llegó hoy el vapor 
noruego "Trym," conduciendo car-
bón mineral. 
E L FERRY. 3 LOCOMOTORAS 
De Key West con 23 carros de 
mercancías y 3 locomotoras, llegó es-
ta mañana el ferry-boat "H. M. Fla-
gler." 
INAUGURACION DE UNA LINEA 
, DE VAPORES 
I E L "MONT. PELVOUX" LLEGO 
DE MARSELLA. — E L "ESPAR-
j TA" 
De Marsella y escala en Norfolk, 
j llegó esta mañana tras 28 días de 
| navegación el vapor francés "Mont-
I Pelvoux" que visita la Habana por 
| primera vez. 
Este buque trajo solamente carga 
j general y es el primero que llega de 
la nueva línea de vapores estableci-
da entre Marsella, Estados Unidos y 
| Cuba por la Sociedad general de 
Transportes de Marsella, según he-
| mos publicado con anterioridad. 
E l "Mont. Pelvoux" desplaza 4416 
toneladas brutas y 3131 netas, te-
niendo 34 tripulantes. 
No tuvo novedad en el viaje. 
X i S S i V e m 
Esta noche se verificará en el Cam-
po de Juego de Lawton el VII Con-
cierto de los organizados por la Aso-
ciación F. M. R. L. cuatro iniciales 
que constituyen el original nombre de 
la más moderna de las Asociaciones de 
Propietarios y al mismo tiempo de la 
más fecunda en provechosas iniciati-
vas. 
Sus retretas que vienen celebrán-
dose periódicamente han despertado 
un gran entusiasmo y son esperadas 
con mucho Interés por la animación 
y la sana alegría que proporcionan a 
aquellos lugares huérfanos hasta ahora 
de esta clase de distracciones. / 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 DE LA M A N A M i 
Centén en plata española . . . m 
Id. id. en cantidades. . . . . . . 




Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial , . 
Oro americano contra oro español 
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VIENE DE LA PRIMER \ 
mosa pista de cemento donde los ni-
ños puedan patinar a la sombra de 
Un bosquecito de corpulentos árboles 
que allí existen. Su extensión será 
suficiente para que los niños pue-
dan además dedicai-se allí a todos sus 
juegos, sin que les moleste el polvo 
y los rayos abrasadores del sol, du-
rante todo el día. 
Ya se han empezado los trabajos 
de limpieza y solo falta para empe-
zar las obras de relleno y cementa-
ción a que el ingeniero Jefe de la 
Ciudad se ponga de acuerdo con el 
señor Vidal en todo lo relacionado 
con la realización de este proyecto. 
No es mucho, como se ve lo nue 
propone el Jefe de Parques y Pa-
seos, pero en su honor agotamos el 
ditirambo, acostumbrados como es-
temos a repetir la censura ante el 
poco caso que se hacen de estas jus-
tificadas instigaciones nuestras en 
pro del mejoramiento del ornato pú-
blico. 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
El tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
Desde el Parque Central a la H a y a . . . 45 minutos 
Desde Belascoaío y S< Lázaro a la Playa. 38 „ 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 „ 
mm mm mm \m and p o w e r co. 
0 ARMAS DE LA TIERRÜGA 
Jabón especial para el cutis, qui-
ta por completo la grasa y todas Uta 
Impurezas de la piel. 
DELICIOSO PERFUME 
Preparado en la acreditada fábrica 
"La Rosario", de Pereda y Co. S. en 
C. de Santander. 
Pídalo en las principales sederías 
y en el depósito Obispo 40 y Galla-
no 70. "La Opera". A-4548. 
12886 alt 31 Jl 
M A N I F I E S T O S 
Número 142. — Vapor americano 
"Miami" procedente de Port Tampa 
y Key West, consignado a G. Law-
ton Childs Co. 
DE TAMPA 
Gray Fruit 1 caja maquinaria. 
Southern Express Co. 1 bulto im-
presos 1 rollo pintura 1 caja efec-
tos. 
DE K E Y WEST 
Swift y Co. 10 cajas 50 tercerolas 
carne puerco. 
A. Pastor 2 cajas pescado fresco. 
J. L. Stowers 17 pianos. 
Machín Wall y Co. 2 huacales lino-
leum. 
Rosalía P. de Arango 1 cuñete efec-
tos de cocina, del viaje anterior. 
Al cuidado del Southern Express 
Co. 
Consuelo Cuervo 1 bulto efectos de 
uso. 
Cagigas y Quesada 1 id. id. de hie-
rro. 
A. N. Conradas a 1 id. circulares. 
A Koscan 1 id. vidrio. 
Número 143. — Ferry bot "Hen-
ry M. Flagler" capitán White pro-
cedente de Key West, consignado a 
G. Lawton Childs Co. 
J. Castellanos 400 cajas huevos. 
Frank Bowman 1061 barriles pa-
pas. 
Ervití y Co. 198 pacas heno. 
J. Perpiñán 186 id. id. 
Armour y Co. 150 barriles carne 
puerco 500 cajas chorizos 30 terce-
rolas 700 cajas manteca. 
Morris y Co. 150 tercerolas id. 
Nitrato Agency Co. 560 sacos abo-
no. 
H. J . Baker Bros 45,360 kilos id. 
a granel. 
A. Otero 9 cajas planchas foto-
gráficas 1 caja accesorios. 
F. Pérez Alderete 13 huacales rue-
das. 
Harris Bros Co. 1 caja efectos de 
escritorio. 
O. Alsina 1 huacal estufa 1 id. 
hierro 1 caja herramientas. 
L. E . Quinn, 4 huacales muebles y 
camas. 
Dick Grant 3 atados efectos de 
uso. 
Seeler Pi y Co. 2 cajas acceso-
rios. 
D. B. Ross* 14 bultos accesorios pa-
ra tanques. 
Chucho Palma, Cuba 219 bultos 
maquinarias. 
Lange y Co. 12 automóviles 2 ca-
jas accesorios id. 
G. Miguez y Co. 5 bultos acceso-
rios para automóviles. 
V. G. Mendoza 26 id. id. 
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Cuban Central R. y Co. 83 bultos 
material de acero para puentes. 
PARA NUEVA GERONA, L DE 
PINOS 
Isle of Pine Bank 1 caja efectos 
de escritorio. 
Número 144. — Vapor america-
no "San José" capitán Me Kinnon 
procedente de Boston, consignado a 
S. Bellows. 
J . Rafecas y Co. 40 tabales baca-
lao 43 id. rqbalo. 
Romagosa y Co. 24 id. bacalao. 
Fernández Trápaga y Co. 100 ca-
jas pescado. 
Barceló Camps y Co. 50 Id. id. 
L. O. Lay 30 id. id. 
Antonio García 50 id. id. 
Cuban Commercial Co. 400 sacos 
papas. 
D. 150 sacos cebollas. ? 
L. 50 id. id. 
25 id. id. 
100 id. id. 
200 barriles papas. .. 
100 sacos id. |¡ 
B. V. 400 id. id 
K. 250 id. id. 
Q. 250 id. id. 
T. 250 id. id. 
4. 283 id. id. 
42. 536 id. id. 
2. 173 id. id. 
Frank Bouwman 500 id. id. 
V. Abadin y Co. 19 cajas calzado. 
Martínez Suárez y Co. 10 id. id. 
J . Catchot 1 id. id. 
E . H. Serrano 9 id. id. 
Cueto y Co. 14 id. id. | i 
J . Mercadal Hno. 1 id. id. 
M. Benejan 10 id. id. 
Matalobos Hermanos 6 id. id. 
Fernández Valdés y Co. 21 id. id. 
Armour y Dewitt 7 id. id. 
Marina y Co. 10 barriles pintura. 
O. Alsina 2 pacas cueros 1 caja 
calzetas. 
Armour y Co. 7 sacos cueros. 
A. S. 3 cajas maquinarias. 
Havana Electric Rry. y Co. 100 
ruedas. 
J . F . Bemdes y Co 
rollos alambre. 
Compañía Naútica 
lancha con dos remos 
Rambla Bouza y Co. 
peí. 
Horter y Fair 6 pacas enserados. 
Briol y Co. 7 id. cueros. 
Casteleiro y Vizoso 24 cajas pin-
tura. 
P. Gómez Cueto y Co. 4 cajas oje-
5. Villegas 2 cajas hilo y mues-
tras. 
M. Carmena y Co. 24 cajas betún 
13 id. tacones. 
Fargas y Co. 1 caja marbetes de 
Paw! L. Dearnbom 1 huacal melo-
nes. 
El Comercio 140 rollos papel. 
Solana y Co. 15 id. id. 
Ferrer y Cabal 8 cajas medias 2 
cajas muestras de mantas. 
Wachusett S. y Co. 1 caja cami-
sas. 





United Fruit Co. 1 caja pápele» | 
ría. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
F. Casanova 1 fardo tela 2 pacas | 
desperdicios de algodón. 
PARA NUEVA GERONA, I. DEl 
PINOS 
H. M, Binckey 1 máquina de co8er| 
1 barril menaje. 
Gearwar Woodward 1 hamaca 121 
fardos hierro 3 cajas accesorios pa-
ra herreros 6 barriles herraduraíl 
7 cajas accesorios para autemóvile8| 
3 cajas id. para tubos. 
Número 145. — Vapor amerlcanol 
"Atenas" capitán Holmes, proceden-f 
te de Colón y escalas, consignado a| 
S. Bellows. 
Con 42,500 racimos plátanos eii| 
tránsito para New Orleans. 
Número 146. — Vapor noruegol 
"Aldemey" capitán Gjertsen, procH 
dente de Filadelfia, consignado a 1*1 
V. Place. 
Cuban Trading y Co. 4.676 tone-| 
ladas carbón bituminioso. 
Número 147. — Vapor america-
no "Mascotte" capitán Phel.an pw-l 
cedente de Key West, consignado a| 
G. Lawton Childs y Co. _ 
DE K E Y WEST . 
En lastre. 
EXPORTACION 
"Tenadores" vapor americano des-
pachado por S. Bellows con destinoi 
a New York. _ I 
25 pacas, 222 tercios tabaco en ^ 
ma. 
3 huacales limones. 
2.626 id. piñas. 
77 id. legumbres. 
32 id. mangos. 
394 id. frutas. 
5 id. plátanos. 
2 cajas dulces. 
7 barriles papas. 1 
I id. casabe. 
3 automóviles. 
I I bultos efectos. 
"Mascotte" vapor a^ncaTi^ 
pachado por G. Lawton 
para Key West. 
13 huacales plátanos. , V 
135 id. frutas. , V 
14 barriles-viandas. 
"Turrialba" vapor americano « 
pachado por S. Bellows con 
a Colón. -̂ A. ^ 
10 latas cigarros. ; 
1 caja tabacos. 
Doy D i n e r o e n H i p o W 
E n cualquier oantito'1' ~ ^ j j 
T p o r l ^ t a m t o e u t o d o y ^ ^ 
Pagares y Alquileres. 
vendo casa, y « l ^ c l O 
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Empedrado, 34, alto». Tel. » 
erveza: ¡Déme media ''Tropical 
